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1. Indledning 
Problemfelt 
”… når man bliver social- og sundhedshjælper så kan man jo gå videre til assistenten og til 
sygeplejerskerske og den vej rundt (…) der kan man kan lære mere og man kan bruge det til mere 
og sådan noget selv om man bliver en eller anden hjernekirurger så kan man gå tilbage og blive en 
der er på et plejehjem alligevel ikk… selv om man egentligt startede dernede fra og går helt op i det 
store… så jeg syntes det var et bredere arbejdsområde at tage den vej…” 
         (Anja Social- og sundhedshjælperelev) 
 
I ovenstående citat har Anja, som vi senere i dette projekt har interviewet, en forestilling om, at hun 
kan nå langt i uddannelsessystemet, selvom hun er startet ”dernede fra”. Anja er godt klar over, at 
social- og sundhedshjælperuddannelsen er lavt hierarkiseret i uddannelsessystemet, men hun føler 
alligevel, at hun har muligheder for at opnå en højere position ved senere at uddanne sig yderligere. 
Hun ser muligheder for at blive noget ”helt op i det store.”  
  
Anjas udtalelse afspejler et optimistisk syn på egne uddannelsesmuligheder. Hun fortæller i den 
øvrige del af interviewet, at hun har et ønske om at blive sygeplejerskerske, men at hun ikke går 
direkte på sygeplejerskeskolen, da det kræver højere karakterer, end hun har. Denne begrænsning 
synes dog ikke at betyde noget for Anja, tværtimod fortæller hun, at hun ad denne vej får flere 
praktiske erfaringer inden for området, og at hun med denne baggrund altid kan ”gå tilbage og blive 
en der er på et plejehjem”.  
 
Anjas optimistiske syn på egne uddannelsesmuligheder ligger i tråd med den politiske tendens, der 
præger det danske samfund. Der er kommet tiltagende fokus på unges uddannelsesvalg, og det er en 
erklæret målsætning, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, og at 50 % 
skal have en videregående uddannelse. (undervisningsministeriet1999)  
For at tiltrække de unge til ungdomsuddannelserne foretages der politiske tiltag, der skal gøre 
ungdomsuddannelserne attraktive. Et eksempel herpå er Social- og sundhedsreformen fra 2001. 
Reformen fokuserer på øget individualisering og personlig uddannelsesplan for den enkelte elev. 
 
De politiske tendenser med tiltagende fokus på unges uddannelsesvalg og øget individualisering er i 
tråd med det modernitetsteoretiske perspektiv, som også stemmer overens med Anjas oplevelse af at 
have mange muligheder.  
Det modernitetsteoretiske perspektiv betoner, hvordan valg af uddannelse bliver en måde at skabe 
identitet på, samt hvordan de unge oplever valget som frit. 
 
Omvendt peger flere undersøgelser1 på, at de unges sociale baggrund har stor betydning for deres 
uddannelsesmuligheder. Dette er centralt i det ulighedsteoretiske perspektiv, hvor det fremhæves, at 
unges uddannelsesvalg er begrænset af deres sociale baggrund. I lyset af dette perspektiv synes 
Anjas fremtidsplaner om at blive sygeplejerske urealistiske. Ingen i Anjas familie har taget en 
uddannelse, og Anja beskriver, at hendes karakterer er lave.   
Dette kan være en del af forklaringen på, at Anja ikke har taget den direkte vej ind på 
sygeplejerskeskolen men i stedet er påbegyndt en af de korteste uddannelser i det danske 
uddannelsessystem.  
Social- og sundhedshjælperuddannelsen har på trods af den åbenbare samfundsnytte ikke en høj 
status i samfundet. I et idékatalog fra Amtsrådsforeningen konkluderes det at: 
 
”…social- og sundhedsområdet generelt  lider af et dårligt image i offentligheden, og at dette 
image har en afsmitning på såvel unges som voksnes opfattelse af området. Skandalehistorier og 
andre negative beretninger som dukker op såvel i dagblade som i den elektroniske presse, må 
formodes at påvirke rekrutteringen til social- og sundhedsuddannelserne.” (Amtsrådsforeningen 
2006) 
 
Det dårlige image giver sammen med de mange skandaler et billede af en uddannelse med lav status 
og meget lidt prestige. I Politiken den 23. maj 2006 er endnu en skandalehistorie på forsiden, hvor 
social- og sundhedspersonalet hænges ud. I artiklen beskrives at:  
 
”Fagets lave status, der blandt andet skyldes lav løn, gør det svært at tiltrække ansøgere til 
uddannelsen, der også oplever et meget stort frafald. Det er for hårdt et arbejde, det er ikke 
prestigefuldt nok, og det er man nødt til at gøre noget ved.” (Politiken 2006) 
                                                 
1 For eksempel har Erik  Jørgen Hansen og Peter Koudahl  foretaget undersøgelser, der peger på, at unges sociale 
baggrund har betydning for deres uddannelsesmuligheder.   
Som beskrevet har social- og sundhedshjælperuddannelsen problemer med at rekruttere elever, 
hvilket blandt andet skyldes, den negative opmærksomhed uddannelsen får. Dette rejser 
spørgsmålet om hvilke unge, der til trods for det dårlige image og udsigten til et hårdt arbejdsmiljø 
vælger at tage denne uddannelse, og det fører os til en undren omkring Anja og andre elevers valg 
af uddannelsen. Hvorfor ønsker nogle unge at tage en uddannelse med så lav en status? 
 
 
Da gymnasiale ungdomsuddannelser og videregående uddannelser synes at fylde mest i såvel den 
politiske debat som i uddannelsesforskningen, ser vi, der er behov for mere viden omkring unge, der 
vælger korte erhvervsuddannelser. Vi ønsker at få en forståelse for hvilke faktorer og bevæggrunde, 
der kan have betydning for unges valg af social- og sundhedshjælperuddannelsen.  
 
 Problemformulering 
 
”Hvilken sammenhæng er der mellem social- og sundhedshjælperelevernes livshistorie og deres 
mulighedsrum i forbindelse med valg af uddannelse?” 
 
Som det fremgår af ovenstående problemformulering er omdrejningspunktet for dette projekt 
sammenhængen mellem social- og sundhedshjælperelevers livshistorie på den ene side og deres 
mulighedsrum for valg af uddannelse på den anden.  
 
Vi har søgt at indfange social- og sundhedselevernes livshistorier gennem narrative interview og det 
er i disse vi vil søge svar på hvilke faktorer der har betydning for deres mulighedsrum i forhold til 
valg af uddannelse.  
 
Ved mulighedsrum forstår vi perspektiver og begrænsninger for den enkelte social- og 
sundhedshjælperelev i forhold til valg af uddannelse. For at give begrebet mulighedsrum et teoretisk 
fundament har vi belyst dette med et modernitetsteoretisk og et ulighedsteoretisk perspektiv. 
  
Vi undersøger mulighedsrummet fremstår både på et subjektivt plan, hvor vi kan belyse 
mulighedsrummet ud fra den historie de selv italesætter som perspektiver og begrænsninger. Vi vil 
dog overvejende beskæftige os med deres mulighedsrum på et mere analytisk og teoretisk plan. 
Dette vil vi gøre ved  at identificere de perspektiver og begrænsninger vi ser i deres livshistorie, 
som har betydning for deres mulighedsrum i forhold til valg af uddannelse.  
 
Læsevejledning  
Vi vil i det følgende give læseren et overblik over, hvorledes vi har valgt at strukturere vores 
projekt. 
 
Umiddelbart efter dette kapitel introducerer vi i 2. kapitel, Teori de to teoretiske perspektiver vi 
anvender som teoretisk fundament for forståelse af begrebet mulighedsrum. Disse er, som vi netop 
var inde på, en modernitetsteoretisk vinkel primært anført af Anthony Giddens, samt en 
ulighedsteoretisk tilgang der hovedsageligt leveres af Pierre Bourdieu.  
Vi kommer i forlængelse af den teoretiske udredning  frem til de analytiske begreber vi analyserer 
vores empiri med. 
 
I 3. kapitel, Empirisk metode belyser vi de metodiske valg og overvejelser vi har gjort os. I kapitlet 
introducerer vi det narrative interview og belyser processen omkring afviklingen af vores 
interviews. Endelig præsenterer vi vores analysestrategi. 
 
4. kapitel, Præsentation af social- og sundhedsuddannelserne, holdet og informanterne indledes 
af en introduktion til social- og sundhedsuddannelserne. Efter denne overordnede introduktion ser 
vi på den statistisk gennemsnitlige social- og sundhedshjælperelev. Derefter præsenterer vi, det hold 
vi har besøgt og foretager en nærmere  præsentation af de informanter, hvis fortællinger udgør det 
empiriske grundlag for projektet. 
 
Herefter udfolder vi analysen i 5. kapitel, Analyse. Denne falder i tre dele og fører frem mod en 
diskussion, hvor vi samler trådene og underbygger de tendenser, vi ser i forhold til social- og 
sundhedshjælperelevers mulighedsrum i forbindelse med valg af uddannelse. 
  
I 6. kapitel, Konklusion besvarer vi problemformuleringen ved at give vores bud på 
sammenhængen mellem social- og sundhedshjælperelevernes livshistorie og deres mulighedsrum i 
forbindelse med valg af uddannelse. 
 
I 7. kapitel, Perspektivering belyser vi udfra vores undersøgelse, hvordan social- og 
sundhedsreformen kan formodes at påvirke social- og sundhedselever. 
 
2. Teori 
Vi belyser i det følgende begrebet mulighedsrum ud fra to teoretiske perspektiver. Det gør vi ud fra 
en præsentation af teorierne, som på hver deres måde bidrager til en øget forståelse af, hvilket 
mulighedsrum unge, som vælger social- og sundhedshjælperuddannelsen, har.  
 
Først belyser vi begrebet ud fra en modernitetsteoretisk forståelse, som den fremføres af den 
engelske sociolog Anthony Giddens. Giddens har en forståelse af, at mennesket er et refleksivt og 
frit individ, der kontinuerligt former og omformer sin identitet i forhold til ydre påvirkninger fra 
samfundet. Årsagen, til at vi har valgt Giddens, hænger sammen med den italesættelse af 
individualitet og personlige kvalifikationer, som kommer til udtryk i såvel den udannelsespolitiske 
som den samfundsmæssige debat. Dette har medført, at begreber som refleksivitet og øget 
individualisering er dominerende kulturelle tendenser, der har konsekvenser for de unges måde at 
forstå deres mulighedsrum på. Vi vil primært trække på bogen ”Modernitet og selvidentitet” 
(Giddens 1996), da den udover at basere sig på en sociologisk forståelse af det moderne samfund 
også bygger på begreber om selvidentitetens konstruktion.  
 
For at få en forståelse af hvorledes den teoretiske modernitetsforståelse har gjort sig gældende i den 
danske uddannelsesforskning, vil vi inddrage bogen ”Ungdom, identitet og uddannelse”, som er 
udgivet af Center for Ungdomsforskning.2 (Illeris et al. 2002) 
Forfatterne beskriver her, hvordan unges identitetsdannelse i det moderne samfund præger og styrer 
adfærd og holdninger. Ligeledes beskriver de, hvad denne identitetsdannelse betyder for de unges 
uddannelsesvalg.  
Udfra det modernitetsteoretiske perspektiv forklarer vi begrebet mulighedsrum. Afslutningsvis 
kommer vi med en kritik, da vi mener, at der er nogle begrænsninger i dette perspektiv. 
 
Derefter belyser vi begrebet mulighedsrum udfra et ulighedsteoretisk perspektiv. Vi  inddrager den 
franske sociolog Pierre Bourdieu som repræsentant for dette perspektiv, hvor den ulige adgang til 
uddannelse er i fokus. 
Bourdieus begreber giver os mulighed for at få en forståelse for den reproduktion, der finder sted i 
uddannelsessystemet. Især habitusbegrebet kan bidrage med teoretisk forankring i forhold til social- 
og sundhedshjælperelevers mulighedsrum. Habitusbegrebet indfanger, hvordan den enkeltes liv har 
                                                 
2 Vi vil fremover i projektet forkorte denne gruppe af forfattere til CeFU- gruppen. 
altafgørende betydning for hvilke muligheder, den enkelte oplever at have. Vi vil desuden inddrage 
følgende af Bourdieus` begreber: disposition, position, praktisk sans og interesse. 
 
For at uddybe vores forståelse af begrebet habitus i forhold til social- og sundhedshjælperelever, 
inddrager vi lektor i pædagogik Tine Rask Eriksens ph.d. afhandling (Eriksen 1995) om omsorg 
indenfor sygeplejersken. Eriksen anvender og udvikler her Bourdieus begreber på en for os relevant 
og inspirerende måde. Hun analyserer sygeplejerskerskefeltet ud fra begreber som omsorgskapital, 
omsorgshabitus og professionsrettet omsorgshabitus. 
 
Eriksens undersøgelse har til formål at belyse den individuelle og kvindelige omsorgshabitus´ møde 
med sygeplejerskerskeuddannelsens system. Ligeledes belyser hun i undersøgelsen den 
professionsrettede omsorgshabitus, som den enkelte må tilegne sig gennem 
sygeplejerskeuddannelsen. Specielt begrebet omsorghabitus, mener vi, er værdifuldt i forhold til 
informanterne. På trods af at Eriksen har udviklet sine begreber indenfor det sygeplejerskefaglige 
felt, retter disse begreber sig specifikt mod vores genstandsfelt, som netop er et kvinde- og 
omsorgsfag. 
Som vi gør med det modernitetsteoretiske perspektiv, forklarer vi begrebet mulighedsrum ud fra et 
ulighedsperspektiv. Da denne forståelse også rummer begrænsninger, uddyber vi afslutningsvis 
disse. 
 
Overvejelser omkring brug af teoretikere 
Vi beskriver kort i dette afsnit de overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med valget af 
teoretikere.  
De to teoretikere, er meget forskellige både i deres sociologiske tilgang og i deres syn på individet. 
På trods af at Giddens fokuserer på individets handle- og valgmuligheder, mens Bourdieu fokuserer 
på de strukturelle begrænsninger for individets udfoldelse, er begges hensigt at bygge bro over aktør 
– strukturforholdet.  
Vi mener, at Giddens og Bourdieus teoretiske begreber kan belyse nogle forskellige perspektiver, 
som er væsentlige i forhold til vores problemstilling, og vi finder derfor disse begreber relevante at 
benytte som projektets teoretiske ramme.  
 
Begge teoretikere har ved hjælp af deres forskning og vidensproduktion været medvirkende til at 
udvikle talrige teoretiske begreber. Vi har i dette projekt kun valgt at fokusere på de begreber, som 
vi finder relevante for projektets problemstilling. 
 
I gruppen har vi diskuteret, hvorvidt den narrative metode, som er vores metodiske tilgang i 
projektet, lader sig kombinere med anvendelsen af Bourdieus teoretiske tilgang. I forbindelse med 
interviews har Bourdieu endvidere en metodisk tilgang, hvor hans fokus er på objektivering. Han 
søger ikke blot den enkeltes egen historie men også de bagvedliggende sociale forhold, som en 
objektivering kan belyse. Dette medfører, at interviews må kombineres med viden om feltets 
underliggende struktur og magtrelationer. (Prieur 2002: 125-126)  
I den narrative metode er den enkelte individs fortælling omdrejningspunktet, og denne subjektive 
fortælling er væsentlig, hvorimod det hos Bourdieu handler om at være objektiv og analysere feltet. 
Man kan med andre ord sige, at vi med den narrative metode undersøger, hvordan individet erfarer, 
mens Bourdieus metodiske tilgang er udtryk for at finde samfundsmæssige sammenhænge.  
Dog opfatter vi informanterne som repræsentanter for positioner i et felt og er nået frem til, at vi 
ved at kombinere vores metode og empiri med den teoretiske ramme, vi har lagt for projektet også 
belyser et område som har samfundsmæssig relevans.  
 
Modernitetsteori 
Giddens samfundsforståelse belyser de specifikke karakteristika, der er ved det moderne samfund. 
Den klassiske sociologi kan groft skitseres i to grupper med forskellige tilgange. Den ene tilgang er 
strukturalistisk, hvilket betyder, at samfundet anskues ud fra et system- og strukturperspektiv. Den 
anden tilgang er handlingssociologisk og tager udgangspunkt i, at aktørerne og summen af deres 
handlinger udgør samfundet. Giddens mener, at sociologien må forsøge at overskride dette 
dualismeforhold, hvis det moderne samfunds kompleksitet skal lade sig begribe og gør hermed op 
med de klassiske hovedretninger. Hans bud på en sociologisk teori er strukturationsteorien, hvor 
han hævder, at der er en sammenhængende relation mellem aktør og struktur - strukturen kan ses 
både som midlet og som resultat af aktørens handlinger. (Andersen et al. 2001:419) 
 
Vi kommer i følgende afsnit  kort ind på Giddens teori om det moderne samfund men belyser 
primært hans forståelse af modernitetens refleksivitet. Dernæst belyser vi hans teori omkring valg 
og livsstil, der kan hjælpe med at forklare mulighedsrummet for valg af social- og 
sundhedsuddannelsen.           
 
Giddens teori om det moderne samfund 
Ifølge Giddens udvikles det moderne samfund i et samspil mellem en række overordnede 
institutionelle dimensioner - nemlig kapitalisme, industrialisme, nationalstatens overvågning og 
informationskontrol. Udviklingen er et opbrud med tidligere sociale og kulturelle rammer. At 
indfange kompleksiteten i dette samspil er for Giddens vigtig, hvis vi skal begribe det moderne 
samfund. Han beskriver den moderne epoke således: 
 
”Et af de forhold, der tydeligst adskiller den moderne epoke fra den periode, som gik forud, er 
modernitetens ekstreme dynamik. Den moderne verden er en ”løbsk verden”: Ikke alene er den 
sociale forandrings hastighed langt højere, dens omfang og den dybde, hvormed den påvirker 
tidligere eksisterende sociale praksisser og adfærdsformer, er også langt større.”  (Giddens 96:27) 
 
Der er tre særlige karaktertræk ved moderne socialt liv: Adskillelsen af tid og rum, udlejring af 
sociale institutioner og en gennemgribende refleksivitet. Vi vil følgende beskæftige os med 
sidstnævnte, da vi finder dette karaktertræk relevant for vores problemstilling. 
 
Et vigtigt karaktertræk ved moderne socialt liv er som ovenfor nævnt en gennemgribende 
refleksivitet. I en tid hvor traditioner ikke har så stor betydning, som de havde tidligere, og hvor det 
moderne menneske konstant beskæftiger sig med og påvirkes af ny viden og information, bliver 
dannelse af selvet et refleksivt projekt, som den enkelte selv er ansvarlig for. Identiteten bliver 
således et resultat af stadige refleksive processer, hvor individet konstruerer og rekonstruerer sin 
selvopfattelse som led i en personlig og social forandring. Dette sker på baggrund af kontinuerlige 
informationer om mulige måder at leve sit liv på.  
Selvidentiteten skal hele tiden produceres, reproduceres og opretholdes i evnen til at holde en 
fortælling om sig selv gående. I denne fortælling må individet konstant inkorporere begivenheder, 
der finder sted i den ydre verden og samtidig sortere disse, så de kan indgå i en forsat historie om 
selvet. En stabil selvidentitetsfølelse forudsætter endvidere erkendelse og anerkendelse af en ydre 
virkelighed. (Giddens 91:46-47).   
 
Når individet skaber sin selvidentitet, forårsager det også sociale påvirkninger, som er globale i dets 
konsekvenser. På denne måde påvirker individet i høj grad det moderne samfund:  
 
”Et af modernitetens særlige træk er faktisk en stadig stærkere gensidig forbindelse mellem de to 
”ekstremer” ekstensionalitet og intensionalitet: Globale påvirkninger på den ene side og personlige 
dispositioner på den anden”. (Giddens 91:9) 
 
Et af de mest fundamentale komponenter ved hverdagens handlinger er i følge Giddens valget. 
Moderniteten konfronterer individet med et utal af valgsituationer og valgmuligheder, men der 
gives meget lidt hjælp fra omverdenen med hensyn til hvilke muligheder, der bør vælges. For det 
enkelte individ bliver det et spørgsmål om at vælge og træffe beslutninger, således at der kan 
opretholdes en selvfortælling.  
Individet må også selv vælge sin livsstil. Giddens benytter begrebet livsstil for at forklare, hvorledes 
individet inkorporer nogle rutiner, som hele tiden er refleksivt åbne for forandring. Livsstil skal 
forstås bredere end blot en forbrugsstil og defineres som: 
 
”…et mere eller mindre integreret sæt af praksisser, der følges af individet, ikke alene fordi 
sådanne praksisser opfylder nyttemæssige behov, men også fordi de giver en materiel form til en 
særlig fortælling om selvidentiteten”. (Giddens 91:100) 
 
Der er flere faktorer, som påvirker de valg, individet konfronteres med. Vi vil her nævne nogle, som 
er aktuelle for vores problemområde: 
Vi lever i en post-traditionel orden: Der er mange valg, og vi kan ikke forvente, at traditionen kan 
hjælpe os til at vælge, da den ikke længere udgør grundlaget for vore handlinger. I de førmoderne 
samfund var det traditionen, der bestemte, hvordan det enkelte individs liv udformede sig, alt efter 
hvilken familie individet var født i.  
I takt med at traditionen ikke længere kan hjælpe os, stilles det enkelte individ oftere over for 
centrale spørgsmål, om hvad man skal med sit liv, hvordan man skal handle, og hvad man kan 
blive. At handle og engagere sig i den moderne verden, er således at vælge mellem diverse 
alternativer. (Giddens 91:102) 
Vi befinder os i segmenterede miljøer: Mennesker har op igennem tiden befundet sig i sociale 
miljøer, der har været nært knyttet til hinanden. Mennesker levede, uanset om det var med arbejde, 
fritid eller familien i en række sammenlignelige miljøer i lokalsamfundet. Modernitetens rammer 
for det sociale liv er langt mere forskelligartede. Livsstil er knyttet til et specifikt handlingsmiljø, og 
livsstilsmuligheder drejer sig om at tage beslutninger og om at blive en del af visse miljøer på 
bekostning af andre. Vores arbejde, familie og fritid kan derfor udfolde sig i forskellige miljøer og 
lokaliteter. (Giddens 91:102) 
 
I et samfund hvor der er mange alternative livsstilsmuligheder, er det vigtigt at lave 
livsplanlægning. Denne planlægning er endnu en følge af opbrud med traditioner. På den måde 
forbereder individet et forløb af fremtidige handlinger med udgangspunkt i selvets biografi. Disse 
planer revideres og konstrueres på baggrund af forandringer i livssituationen og forudsætter, at tiden 
organiseres på en særlig måde:  
”… da den refleksive konstruktion af selvidentitet i lige så høj grad afhænger af forberedelsen af 
fremtiden som af fortolkningen af fortiden…” (Giddens 91 s.105) 
 
Giddens mener, at det for alle individer gælder, at livsmulighederne betinger livsstilsvalgene, og at 
frigørelse fra undertrykkende situationer er et nødvendigt middel for at kunne udvide rækken af 
livsstilsmuligheder. Han hævder ikke, at alle valgmuligheder er åbne for alle mennesker. Køn, 
økonomi og uddannelse influerer på det enkelte individs muligheder for at vælge. Giddens hævder 
dog, at man uanset hvad er nødt til at vælge livsstil, da den er en del af selvidentiteten. Ved at vælge 
en livsstil vil andre valg være lettere for individet at træffe, da valgene vil falde inden for rammerne 
af den valgte livsstil3. Giddens mener, at livstilsvalg ofte aktivt benyttes til at forøge 
livsstilsmulighederne.  
Livsstil konstrueres således både under dårlige sociale vilkår men også blandt mere velhavende dele 
af befolkningen og er under stærk indflydelse af globaliserende påvirkninger på såvel rig som fattig. 
(Giddens 91:106-107) 
  
Påvirkning af modernitetsteorien i den danske uddannelsesforskning  
Den danske uddannelsesforskning er påvirket af den modernitetsteoretiske forståelse. En gruppe 
forskere fra Center for Ungdomsforskning som har skrevet bogen ”Ungdom, identitet og 
uddannelse” beskriver det således: 
                                                 
3 Giddenes beskriver, hvorledes skabelse af en kreativ livsstil kan blive et karakteristisk træk, og at livsstilsvaner 
konstrueres såvel gennem ghettotilværelsens modstand, som gennem udformning af særlig kulturel stil og handlemåde. 
(Giddens 91:106) 
 ”Vores grundholdning er at man ikke på en dækkende og indforstået måde kan beskæftige sig med 
ungdomsuddannelserne uden at relatere til de unges identitetsdannelse, der i det senmoderne 
samfund på en helt ny og gennemgribende måde præger og styrer de unges adfærd, forståelser og 
holdninger. Hvis ikke uddannelserne kan skabe et meningsfuldt samspil med de unges 
identitetsudvikling, vil de heller ikke kunne skabe de brede læreprocesser, som er nødvendige for en 
relevant kvalificering, personlighedsudvikling og funktionsdygtighed i nutidens og fremtidens 
samfund.”. (Illeris et al..2002:9) 
 
Forfatterne fra CeFU- gruppen mener ligesom Giddens, at unges liv i det moderne samfund er 
præget af en uendelig række af valg, der skal træffes. Det er vigtigt for de unge, hele tiden at vælge 
det de har lyst til, og det der føles rigtigt. For at belyse de unges situation benytter CeFU- gruppen 
sig blandt andet af den tyske psykolog og uddannelsesforsker Thomas Ziehe’s begreb om ”den 
kulturelle frisættelse”, som han knytter sammen med forholdene omkring ungdom og uddannelse.  
Begrebet om den kulturelle frisættelse refererer til, at udviklingen i samfundet har medført, at 
overleverede ideer, normer og traditioner har mistet deres betydning og værdi, og har ført til en 
frisættelse af individet. Derved bliver individet frigjort fra bindinger og begrænsninger såsom sted, 
stand, slægt og religion og er nu frigjort til at foretage egne valg. (Illeris et al.:22) 
Frisættelsen af de unge har bevirket, at de i dag oplever, at de har langt flere muligheder. 
Traditionelle retningslinier får mindre betydning, fordi de unge frit kan vælge mellem mange 
forskellige muligheder. Denne valgfrihed kan dog også være meget belastende, da ansvaret for 
hvordan ens liv former sig, nu ligger hos den enkelte.  
 
Skolerne er ikke kun blevet påvirket af den kulturelle frisættelse, men har også selv spillet en vigtig 
rolle i frisættelsen. Enhedsskolen er blevet indført, og uformelle omgangsformer og afskaffelse af 
korporlige straffe har været medvirkende til at opbløde opdelingen og inddelingen i skolerne. 
Værdisæt og moralkodeks som før lod sig udlede i denne opdeling er nu forsvundet, og skolerne 
skal ikke formidle værdier men blot informere og medvirke til at give eleverne valgmuligheder. I 
denne kulturelt frisatte tid hvor alle muligheder er åbne, er der sket en forskydning med øget 
interesse for, hvad der sker på individniveau. (Illeris et al. 2002.:24) 
 
”Netop på individplan er det også muligt at arbejde for at udvikle en sammenhængende forståelse, 
der kan skabe en form for helhed i det fragmenterede samfund, en forståelse af hvem man er, hvad 
man vil med sig selv og sit liv, hvor man er på vej hen osv. - eller kort sagt en identitet. Og netop 
denne identitetsdannelse kan ses som essensen eller den bagvedliggende styring af alle de mange 
valg, som unge i dag er kastet ud i, som selve den centrale opgave for ungdommen i dag. (Illeris et 
al. 2002:26) 
 
I det moderne samfund er det altså et uomgængeligt krav at skabe sig selv og sin identitet. For de 
unge eksisterer traditionen ikke længere som en mulighed for at opleve sig selv som en del af et 
fællesskab. Dette betyder, at det bliver den enkeltes ansvar at skabe succes i sit liv. (Illeris et al. 
2002:43) 
 
De unge vælger i dag ikke kun uddannelse ud fra et fagligt indhold, men mange andre faktorer får 
betydning såsom socialt miljø og arbejdstider. Valget tages ud fra den enkeltes behov og følelser. 
De unge forholder sig til uddannelse ud fra uddannelsernes bidrag og værdi i forhold til den 
enkeltes selvorientering4. Det drejer sig ikke om, at finde en uddannelse der er tålelig eller 
acceptabel, men uddannelsesvalget skal være det helt rigtige. 
 
Forfatterne fremhæver dog, at det frie valg slet ikke er så frit, som det umiddelbart ser ud. Ikke alle 
kan få den uddannelse de ønsker, da uddannelse kræver forudsætninger, som ikke alle har. Der 
foregår en sorteringsproces bag om ryggen, men det oplever de unge ikke. Den enkelte har det 
indtryk, at der er muligheder for at forme sit eget liv. (Illeris et al 2002:58)   
Samfundet har også en regulerende mekanisme for hvilke uddannelser, der er nødvendige. Ved 
hjælp af en udbredt markedsføring, forsøger man at gøre disse uddannelser mere attraktive og 
involvere aktiviteter, der passer til de selvforståelser, der er fremherskende. (Illeris et al 2002:58-
60)  
 
”På denne måde er de unges valg- og identitetsprocesser spundet ind i et fundamentalt og 
uigennemskueligt modsætningsforhold, der i selve sit væsen drejer sig om, at de skal lære at vælge 
det, som samfundet har brug for og samtidig opleve det som deres eget frie valg.” (Illeris et al 
2002:43) 
                                                 
4 Selvorientering benyttes af forfatterne som et mere nutidigt udtryk for identitetsdannelse. (Illeris et al. 2002:57)   
 Alle unge er dog ikke ens. Forfatterne beskriver, hvordan selvorienteringen kan være  opslidende, 
da der altid er nye muligheder, der kan undersøges og vælges. De ressourcestærke unge kan klare de 
stadige nyudviklinger og omskiftelser, mens de ressourcesvage vil fortsætte med at søge diffust. For 
de fleste gælder, at deres selvorientering fører dem langt nok til, at de kan klare sig, men der vil 
altid være en underliggende fornemmelse af, at det ikke er så godt, som det kunne være. (Illeris et al 
2002:61)  
 
Mulighedsrum ud fra et modernitetsteoretisk perspektiv 
Med udgangspunkt i ovenstående indkredser vi følgende: Det refleksivt frisatte individ og de 
strukturelle rammers betydning. Ud fra dette vil vi belyse mulighedsrummet.  
 
Såvel Giddens, som CeFU- gruppen beskriver det moderne menneske som et situationsbetinget 
individ, hvor selvidentiteten er under stadig konstruktion og iscenesættelse. Individet skal vælge 
livsstil og livsførelse. Dette får betydning for de individuelle valgmuligheder. Valgmulighederne er 
ikke længere betinget af traditionelle mønstre og derfor kan individets valg af uddannelse ikke 
begrundes i familiære eller lokale traditioner.  
Denne opfattelse af individet som frit og refleksivt handlende sætter fokus på de positive 
muligheder i det moderne samfund.  For de unge betyder det, at de uafhængigt af sociale traditioner 
og strukturelle rammer kan navigere refleksivt i et komplekst og individualiseret system. De kan 
derfor vælge frit og sammensætte den mest hensigtsmæssige uddannelse. Valg af uddannelse bliver 
derved en del af det at skabe sin identitet. 
 
Den øgede individualisering har endvidere været med til at skabe værdier, hvor det er væsentligt at 
kunne tage ansvar for sig selv. Det får konsekvenser i forhold til uddannelsesvalg, hvor det at vælge 
rigtigt bliver essentielt. Hvis individet ikke vælger rigtigt og ikke skaber sig ”det gode liv”, vil det 
søge årsagen hos sig selv frem for at relatere sin fiasko til samfundsmæssige strukturer eller social 
baggrund. Det vil påvirke det enkelte individ, da det at få en god uddannelse bliver et vigtigt 
element for at få et godt liv.  
 
Den kulturelle frisættelse har endvidere slået igennem inden for skolesystemet og omgivelserne i 
øvrigt. De unge skal derfor leve op til ydre formelle krav om individualitet, da det forventes af både 
jævnaldrende, familie og uddannelsessystemet, at de tager ansvar og vælger lige den uddannelse, de 
har lyst til. På den ene side kan det frie valg stimulere den enkelte til at vælge, på den anden side er 
det også blevet et uomgængeligt krav, der lægger pres på at den enkelte skal vælge uanset hvad.    
 
Giddens har fokus på individets muligheder for at genskabe og omskabe strukturelle faktorer. Ifølge 
ham er strukturen både et middel til og et resultat af det handlende individs praksis. Værdier og 
normer er placeret hos det enkelte individ, og strukturen reduceres derfor til noget menneskeligt 
iboende. Dette perspektiv nedtoner sociale og strukturelle begrænsninger for individets muligheder, 
og fremhæver det enkelte individs mulighed for at frigøre sig fra uønskede forhold. Hermed kan 
individet ifølge dette perspektiv planlægge sin fremtidige livsstil, herunder uddannelse uafhængigt 
af familie og social baggrund. Giddens betoner dog, at alle ikke har lige muligheder, men påpeger at 
individet har mulighed for at frigøre sig. 
 
Et kritisk perspektiv på den modernitetsteoretiske forståelse af mulighedsrummet 
Vi mener at den positive fokusering på valg af uddannelse uafhængigt af strukturer og kulturelle 
rammer ikke er så uproblematisk, som den umiddelbart fremstår. Hvis individet ikke vælger rigtigt 
og ikke skaber sig ”det gode liv”, vil det søge årsagen hos sig selv. 
Forfatterne i CeFU- gruppen påpeger også, at det for de ressourcestærke ikke er noget problem, 
men at der for ressourcesvage altid vil være en underliggende følelse af, at de ikke opnåede det de 
burde.  
Begrænsningerne i CeFUs beskrivelse af de unges uddannelsesvalg, mener vi, ligger i at de ikke har 
tilstrækkeligt fokus på, hvor forskellige de unge er. CeFU har så godt som ingen teoretiske 
begreber, der kan indfange, hvorfor nogle unge er ressourcestærke, mens andre er ressourcesvage.     
 
Ligeledes er det tilfældet med Giddens. Som beskrevet mener Giddens, at individet selv har 
mulighed for at genskabe og omskabe strukturelle faktorer. Dette perspektiv nedtoner sociale og 
strukturelle begrænsninger for individets muligheder og vanskeliggør hermed en kritisk holdning til 
de strukturelle rammers påvirkning. I artiklen ”Frisat eller vildledt” påpeger forfatterne, at de 
strukturelle forskelle er væsentlige at medtænke i forbindelse med uddannelse: 
 
”… de kulturelt frisatte unge er jo også kvinder og mænd med forskellig familiebaggrund, 
forudgående uddannelse og i det hele taget disponeret i meget forskellige retninger”. (Larsen mfl. 
in DPT 2003 s. 65) 
 
Vi tilslutter os denne kritik. Derfor er det problematisk, at den modernitetsteoretiske teori mangler 
redskaber til at forstå de strukturelle forskelle. De unge har i høj grad forskellige forudsætninger og 
muligheder for at tage en uddannelse. Det er vigtigt for os at medtænke de unges sociale baggrund 
og erfaringer, når mulighedsrummet for valg af social- og sundhedsuddannelsen skal forklares. 
Derfor vil vi i det næste afsnit udvide forståelsen af mulighedsrum ved at inddrage et 
ulighedsteoretisk perspektiv.  
 
Ulighedsteori 
Den franske sociolog Pierre Bourdieu (1930-2002) har altid forsøgt at bygge bro over 
samfundsvidenskabens modsætninger, struktur - aktør, makro - mikro. Desuden lægger han vægt på 
metodologisk pluralisme og fleksibilitet. (Bourdieu 1996:39) Statistik, observation og interview er 
metoder, Bourdieu anvender afhængigt af hvilke forskningsspørgsmål, der ønskes besvaret. Det 
pointeres af Bourdieu, at hans begreber er åbne og fleksible og er blevet til på baggrund af 
empiriske problemstillinger i konkrete forskningsprojekter. (Bourdieu 1992:145) 
Videnskabsteoretisk betegner Bourdieu selv sit arbejde som ”konstruktivistisk strukturalisme eller 
strukturalistisk konstruktivisme”. (Järvinin 1996:360) Fællestrækkene med strukturalisterne er 
iøjnefaldende, men Bourdieu føler sig ligeledes knyttet til interaktionisterne. (Bourdieu 1996:98)  
 
En central påstand hos Bourdieu er, at kampen for anerkendelse er et grundlæggende element i al 
menneskelig aktivitet. Denne kamp foregår i felter, hvor der kæmpes om forskellige kapitalformer.  
Vi belyser i de følgende afsnit  begrebet mulighedrum ud fra dette ulighedsteoretiske perspektiv. 
 
Felt og kapital 
Bourdieu bryder sig ikke om termen samfund. Samfundsordenen beskrives i hans begrebsverden 
som bestående af en række relativt autonome felter. Disse felter består af relationer mellem 
positioner. Grænserne for et felt må ifølge Bourdieu afdækkes empirisk. (Bourdieu 1996:86)  
I felter kæmpes der om forskellige former for kapital. Begrebet kapital henviser til de ressourcer og 
værdier, mennesket besidder. Der findes overordnet fire forskellige former for kapital. Bourdieus 
mest generelle kapitalbegreb er symbolsk kapital. Begrebet dækker over alt ”… der af sociale 
grupper genkendes som værdifuldt og tillægges værdi.” (Broady 1998:458)  
Kulturel kapital henviser til ressourcer som eksaminer, kultiveret sprog og dannelse.  
Økonomisk kapital kan beskrives som de materielle ressourcer, der står til rådighed for agenter.5 
Social kapital er de netværk og forbindelser, agenter kan trække på.  
 
I bogen ”Refleksiv sociologi” (Bourdieu 1996:86) forklarer Bourdieu begreberne kapital og felt ud 
fra en spil-metafor. Bourdieu anvender ofte denne sammenligning med spil for at forklare og 
demonstrere ideen med begreber.  
Spil-metaforen illustrerer, hvordan der altid foregår kampe mellem positioner i felter. De forskellige 
kapitalformer en spiller (agent) besidder kan ses som forskelligfarvede jetoner, og er spillerens 
indsats i spillet. Hvordan spillet (i feltet) udvikler sig afhænger af deltagernes indbyrdes 
styrkeforhold. Deltagernes styrke er betinget af, hvilke jetoner (kapitalformer) de råder over og 
mængden af disse, deres forskellige positioner i spillet og deres strategiske orientering. Spillet 
udvikler sig over tid, da spillerne vil forsøge at ændre spillets regler eller ændre vekselkursen 
mellem de forskellige kapitalformer til deres egen fordel. Hvert felt har sine særegne konflikter, 
spilleregler og kampe om fastholdelse eller ændring af strukturen i feltet.  
En spiller, også kaldet en agent skal dog ikke forstås som en strategiker med fuldt overblik over 
spillet.  Derimod er agenters handlemuligheder begrænset af deres habitus. 
 
Habitus 
Socialisering gennem familie og uddannelsessystem står helt centralt i Bourdieus teori. For at 
indfange dette individuelle niveau anvender Bourdieu begrebet habitus.    
Bourdieu beskriver habitus som:  
 
”…et åbent system af holdninger, der hele tiden udsættes for nye erfaringer, som enten forstærker 
det eller modificerer det. Habitus består af dybtgående og varige strukturer, men de er ikke 
uforanderlige.” (Bourdieu 1996:118)  
 
Der er mulighed for forandring af habitus, men langt de fleste mennesker lever et liv, hvor habitus 
ikke udfordres, og hvor nye erfaringer blot cementerer holdninger og adfærd. Dette sker, fordi de 
                                                 
5 Agenter er Bourdieus betegnelse for aktører. 
objektive strukturer disse mennesker lever under forbliver ens med de strukturer, der formede deres 
habitus. (Bourdieu 1996:118) 
Habitus er bindeled mellem agenters positioner i det sociale rum og agenters positioneringer eller 
”valg”. Dette betyder, at habitus giver mulighed for at forstå agenters valg og positionering ud fra 
deres baggrund og position i et konkret felt.  
Habitus er et system af dispositioner, hvorigennem agenter opfatter og handler. Disse dispositioner 
er både varige og foranderlige og vil disponere agenter til at positionere sig på bestemte måder. 
(Järvinin 1996:350)  
 
Derved er Habitus rammesættende for, hvorledes agenter kan handle og tænke. Som følge af 
opdragelse og uddannelse tilegner agenter sig bestemte måder at se og agere i verden på. Agenter er 
ofte ikke bevidst om deres habitus, men alle handlinger har rod deri.  
Gennem livet opbygger agenter vaner og kompetencer, der former habitus, og handlingsmønstre 
overføres fra forskellige socialiserende sammenhænge til agenters habitus.  
 
Alle erfaringer bliver inkorporeret i kroppen, og habitus er en slags kropsliggjort kapital. Habitus 
udgøres af de lagrede erfaringer, som efterhånden udgør et mønster. Dette mønster bestemmer, 
hvorledes der reageres og handles i konkrete situationer. (Jerlang 2000:369)  
Dette kalder Bourdieu de kognitive dispositioner, som disponerer agenter til at handle og tænke på 
bestemte måder.    
 
Habitus sørger for at agenter kan orientere sig, og for at de intuitivt kan træffe valg om uddannelse, 
erhverv, venner og ægtefæller. Disse valg opleves af agenter ofte som noget, der kommer af sig selv 
enten som skæbnen eller som styret af interesse - og dermed ikke decideret som et valg. Agenter 
handler ubevidst ud fra deres kropslige erfaringer. (Jerlang 2000:74-75)  
 
Habitus giver desuden agenter en fornemmelse af egne muligheder og begrænsninger. Denne 
fornemmelse for de objektive muligheder, der er til stede for agenter, skaber en ”realitetssans” hos 
den enkelte agent. Agenter vil have tendens til at tilpasse sine egne mål til de objektive muligheder, 
der er til stede for ham/hende. Således gør agenter en dyd ud af nødvendigheden og stræber derfor 
efter en position, der ses som mulig at indtage. (Järvinin 1996:350)  
Agenter afviser det, som afviser dem. 
 Praktisk sans 
Bourdieu beskriver agenters før-bevidste handlen som værende styret af deres praktiske sans og 
forklarer samtidig, at størstedelen af agenters handlinger er af denne type. Den praktiske sans er en 
del af habitus og henviser til agenters intuitive beherskelse af den sociale verden.  
Bourdieu beskriver den praktiske sans:  
 
”Som legemliggørelsen af det sociale føler habitus sig ”hjemme” i det felt, den er affødt af: Den 
erkender med det samme, at feltet er meningsfyldt og interessant.” (Bourdieu 1996:113) 
 
Herved danner den praktiske sans grundlag for, at agenter intuitivt føler tilhør i forhold til de felter, 
habitus er dannet i.  Her er habitus som en fisk i vandet, og agenters praktiske sans sørger for at alt 
forløber problemfrit. (Bourdieu 1996:113)        
 
Den praktiske sans bevirker, at agenter oplever verden som meningsfyldt. Agenter ved 
”automatisk”, hvordan de skal gebærde sig i en given situation uden først at analysere og vurdere 
denne. På denne måde medfører den praktiske sans, at agenter besidder en række før-beviste måder 
at perceptuere og inddele verden på, som er udenfor agenters refleksion og logiske kontrol. 
(Järvinin 1996:344)  
    
Den praktiske sans bevirker, at agenter ubevidst kan medvirke til at fastholde en undertrykkelse. 
Dette sker, når de undertrykte genkender og anerkender de domineredes normer og derved 
reproducerer det hierarkiske forhold. Det er ikke en bevidst accept, men den udspringer af en ikke-
bevidst overensstemmelse mellem habitus og feltet. (Bourdieu 1996:35)  Herved kan agenters 
praktiske sans fastholde dem i en underordnet position.   
 
Den praktiske sans består således af præferencer og principper, agenter har erhvervet og udviklet. 
Disse er varige kognitive strukturer og handlingsskemaer, der giver agenter en ”sans for spillet” 
hvilket betyder, at agenter kan gennemskue, hvad der skal gøres i en given situation. (Bourdieu 
1997:44)  
 
Interesse 
Med begrebet interesse6 søger Bourdieu at belyse, hvorfor agenter deltager i felter. Ordet interesse 
betyder på latin at ”være en del af”. Han vil med dette begreb indfange, hvorledes agenter deltager i 
spil i feltet, som den enkelte synes er vigtige og interessante. Begrebet interesse beskriver det 
forhold, at agenter er grebet af spillet, at de er optaget af det, og at det kan betale sig: Det vil sige at 
agenter synes, det er umagen værd at spille spillet og dermed foretage en investering i det. Begrebet 
interesse indebærer dermed også en anerkendelse af, at det er umagen værd at forfølge de mål eller 
indsatser, der opstår, når man spiller det pågældende spil. Der er altså noget på spil for den enkelte, 
og det vækker interesse. 
 
For agenter der har interesse i et felt, betyder det, at det der foregår i feltet virker meningsfuldt. 
Feltet skal anses som værd at kæmpe for, så agenterne har en god grund til at deltage i spillet. Man 
skal være klar over, hvad man spiller om. Interesse handler således også om, hvordan agenter 
ønsker at positionere sig i feltet. Omvendt betyder det at være uinteresseret, at man ikke er klar 
over, det spil der foregår i feltet. (Bourdieu 1997:52) 
 
”…grunden til at man synes disse spil er betydningsfulde, er at de er blevet sat igennem og bragt 
ind i ens hoved, i ens krop, i form af det der kaldes en sans for spillet.” (Bourdieu 1997:152)  
 
Det er altså en kropslig oplevelse af mødet med feltet, der har betydning for oplevelsen af interesse. 
Denne kropslige oplevelse betyder, at man anerkender spillet og synes, det er væsentligt at spille 
om. Det er en indsats, som kun står på spil for dem, der er grebet af spillet. Dem som derimod ikke 
er grebet af spillet i feltet føler ikke nogen interesse og har ingen indsats. Bourdieu beskriver, 
hvorledes alle sociale felter har en tendens til at få dem, der træder ind i feltet til at indgå i det 
særlige forhold omkring interesse.      
 
”Det der opleves som en selvfølgelighed i en illusiosammenhæng, fremstår som en illusion for den 
der ikke tager del i spillet, og som dermed heller ikke har del i denne selvfølgelighed.”  (Bourdieu 
1997:155)  
 
                                                 
6  Bourdieu anvendte senest betegnelsen illusio frem for interesse.  (Bourdieu 1996:101) Vi har dog valgt at bruge 
betegnelsen interesse for at lette forståelsen.   
Gennem interesse eller manglen på interesse positioneres eller ekskluderes agenter i felter. 
Oplevelsen af interesse handler derfor også om de positioneringer, agenter får i feltet. Agenter vil 
trække på den ovennævnte praktiske sans i forbindelse med den fornemmelse, de har for spillet.  
 
Omsorgshabitus 
Tine Rask Eriksens begreb om omsorgshabitus skal forstås som en underkategori af Bourdieus 
habitusbegreb. Det er de kvindelige omsorgsdispositioner, som udgør omsorgshabitus.  
Det drejer sig om de familiære koder for omsorg, som kvinderne7 har tillært sig ved at deltage i 
konkrete sammenhænge og indtage bestemte positioner i familien: 
    
”Den [kvindelige omsorgshabitus] incorporeres i kroppen via de kvindelige livssammenhænge, som 
et system af omsorgsprincipper, som udspringer af de materielle livsbetingelser. Disse er socialt 
betinget, før-bevidste og socialiserer mod en bestemt livsindstilling, som foregriber og bearbejder 
det handlerum, de materielle betingelser tillader og bestemmer.” (Eriksen 1992:34) 
 
Eriksen beskæftiger sig med de før-bevidste dispositioner, som er en del af sygeplejerskerskeelevers 
livshistorie. Det er ifølge Eriksen centralt at se på hele livsforløbet både barndom, ungdom og det 
nuværende liv. Derved kan de bevidste og ubevidste koder for omsorg identificeres og beskrives. 
Koderne for omsorg er en del af elevernes habitus. (Eriksen 1992:40)  
 
For at få viden om elevers omsorgshabitus er det nødvendigt at afdække flere forskellige områder af 
agenternes liv. Eriksen opererer med følgende områder: social herkomst, familietype, 
familiemønstre, pligter i hjemmet, skolegang, erhvervssituationen, uddannelsessituationen og 
nuværende livssammenhænge. (Eriksen 1992:48)  
 
Eriksen undersøger, sygeplejerskeelevernes familiers levevis for at kunne finde en eventuel 
omsorgskultur. Især fremføres moderens livssituation og datterens forbindelse til moderen som 
vigtige at undersøge. Dermed afdækker Eriksen, hvordan datterens socialisering i familien har 
fundet sted.  
 
Eriksen præsenterer en række kvindelige omsorgspraktikker, som indgår i elevers omsorgshabitus:       
                                                 
7 Eriksen beskæftiger sig udelukkende med kvindekønnet og omsorg, mandekønnet inddrages kun som modsætning 
hertil.       
• At være i gang/handle • At varetage en stadig strøm af 
krav/gøremål 
• At gentage denne række af gøremål 
igen og igen 
• At være nærværende og empatisk 
• At tage ansvar for andre • At være til rådighed 
• At dele andres lidelse • At lindre andres lidelses 
• At tilsidesætte sig selv  
(Eriksen 1992:142) 
 
Vi har valgt at medtage ovenstående praktikker for omsorgspraksis, da de kan virke som ledetråde 
til at begribe interviewpersonernes omsorgshabitus. Med ledetråde mener vi, at ovenstående 
praktikker kan genkendes i vores interviews og give inspiration til vores analyse.  
 
Mulighedsrum ud fra et ulighedsteoretisk perspektiv 
Habitus vil disponere agenter til at positionere sig på bestemte måder. Heri ligger en begrænsning af 
deres muligheder, da erfaringer er indlejret i kroppen og efterhånden danner et mønster, som styrer 
deres handlinger. Dette fører til, at agenter vil se nogle positioner som mulige at indtage, mens 
andre positioner vil opfattes som udenfor rækkevidde.  
Dog vil de positioner, agenter ønsker at indtage, tendere mod de positioner, der er objektivt tilstede. 
Det betyder, at agenter vil tilpasse sine ønsker alt efter hvilke positioner, de ser som mulige. Derfor 
kan agenter også opfatte en underordnet position som ønskværdig. Dette kan blive en begrænsning 
for agenternes mulighedsrum, da de selv afskærer sig fra at forsøge at opnå positioner, der ikke 
synes mulige at indtage.    
 
Den praktiske sans medfører, at agenterne før-bevidst føler sig hjemme i det felt, der har skabt 
habitus. Her kender de spillet og reglerne, og det virker automatisk meningsfyldt. Oftest lever 
agenter et liv, hvor de objektive strukturer, som habitus er udviklet under, ikke udfordres. Når dette 
er tilfældet, er deres mulighedsrum begrænset, idet de eksisterende strukturer i habitus og nye 
muligheder for handling, derfor ikke opstår.  
 
Når agenter socialiseres i familien, skabes forskellige dispositioner i dem. Også i de kvindelige 
livssammenhænge socialiseres agenter, og deres omsorgshabitus grundlægges. Omsorgshabitus er 
funderet i en logik om at nære krop og liv ved at tilsidesætte sig selv, at være empatisk og 
nærværende, at tage ansvar for andre og at dele andres liv og lidelse. Disse omsorgspraktikker vil 
være forankret i deres habitus. Derved vil de omsorgsdispositioner, elever besidder medvirke til at 
gøre omsorgsarbejde interessant.      
 
 
 
 
Kritik af Bourdieu 
Når vi benytter Bourdieus begreber til at belyse mulighedsrummet for social- og 
sundhedshjælperelever, ser vi nogle begrænsende faktorer, som vi her vil komme ind på. 
 
Bourdieu anskuer mennesket udefra, hvor han forsøger at forklare relationer og oplevelser ud fra 
positioner og felter. Hvad, mennesket oplever, vil altid være inden for disse rammer, og hans higen 
efter objektivering påvirker det perspektiv, der er på hans forskning. Vi mener, at det kan være 
vanskeligt at forstå og forklare det subjektive individs bevæggrunde ud fra denne forståelse. 
Med Bourdieus begreber kan det være vanskeligt at belyse, hvordan social- og sundhedseleverne 
oplever deres mulighedsrum. Fokus er her på de strukturer, der styrer handlinger og tanker. 
Hvorledes den enkelte oplever at være begrænset af sin habitus og oplever det at være disponeret 
for bestemte uddannelser, ligger udenfor denne begrebsramme. 
 
Bourdieus teori kritiseres for at være deterministisk. Bourdieu fastholder dog, at hans begreber 
indeholder potentialet for, at agenter kan bryde med rammerne ved netop at blive bevidste om 
rammernes eksistens.  
Dog ser vi, at der kan være grund til at stille spørgsmål til agenters mulighed for at bryde med deres 
dispositioner. Som vi opfatter Bourdieu, kan hans begreber ikke forklare, hvorfor og hvordan nogle 
agenter formår at ændre egne dispositioner og bryde mønstrene. 
Bourdieu giver få anvisninger til, hvordan agenter kan ændre deres habitus. Derfor får vi med dette 
perspektiv ikke belyst, hvorledes det er muligt for agenter at ændre deres habitus og sociale 
position.   
 
 
3. Empirisk metode 
I dette afsnit redegør vi for vores metodiske valg og præsenterer, hvorledes vi har planlagt og 
produceret den empiriske del af vores projekt. Desuden reflekterer vi over anvendelsen af metoder 
samt over vores analyse og fortolkning af det empiriske materiale Afsnittet indeholder en 
procesbeskrivelse samt overvejelser omkring afviklingen af vores interviews og spørgeskemaer. 
Sidst vurderes kvaliteten af det empiriske materiale.  
 
Motivation for valg af metoder 
For bedst muligt at belyse vores problemformulering har vi anvendt både spørgeskemaer og 
narrative interviews.  En af vores interesser er at belyse, hvordan de unge selv oplever deres valg af 
social- og sundhedshjælperuddannelsen. Derudover ønsker vi at få en forståelse for, hvordan 
informanternes erfaringer og oplevelser har påvirket deres valg af social- og 
sundhedshjælperuddannelsen. Vi ønsker at indfange den enkeltes subjektive perspektiv på dette 
valg, men også få en forståelse for, hvad den enkeltes baggrund betyder for ressourcer og 
ambitionsniveau, og dermed også for det mulighedsrum, der er til stede for de unge i en 
uddannelsesvalgsituation. 
 
Som supplement til de narrative interviews har vi valgt at udforme et spørgeskema, som blev 
besvaret af hele det hold af social- og sundhedshjælperelever, vi besøgte.  
Spørgeskemaets formål var at give os mulighed for at udvælge informanterne ud fra faktuelle 
oplysninger; såsom alder, skolemæssig baggrund samt forældres uddannelsesniveau. 
 
Brugen af spørgeskemaundersøgelser adskiller sig metodisk i væsentlig grad fra de narrative 
interviews. Forskellen ligger især i den form for viden de to metodiske tilgange producerer. Ved at 
foretage en spørgeskemaundersøgelse før de narrative interviews fik vi faktuelle oplysninger om 
informanterne. Disse oplysninger udgjorde en baggrundsviden om informanterne som vi ikke med 
sikkerhed kunne få adgang til gennem de narrative fortællinger. Derved har den kvantitative 
spørgeskemaundersøgelse og de narrative interviews suppleret hinanden.   
 
En anden interesse er, at vi ved hjælp af vores interviews ønsker at give stemme til en gruppe unge, 
som ikke høres ofte i den danske samfundsdebat. Vi mener, at denne gruppes stemmer er 
værdifulde at lytte til, hvis man skal blive klogere på, hvordan man fremover bør strukturere og 
forbedre på det uddannelsespolitiske område.  
Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en kort uddannelse, som er lavt hierarkiseret i 
samfundet. Dette har resulteret i et ønske om at få en forståelse for denne gruppes valg af 
uddannelsen. Vi anskuer, ud fra de livshistorier vores informanter fortæller os, hvilke sociale og 
uddannelsesmæssige vilkår de har haft. På den måde ser vi på uddannelsesvalg som en følge af - og 
en reaktion på informanternes baggrund.  
 
Procesbeskrivelse 
Da vi havde fundet frem til, at vi ville beskæftige os med social- og sundhedshjælperelever, 
overvejede vi, hvilke skoler vi skulle kontakte. Vi havde på forhånd bestemt os for, at 
informanterne helst skulle være etnisk danske. Baggrunden for dette var, at vi havde en formodning 
om, at informanter af anden etnisk baggrund ville resultere i et andet perspektiv på 
mulighedsrummet. 
  
Vi tog telefonisk kontakt til forskellige skoler og fik umiddelbart positiv respons. Det viste sig dog 
at blive en noget bureaukratisk proces, da vi måtte have accept fra flere personer – både ledelsen på 
skolen og lærerne på de pågældende social- og sundhedshjælperhold. Dette resulterede i, at vi ofte 
måtte vente lang tid på tilbagemeldinger fra skolerne.  
Efter nogen korrespondance fik vi dog mulighed for at komme ud på et hold på en social- og 
sundhedsskole i provinsen. Dette var både i overensstemmelse med vores formodning - og vores 
ønske om at møde informanter af dansk oprindelse.  
 
På vores første møde med holdet præsenterede vi os selv og udleverede spørgeskemaerne. Det var 
ved hjælp af spørgeskemaerne, at vi skabte den første kontakt til de unge på holdet8. Vi havde en 
idé om, at vi måtte gøre os umage for, at eleverne fik et positivt indtryk af os, vores formål og selve 
metoderne. Især med hensyn til rekruttering af eleverne til de narrative interviews, formodede vi, at 
det ville blive vanskeligt. Vores bekymring grundede i, at et narrativt interview, kræver, at eleverne 
i interviewsituation åbner sig og fortæller ”frit” – og det var vi ikke klar over, om de havde lyst til at 
melde sig til. Det betød, at vi brugte meget tid på at forberede præsentationen, før vi mødte 
eleverne. 
                                                 
8 De unge på holdet refererer til de 18-26 årige.  
De social- og sundhedshjælperelever vi udvalgte til de narrative interviews fik alle et brev med 
informationer om interviewene. Som det fremgår af brevet (bilag 1), gjorde vi meget ud af at 
forberede informanterne på interviewmetoden, forløbet af interviewsituationen, deres anonymitet 
samt deres stillingstagen til offentliggørelse af projektet. Vi ville herved sikre, at informanterne 
havde viden om interviewformen, og forhåbentlig i interviewsituationen ville føle sig godt tilpas 
ved at fortælle os deres livshistorier. 
 
Forforståelser  
Før vi mødte informanterne, havde vi i gruppen talt om vores forforståelser i forhold til social- og 
sundhedshjælperuddannelsen.  
Vores forestilling om hvem der gik på uddannelsen var fra begyndelsen tvetydig. På den ene side 
havde vi en opfattelse af, at mange af de social- og sundhedshjælperelever er ”endt” eller placeret 
på uddannelsen som følge af manglende alternativer. På den anden side havde vi også diskuteret, at 
det måske var et stort skridt for nogle af de unge på denne uddannelse, hvis de kom fra familier 
uden uddannelse. 
 
Derudover havde vi en forståelse af, at social- og sundhedshjælpere er lavest i et arbejdshierarki 
indenfor omsorgsområdet og en undren over hvem, der havde lyst til at påbegynde en uddannelse, 
der har så dårligt et image. Vi havde endvidere diskuteret om, der ville være særlig mange unge på 
uddannelsen, da vi havde en formodning om, at mange ville være ”modne” kvinder med flere års 
erhvervserfaring. 
Ved at anerkende disse forforståelser, og kombinere dem med en åbenhed overfor det uventede, 
kunne vi benytte dem i vores analysestrategi (Järvinen 2005:32).    
 
Metodiske overvejelser 
Udvælgelse af informanter 
Det var i begyndelsen af projektarbejdet vores hensigt at interviewe unge fra 18 - 25 år. 
Aldersrammen havde vi sat ud fra en formodning om at mulighedsrummet med alderen gradvist 
begrænses af faktorer som eksempelvis økonomiske forpligtelser, familieliv og lignende. En enkelt 
informant afveg fra aldersrammen og er 26 år.  
Tillige fravalgte vi at medtage ét af vores interviews i dette projekt, da denne informant ikke 
ønskede, at interviewmaterialet skulle offentliggøres.  
   
De informanter vi interviewede var forskellige i forhold til forældres uddannelse, tidligere 
erfaringer, begrundelse for at påbegynde uddannelsen samt intentioner om at læse videre. Vores 
overvejelser omkring udvælgelse, kunne derfor beskrives som en maksimum variationsstrategi9. 
Maksimum variationsstrategien er især brugbar i undersøgelser, hvor de sociokulturelle mønstre 
omkring emnet ikke kendes. (Halkier 2003:31) Dette var tilfældet med denne undersøgelse. Ved at 
vælge ud fra maksimum variation sikrede vi os at visse oplagte skævheder i forhold til udvælgelsen 
blev undgået.  
 
Overvejelser om interaktion 
Vores position som universitetsstuderende har betydning i forhold til det at interviewe social- og 
sundhedshjælpere. Järvinen kalder det ”kategorisering af medlemskab”, hvilket betyder, at man 
tilhører og positionerer sig ud fra specifikke sociale kategorier. Ud fra denne position forventer 
både interviewer og informant at modpartens holdninger, egenskaber og aktiviteter harmonerer med 
gængse forestillinger om den kategori hun selv tilhører. Den kulturelle diskurs i samfundet vil også 
reflektere informantens positionering i en social kontekst og påvirke, hvordan interviewet udformer 
sig. (Järvinen 2005:32)  
 
I analysen var vi endvidere opmærksomme på at positioneringen mellem universitetsstuderende og 
social- og sundhedshjælpere skaber ”accounts”10. Et eksempel på en ”account” er, når informanten 
Katrine fortæller, at hun ikke gider i gymnasiet eller på handelsskolen, da hun undrer sig over, hvad 
hun skal bruge disse uddannelser til. Det virker som om Katrine finder det nødvendigt at legitimere 
sin beslutning om ikke at tage en gymnasial uddannelse, da hun sidder overfor to 
universitetsstuderende.  
   
Dette eksempel er medtaget, for at beskrive de legitimerende forklaringer, som der henvises til i 
situationer, hvor en persons rolle, status eller handlinger opfattes som uacceptable, eller hvis 
informanten stilles til ansvar for sin status eller sine handlinger. Disse ”accounts” skal genetablere 
den socialitet, der er blevet truet (Järvinen 2005:31).  
                                                 
9 Strategien behandles i den fremstilling, vi har anvendt i forbindelse med fokusgrupper, men det er vores opfattelse at 
samme overvejelser gør sig gældende i forhold til vores form for udvælgelse. 
10 Legitimerende forklaringer. 
De fleste af informanterne udtrykte ”accounts” i deres interview formodentlig som en reaktion på, 
at vi sad som højtuddannede og skulle høre deres livshistorie. 
 
Det narrative interview 
Vores primære metodiske fokus var fra begyndelsen af projektarbejdet på det narrative interview. 
Med denne metode får vi, ved at lade informanternes livsforløb være omdrejningspunktet for vores 
interviews, en indsigt i, hvad den enkeltes baggrund kan betyde for ressourcer og ambitionsniveau 
og dermed også for det mulighedsrum det enkelte individ oplever. Denne metode sætter derved, 
som ingen anden, fokus på menneskets erfaringer. 
”social science… must reach the actual human experiences and attitudes which constitute the full, 
live and active social reality beneath the formal organization of social institutions” (Rosenthal 
2004:48) 
 
Metoden er inspireret af grounded theory og indeholder elementer fra såvel den hermeneutiske -, 
som den fænomenologiske tradition. Den hermeneutiske påvirkning gør sig gældende i den måde, 
hvorpå forståelsen opnås, og antager også at der altid er en forforståelse af det felt, der undersøges. 
Den fænomenologiske påvirkning viser sig ved den måde, metoden forsøger at overvinde denne 
forforståelse med en åben tilgang til interviewet. 
En vigtig del af denne forskningsmetode består i, hvordan mennesker fortæller deres livshistorie. 
Den er baseret på den teoretiske antagelse om, at den biografiske konstruktion i en fortælling 
bestemmer de principper, der styrer fortællerens valg af historier i interviewet. Der vælges ikke kun 
ud fra erfarede oplevelser, men også ud fra hvorledes disse erfaringer opfattes i en nutidig kontekst. 
(Rosenthal 2004:50) 
En fordel ved at benytte denne metode er således, at vi får en mulighed for at opnå viden om de 
subjektive meningskonstruktioner, informanten beskriver sin fortid med og hvilken betydning, det 
har for informanten i den nutidige kontekst. 
 
En anden fordel er endvidere, at det er informanterne, som er de aktive. De italesætter den 
livshistorie og de hændelsesforløb, som de mener, er vigtige eller repræsentative i forhold til deres 
livsforløb.  
Ved at høre deres livshistorie får vi, et indblik i det levede liv, gennem det fortalte liv. Livshistorier 
bygger dog på minder og kan derfor ikke betragtes som endegyldigt sande. Endvidere vil 
livshistorien også være præget af, hvordan informanten ønsker at fremstå.  
 
”Den fortalte historie er… måden, hvorpå den interviewede person præsenterer sig selv… ved at 
udvælge bestemte hændelser i sit liv (og undlade andre) og ved at behandle dem på en bestemt 
måde (og ikke andre).” (Antoft 2002:161) 
 
informanterne baserer altså deres historier på personlig fortolkning og egen forståelse af det levede 
liv. I interviewet vil livshistorien derfor være en subjektiv fremstilling. Til trods for at vi har at gøre 
med en personlig tolkning af hændelser og informantens egen forståelse af det levede liv, vil 
fortællingen altid fremstå som gyldig i informantens forståelse. (Antoft 2002:166) 
 
En væsentlig forståelse indenfor teorien om det narrative interview er at interviewsituation selv med 
en åben tilgang, ikke kan være neutral. Et interview er et socialt møde, og derfor vil der som 
tidligere beskrevet altid være en interaktion mellem de personer, der er til stede, hvor 
forudsætninger, holdninger og interesser er forskellige. Det materiale, som produceres i 
interviewsituationen, vil afspejle denne interaktion. 
 
”…et interviewmateriale ikke kan ”løftes ud fra” den sociale sammenhæng som har skabt det, og 
behandles som ”objektive data”, da det altid reflekterer specifikke meningsstrukturer ”forankrede i 
idiosynkratiske, situationelle og differentierede kulturelle bindinger og definitioner.” (Järvinen 
2005:28) 
 
Interviewguide 
Inspireret af især Rosenthals teori udarbejdede vi en interviewguide. Som det fremgår er 
interviewguiden (bilag 2) nærmest udformet som et manuskript til, hvad vi skulle sige til 
informanterne umiddelbart inden, vi bad dem give os deres fortælling. En stor del af den 
information vi gav informanterne her var en gentagelse i forhold til det brev, de havde modtaget. 
Formålet med interviewguiden var først og fremmest at sikre os en vis kontinuitet i interviewene, 
således at vores materiale var sammenligneligt uafhængigt af, hvem der havde foretaget dem.  
 
Konstruktionen af vores interviewguide er inspireret af Gabriele Rosenthals tekst ”Biographical 
research” (Rosenthal 2004). Rosenthal beskriver i sin tekst fremgangsmåden for det narrative 
interview. Hun opdeler interviewet i to faser en ”Period of main narration”11 og en ”Questioning 
period” 12. Vi har i opbygning og indhold af guiden tillige ladet os inspirere af andre, der har 
anvendt den narrative metode.  
Under præsentation af interviewmetoden søgte vi at indskærpe overfor informanterne, at det var 
hele deres livshistorie, vi gerne ville høre, og at de skulle tage sig den tid, de havde brug for.  
Vi introducerede ligeledes de to intervieweres rolle samt de forskellige faser i interviewet. Den ene 
interviewer førte ordet og var nærværende og støttende under informanternes fortælling, og den 
anden tog notater og forberedte undervejs spørgsmål til interviewet. Formålet med introduktionen 
til interviewet var udover at informere også at skabe en relation, så informanterne følte, at 
interviewet foregik i trygge rammer.  
 
Vi fulgte i store træk Rosenthals fremgangsmåde. Ifølge Rosenthal stilles et åbent 
introduktionsspørgsmål også kaldet fortælleopfordringen, hvor der ikke er tematiske restriktioner. 
Denne åbne metode har til formål at give informanten mulighed for at fortælle sin historie frit. Det 
er herved informanterne, der bestemmer, hvilke hændelser de vælger at fortælle og i hvilken 
rækkefølge. I denne periode afbrydes informanterne ikke og bliver udelukkende opfordret med 
nonverbale tilskyndelser.  
 
Vi gjorde os mange overvejelser omkring den mest hensigtsmæssige fortælleopfordring og valgte til 
sidst en formulering der lød: Nu vil vi gerne høre din livshistorie som du husker den fra du blev født 
og til i dag hvor du sidder her som social- og sundhedshjælperstuderende. Som det fremgår valgte 
vi at rammesætte fortællingen i forhold til, at det er deres liv, som de husker det og frem til deres 
nuværende situation som social- og sundhedshjælperelever. Dette valg traf vi, da vi mente, at det 
var bedre end en helt åben fortælleopfordring.   
Rosenthal opdeler den efterfølgende spørgeperiode i to undergrupper, nemlig: ”internal narrative 
questions” og ”external narrative questions”. Kendetegnende for de ”internal narrative questions” 
er, at spørgsmålene her refererer til den livsfortælling, som informanten lige har fortalt. Disse 
spørgsmål stilles som åbne spørgsmål, og opfordrer informanterne til at fortælle nærmere om 
                                                 
11 Efterfølgende kaldet anslagsfortælling 
12 Efterfølgende kaldet spørgeperiode 
forskellige faser i informantens liv eller specielle situationer. Intervieweren kan tillige stille 
opklarende eller uddybende spørgsmål til emner, informanten allerede har berørt. 
  
Vi havde til den første fase med ”internal questions” på forhånd nedskrevet uddybende og 
opklarende temaer. De var tænkt som en slags huskeliste, der angav relevante områder 
informanterne gerne måtte uddybe, når de ikke var blevet beskrevet detaljeret i deres livsfortælling. 
Spørgsmålene formulerede vi åbent i forhold til den fortælling, vi havde fået. Hvis vi eksempelvis 
ønskede at vide mere om informantens skolegang, formulerede vi spørgsmålet: Du nævnte kort din 
skolegang, har du lyst til at fortælle mere om det? Således fik vi uddybet informantens umiddelbare 
erindringer om skolen uden direkte at styre fortællingen. 
 
Rosenthal beskriver, at der i den sidste fase stilles ”external narrative questions”. I denne fase 
bedes informanten uddybe emner, som er væsentlige for forskeren, og som ikke er blevet belyst i 
interviewet. Ved at gemme disse spørgsmål til denne sidste fase undgår intervieweren at styre 
interviewet i en retning, som informanten ikke selv ville gøre. (Rosenthal 2004:50-52) 
Til denne sidste fase i interviewet havde vi formuleret fem generelle spørgsmål, der direkte havde 
relation til informanternes uddannelsesvalg. Det havde vi gjort som en form for "back up" i tilfælde 
af, at informanterne helt havde udeladt at fortælle om deres overvejelser i forhold til uddannelse. 
 
Spørgeskema 
Spørgeskemaundersøgelser har som en klassisk kvantitativ metode, oftest til formål at udsige 
generelle træk på baggrund af en stor mængde sammenlignelige data. Disse data anvendes ofte til at 
belyse det generelle frem for det unikke og forskelligartede. Vi havde i gruppen en række 
diskussioner om, hvilken udsigelseskraft disse data ville have, eftersom det antal spørgeskemaer vi 
uddelte på ingen måde ville give os mulighed for at udsige noget om social- og sundhedshjælpere 
generelt. I forhold til vores projekt så vi dog alligevel en række konkrete fordele ved at kombinere 
de to metoder, eftersom vi på denne måde fik adgang til viden, som de narrative interviews ikke 
umiddelbart kunne bidrage med. Et af de mere tungtvejende argumenter for at anvende 
spørgeskemaer var, at vi havde brug for en række faktuelle data omkring eleverne. Disse data skulle 
vi desuden bruge til at udvælge informanter.  
 
Vi havde i udformningen af skemaet prioriteret udvælgelsen og ordlyden af spørgsmålene. Med 
hensyn til udvælgelsen af spørgsmål ønskede vi at få viden om faktuelle oplysninger såsom; alder, 
civilstand, forældres uddannelse og lignende.  
 
Overvejelser omkring afviklingen af de narrative interviews 
Vi interviewede informanterne på et tidspunkt, hvor de allerede var elever på social- og 
sundhedshjælperuddannelsen. Derved vil rationalet for at vælge social- og 
sundhedshjælperuddannelsen allerede være konstrueret. Det fik betydning for, hvorledes de 
italesatte deres mulighedsrum i forbindelse med dette valg.  
Det har tillige betydning for den måde, de fortæller om deres liv på, da livshistorier hele tiden 
revideres alt efter, hvornår den fortælles, og hvordan livssituationen ser ud. 
”… livshistorien bliver omfortolket og reformuleret, når fortidens erfaringer ses i sammenhæng 
med den nye livssituation.” (Antoft 2002:166) 
Men livshistorien vil ændre sig med tiden. Derved ændres identiteten for den enkelte også, da der 
tillægges nye erfaringer, fortællinger og fortolkninger som påvirker selvidentiteten. (Antoft 
2002:166) 
 
Helt overordnet fandt vi det svært at overholde en skelnen mellem spørgsmål til emner, 
informanterne selv havde bragt på bane, og spørgsmål til forhold de ikke havde nævnt. Dette 
skyldes at det var sværere end vi havde forestillet os i interviewsituationen, at formulere spørgsmål, 
der var knyttet til deres fortælling. 
 
Generelt blev interviewsituationerne bedre efter, vi havde prøvet det nogle gange. Det bekymrede 
os dog, at fire af fem informanter fortalte deres anslagsfortællinger på under syv minutter og at flere 
var under fire-fem minutter. Dette var frustrerende, da vi havde en forventning om, at en 
livshistorisk fortælling mindst ville tage 1-11/2 time.   
Vi frygtede derfor, at de korte fortællinger havde at gøre med vores introduktion og 
fortælleopfordring. Det der bekymrede os var, at informanterne i stedet for at tage sig tid ofte 
afsluttede deres fortælling med "det var så det" eller "det var så min fortælling". Mange af dem 
synes dog til alt held at komme igen under anden spørgefase med åbne spørgsmål og fortalte her 
ofte i længere tid end i deres anslagsfortælling.  
 
I nogle af de første interviews kredsede informanterne i deres anslagsfortælling meget om deres 
uddannelse og valget af denne. For at gøre anslagsfortællingerne mindre styrede, valgte vi at ændre 
fortælleopfordringen til: 
"Nu glæder vi os meget til at høre dig fortælle om dit liv, som du husker det fra du blev født og frem 
til i dag." 
Dette bundede i, at vi ved at nævne social- og sundhedshjælper som det sidste ord i 
fortælleopfordringen muligvis kom til at indsnævre deres fortælling. De efterfølgende interview 
blev på nogle områder bedre. Men hvorvidt dette skyldes ændringen af fortælleopfordringen er 
svært at konkludere, da vi samtidig var blevet mere vant til interviewsituationen som helhed.  
  
Kvaliteten af det empiriske materiale 
Spørgeskemaer  
Til trods for at spørgeskemaerne umiddelbart var tænkt som et redskab til udvælgelse af 
informanter, har vi efterfølgende set et potentiale i den viden, vi kan uddrage af skemaet. Der er her 
ikke tale om en viden, vi kan bruge til at udsige noget generelt om social- og sundhedshjælpere, da 
gruppen er alt for lille. Spørgeskemaet bidrager i stedet med et overblik over holdet som helhed, 
som vi kan bruge til at placere eleverne i forhold til social- og sundhedshjælpereleverne på 
landsplan. Derudover har vi fået interessant viden omkring deres forældres uddannelsesmæssige 
baggrund. Det er med andre ord de faktuelle spørgsmål, vi mener at have fundet anvendelse for, og 
vi mener at brugen af disse er forsvarlig.  
 
Interviews 
Vi har under punktet afviklingen af de narrative interviews beskrevet de problemer, vi er stødt på. 
Det er klart, at de beskrevne problemer har en betydning for interviewmaterialets kvalitet.  
Vi var i begyndelsen bekymrede over de korte anslagsfortællinger. I forhold til kvaliteten af 
empirien er det problematisk, da vi fandt det vanskeligt at holde spørgefaserne skarpt adskilt. Dette 
har medført, at interviewet efter anslagsfortællingen nogle gange synes at have karakter at et åbent 
kvalitativt interview, frem for et narrativt interview.  
 
Endvidere har det betydning, at den skole informanterne går på er beliggende i en provinsby, da den 
biografiske fortælling placeres i relation til de omgivelser den udspiller sig i og bliver påvirket af.  
Livshistorien vil altid afspejle informantens positionering i en social kontekst i en speciel tid. 
(Järvinen 2005:37) Derfor er vores empiriske materiale, bundet til et geografisk område. Vi er 
opmærksomme på at vores empiri ville se anderledes ud, hvis vi havde fortaget narrative interviews 
på en social- og sundhedshjælperuddannelse i en storby.  
 
Analysestrategi  
Formålet med dette afsnit er at beskrive, hvordan vi, med inspiration fra Rasmus Antoft og Trine 
Lund Thomsens artikel ”Når livsfortællinger bliver en sociologisk metode”, er nået frem til vores 
analysestrategi. 
Antoft og Lund Thomsen præsenterer i artiklen fire tilgange til, hvordan biografisk forskning kan 
anskues. Tilgangene benævnes ”den aktørorienterede”, den institutionelle”, ”den narrative” og 
”den kognitive”. Disse fire tilgange skal ikke ses som stærkt afgrænsede fra hinanden, men de ”… 
overlapper hinanden (…), hvilket bl.a. hænger sammen, at de fleste biografiforskere synes at have 
deres personlige tilgang til metoden og dens anvendelse.” (Antoft 2002:171) 
 
Tematisering er et underpunkt til den institutionelle tilgang. Da informanterne er under uddannelse, 
har vi ladet os inspirere af denne tilgang i vores analyse. Den institutionelle tilgang tager 
udgangspunkt i, at institutioner påvirker individer. Dette betyder, at individets placering i denne 
institutionelle kontekst har betydning for, hvordan selvforståelsen er. Individet skaber mening i sin 
livsfortælling, i forhold til den sociale og institutionelle sammenhæng hun indgår i. Dette gør 
individet for at have en identitetsfølelse og et selvbillede af, at der er en mening med livet. (Antoft 
2002:165-166)  
Gennem vores interview må vi, som fortolkere se på hvordan respondenterne italesætter deres 
mening med at gå på social- og sundhedshjælperuddannelsen. 
 
Vi har også ladet os inspirere af den aktørorienterede tilgang. I denne tilgang skelnes mellem det 
levede liv og det fortalte liv. Det levede liv er faktuelle data, som informanterne beskriver, og som 
kan forstås som kronologien i informanternes liv. Det fortalte liv er måden, hvorpå informanter 
præsenterer sig selv, og vælger hvad de vil fortælle, og hvad de ikke vil fortælle. For at belyse det 
fortalte liv vil vi de væsentligste temaer i livsfortællingerne og anvende dem som omdrejningspunkt 
for vores fortolkning. Interviewet skal endvidere sættes ind i en samfundsmæssig kontekst, for at 
fortællingen bliver analyseret i relation til de omgivelser, den udspiller sig i og påvirkes af.  (Antoft 
2002: 161-162) 
 Vi har valgt at lade os inspirere af de ovenstående teoretiske tilgange, og herudfra har vi skabt vores 
egen analysestrategi. Dette havde den positive effekt, at vi ikke på forhånd skulle lægge os fast på 
analysen af vores empiri. I første omgang kunne vi koncentrere os om, hvordan vi skulle konstruere 
spørgeskemaerne og anvende det narrative interview i praksis.  
Det betød, at det først var efter vores empiriproduktion vi besluttede os for, hvordan vi bedst muligt 
kunne analysere informanternes mulighedsrum.  
 
Eftersom vi havde et forholdsvist stort empirimateriale, fandt vi frem til, at vi ved hjælp af 
tematiseringer kunne få overblik over vores materiale. Vi kunne på den måde både anskue, hvilke 
temaer der gik igen på tværs af livshistorierne, og hvilke forskelligheder der var, både med hensyn 
til den måde informanterne konstruerede deres livshistorier på, men også med hensyn til de 
faktuelle forskelligheder i deres liv. Ved gennemlæsning af de transskriberede narrative interviews 
fandt vi de temaer, vi mener, belyser social- og sundhedshjælperelevers mulighedsrum. Dette 
resulterede i tre temaer: familiemønstre, omsorgserfaringer og skoleerfaringer, som vi har bygget 
vores analyse op omkring. Under hvert tema har vi inddraget de informanter, som bedst illustrerer 
de tendenser, vi ser i interviewmaterialet.    
 
I forhold til analysen af interviewene har det været en balancegang at indfange både det specifikke 
ved hver enkelt historie og samtidig tegne et mere generelt billede af social- og 
sundhedshjælperelever.    
Tillige udgøres det empiriske grundlag for analysen af de fem narrative interviews med social- og 
sundhedselever. Analysen giver derfor ikke et fuldkommet billede af social- og 
sundhedshjælperelevers mulighedsrum, men illustrerer de tendenser og perspektiver vi anser for 
betydningsfulde.    
 
4. Præsentation af social- og sundhedsuddannnelserne og 
informanterne 
Vi beskriver i det følgende kapitel introducere social- og sundhedsuddannelserne. Vi belyser 
uddannelsen historisk, ser på de formål uddannelsen opstiller, samt på den struktur uddannelsen har. 
Efter en introduktion af uddannelsen ser vi nærmere på, hvem det er, der går på uddannelsen. Til 
sidst introducerer vi de social- og sundhedshjælperelever, vi har besøgt og kommer med en kort 
præsentation af de fem elever, vi har interviewet.  
 
Historisk rids over social- og sundhedsuddannelserne 
Social- og sundhedsuddannelserne er forholdsvis nye uddannelser. Opgaver i forbindelse med pleje 
af syge, gamle og handicappede i eget hjem blev før i tiden udført af familien. I takt med at 
kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, opstod der i 1960’erne betegnelsen husmoderafløsere, som 
senere ændredes til hjemmehjælpere. Uddannelsen blev i løbet af 1970’erne gjort obligatorisk, og i 
1982 bestod den af et introduktionskursus på 48 timer efterfulgt af et grundkursus på syv uger. Der 
opstod desuden andre korte uddannelser indenfor omsorgsområdet som uddannede folk til 
plejehjemsassistenter, sygehjælpere og plejere. Dette medførte, at der blev et stort antal personale, 
som var specialiserede indenfor hver deres faglige retning. (Møller et al.1999:20)  
Ved social- og sundhedsreformen i 1991 etablerede man derfor social- og sundhedsuddannelserne. 
Det skulle medvirke til at reducere antallet af faggrupper inden for social- og sundhedsområdet. 
Man afskaffede de specialiserede uddannelser og erstattede dem med bredere uddannelser, hvor 
hvert uddannelsesniveau gav selvstændig erhvervskompetence. Hensigten var, at det skulle være 
muligt for folk at ”stige af og på” efter behov. (Undervisningsministeriet 2001) 
 
Nedenfor viser vi en oversigt over social- og sundhedsuddannelsernes struktur, som vi derefter vil 
beskrive: 
 
   
(Sosuinfo 2006) 
 
Social- og sundhedsuddannelsernes formål og struktur  
Ifølge bekendtgørelsen om lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser er 
uddannelsernes formål at: 
”… give de færdiguddannede kompetence til beskæftigelse inden for bistands-, pleje- og 
omsorgsområdet samt inden for det pædagogiske område. Uddannelserne skal endvidere give 
eleverne mulighed for at erhverve almene uddannelseskvalifikationer som grundlag for 
videreuddannelse samt bidrage til at udvikle elevernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et 
demokratisk samfund.” (Undervisningsministeriet 2004) 
 
Social- og sundhedsuddannelserne er planlagt i forlængelse af folkeskolen og har det til fælles med 
de øvrige erhvervsuddannelser at de kvalificerer direkte til arbejdsmarkedet, hvilket adskiller dem 
afgørende fra andre ungdomsuddannelser. Dog skal social- og sundhedsuddannelserne også 
forberede de unge til at kunne gå videre i uddannelsessystemet.  
Uddannelserne har desuden det formål at udvikle eleverne til at blive deltagende samfundsborgere. 
Social- og sundhedsuddannelserne er således både faglige - , studieforberedende -  og alment 
dannende ungdomsuddannelser. 
 
Social- og sundhedsuddannelserne indledes med et grundforløb, som varer mellem 20 – 40 uger. 
Grundforløbet er tilrettelagt for unge, der har afsluttet 9. eller 10. klasse, og som ønsker at søge 
optagelse på social- og sundhedshjælperuddannelsen eller den pædagogiske grunduddannelse. 
Formålet med grundforløbet er at give eleverne mulighed for afklaring, i forhold til hvilken 
overbygningsuddannelse de ønsker, samtidig med at de kvalificeres til optagelse. 
 
Efter grundforløbet er uddannelserne tilrettelagt som vekseluddannelser, hvor der skiftes mellem 
skoleundervisning og praktik. Da flere af de optagne elever har en del erhvervserfaring, før de 
begynder på uddannelserne, er der som vist i oversigten mulighed for merit, hvis bare deres 
erhvervserfaring overstiger et år. (Sosuinfo 2006) 
 
Social- og sundhedshjælperuddannelsen varer et år og to måneder og har ifølge loven til formål, at 
kvalificere eleverne til:  
”… selvstændigt at udføre brede elementære bistands-, pleje- og omsorgsopgaver. Uddannelsen 
har endvidere til formål, at kvalificere de studerende til at fortsætte på social- og 
sundhedsassistentuddannelsen.” (Undervisningsministeriet 2004) 
 
I den periode uddannelsen varer, er der 24 ugers skoleundervisning, resten udgør 
praktikuddannelse. Når eleverne optages på uddannelsen laves en ansættelseskontrakt, som 
garanterer såvel teoriforløb som praktikplads. Eleverne aflønnes under hele uddannelsen.13 
 
Som uddannet social- og sundhedshjælper er man kvalificeret til at indgå i den form for 
omsorgsarbejde, der typisk ydes på plejehjem eller i beskyttede boliger, såsom rengøring, 
                                                 
13 Pt. er lønnen 6.600 kr. om måneden for elever under 18 år, 8.600 kr. for elever over 18 år. Dertil kommer, at elever 
over 25 år (voksenelever) under visse forudsætninger kan få voksenelevløn, der ligger på ca. 16.800 kr. om måneden.  
varetagelse af personlig hygiejne, samt "alment" samvær med patienter. Uddannelsen kvalificerer 
som beskrevet ligeledes til at læse videre på social- og sundhedsassistentuddannelsen.  
Social- og sundhedsassistenterne må udover ovennævnte arbejdsopgaver blandt andet medicinere, 
hvilket giver muligheder for ansættelse inden for eksempelvis psykiatrien. Med en 
assistentuddannelse er der endvidere mulighed for adgang til blandt andet sygeplejerskerskestudiet 
samt jordemoderskolen. For at blive optaget her kræver det dog, at eleverne består fag på 
gymnasialt niveau.  
 
Der optages årligt mellem 6-7000 studerende på social- og sundhedshjælperuddannelsen. I en 
rapport der beskæftiger sig med frafaldsproblemer på uddannelsen14 (Pedersen 2004) tegnes en 
overordnet profil af de elever, der går på uddannelsen. Ifølge rapporten er elevernes 
gennemsnitsalder i perioden 1992-2001 steget jævnt fra 27,8 år til 32,4 år. Kønsfordelingen på 
uddannelsen er meget skæv, da 95,5 % af eleverne er kvinder. 
Rapporten konkluderer således at den "typiske" elev er en kvinde på 25-35 år, med en påbegyndt 
eller gennemført kort erhvervsfaglig uddannelse. Kun syv procent af eleverne har en gymnasial 
baggrund. Den gennemsnitlige elev er endvidere af dansk oprindelse, er samboende eller gift og har 
med 47 % sandsynlighed hjemmeboende børn. Derudover har eleven tidligere erfaringer indenfor 
social- og sundhedsområdet.  
 
Præsentation af egen empiri 
Ovenstående er en meget generel karakteristik af en elev, og vi vil nuancere billedet ved at beskrive 
det hold, vi har besøgt ud fra de spørgeskemaer, vi uddelte ved vores første besøg på skolen. 
 
Der er som forventet ikke den store kønsmæssige fordeling på holdet. Alle de studerende på holdet 
er kvinder. Aldersmæssigt er der derimod en større forskel fra de yngste på 18 år til den ældste på 
55 år.  
Følgende er en opgørelse over de studerende fordelt på fem aldersgrupper.  
Aldersfordeling på holdet15: 
1516-25 : 10 
                                                 
14 "Social- og sundhedshjælpere og -assistenter. Antal, flow og årsager til frafald under og efter endt uddannelse". 
15 Af de 26 besvarelser vi har modtaget har en ikke oplyst sin alder hvorfor beregningerne i forhold til aldersfordelingen 
på holdet er beregnet på 25 spørgeskemaer. 
16 De yngste elever er som bekendt 18. 
26-35 :  6 
36-45        :  3 
46-55       :  6 
 
Som det fremgår, udgør de 18-25-årige den klart største gruppe på holdet. 
I alt er 50 % af eleverne er under 30 år, men eftersom gruppen af 46-55 årige også er vel 
repræsenteret, trækkes gennemsnitsalderen på holdet op, således at det er i trit med 
landsgennemsnittet på 32,04 år. Af de 26 elever, der var på det hold vi besøgte, har otte fulgt 
grundforløbet. Syv af disse tilhører den yngste gruppe.  
 
Ud af de 26 bor langt størstedelen (20) sammen med enten kæreste eller ægtefælle. Fire bor alene 
og to, som begge er i den yngste gruppe, bor sammen med deres forældre.  
Ingen af eleverne i den yngste kategori, hvor fire ud af fem af vor informanter hører til, har børn.  
Således er de 13, der har børn fordelt på de andre aldersgrupper. 
  
På spørgsmålet angående forældres uddannelse viser det sig, at halvdelen af social- og 
sundhedshjælperelevernes forældre ingen uddannelse har. Ni af mødrene har en uddannelse.17 For 
de to yngste aldersgrupper gælder det, at henholdsvis seks og fem af mødrene ikke har nogen 
uddannelse, hvilket altså svarer til over halvdelen i begge grupper. For fædrenes vedkommende 
gælder det, at henholdsvis fire og tre af fædrene har en uddannelser. For den samlede gruppe elever 
gælder det for fædrene, at 11 har en uddannelse, mens otte ingen har18. Der er i alt fem skemaer, 
hvor det anføres at ingen af forældrene har uddannelse, hvorfor eleverne potentielt tilhører den 
første generation i familien der får en uddannelse19. 
 
På spørgsmålet om, hvorfor eleverne er begyndt på uddannelsen, er der klart ønsket om at arbejde 
med mennesker, der går igen i forskellige afskygninger på størstedelen af skemaerne. Enkelte 
begrunder tillige deres valg med at det er på baggrund af erfaring indenfor arbejdsområdet, de har 
valgt uddannelsen. To studerende på henholdsvis 46 og 55 begrunder deres valg med, at de har fået 
mulighed for at "sadle om". 
                                                 
17 3 elever ikke har svaret og det skal yderligere bemærkes at 4 af de besvarelser der angiver ar moderen ingen 
uddannelse har samt 2 af de besvarelser der ikke svarer på spørgsmålet tilhører studerende blandt de to ældste grupper, 
hvorfor det ikke i samme grad. er bemærkelsesværdigt. 
18 5 ved ikke/besvarer ikke spørgsmålet 
19 Dette tal er potentielt højere eftersom flere ikke angiver oplysninger om enten deres mor eller far. 
 12 af eleverne anfører på spørgeskemaerne, at de har erfaring fra andre uddannelser og af disse har 
seks gennemført en eller flere uddannelser inden de påbegyndte uddannelsen til social- og 
sundhedshjælper. Hvad angår erfaringer fra erhvervsarbejde angiver 22 ud af de 28 elever, at de har 
erfaring indenfor erhvervsarbejde og heraf har i alt 12 arbejdet indenfor området. Næsten halvdelen 
af eleverne på holdet ser social- og sundhedshjælperuddannelsen som et springbræt til at 
videreuddanne sig. 13 af eleverne angiver, at de gerne vil læse videre til social- og 
sundhedsassistent, og fire ønsker at fortsætte yderligere for at blive sygeplejerskerske.  
 
Efter dette generelle overblik over holdet af elever præsentere vi nu, de fem elever vi har 
interviewet. Efter et par faktuelle oplysninger der primært er baseret på spørgeskemaerne følger en 
præsentation af informanterne baseret på, hvad de har fortalt i interviewet.  
 
Stine  
Stine er 26 år og bor sammen med sin mand. Begge hendes forældre er bistandsklienter og har 
ingen uddannelse. Stine har taget grundforløbet til social- og sundhedshjælperuddannelsen direkte 
efter folkeskolen. Hun har desuden gået på fem forskellige erhvervsuddannelser dog uden at 
gennemføre dem. Stine har erhverserfaring fra hjemmeplejen, først som aktiveret af kommunen og 
senere som afløser. 
Stine vil læse videre til assistent. 
 
Stines forældre blev skilt, da Stine var 14 måneder. Stine blev da boende hos moderen. Moderen 
finder tidligt i Stines liv en ny mand, som hun får to børn med. Stine får også en halvsøster på 
faderens side.  
Både Stines biologiske far og stedfaderen er alkoholiserede. Stine udsættes for vold fra dem begge. 
Moderen er ikke i stand til at tage side. Da Stine er 10 år bliver hun smidt ud hjemmefra og kommer 
i familiepleje hvor hun er i nogle år, hvorefter hun igen vender hjem til moren og stedfaren. Som 
16- årig kommer Stine på et børne- og ungecenter efter at der endnu har været tumult i hendes 
familie. Der bor hun i nogle få måneder, hvorefter hun flytter direkte sammen med sin kæreste, som 
hun bliver gift med da hun er18 år. Stine har ingen kontakt med sin mor eller far men ser sine 
søskende sporadisk.  
 
Lise 
Lise er 23 år og bor sammen med sin kæreste 
Hun har en uddannelse som bygningsmaler og arbejdede indenfor branchen i tre og et halvt år. Lise 
måtte derefter stoppe på grund af allergi.  
Inden Lise påbegyndte social- og sundhedshjælperuddannelsen, var hun afløser i hjemmeplejen i tre 
og et kvart år. 
Lises mor er uddannet på en handelsskole og arbejder som personaleleder. Lises far er ufaglært. 
Lise vil fortsætte på assistentuddannelsen. 
 
Lise er den ældste af fire søskende. Hendes mor og far var henholdsvis 20 og 21 år, da Lise blev 
født. Da Lise var barn, arbejdede moderen både om aftenen og om natten.  
Lise boede sammen med sin mor, far og søskende, indtil hun som 19-årig købte hus og flyttede 
sammen med sin kæreste. Lise og hendes familie har boet på et lille husmandssted, fra Lise var 
cirka ti år. På husmandsstedet har de haft mange dyr, som Lise har været med til at passe.  
Hun har haft fritidsarbejde ved siden af skolen, først som rengøringshjælp på en skofabrik og 
derefter i en købmandskiosk. Kioskarbejdet fortsatte Lise med, indtil hun var uddannet 
bygningsmaler.  
I fritiden har Lise dyrket håndbold på klubplan men måtte stoppe, da den lokale klub lukkede, og 
hun ikke kunne finde en anden klub, som hun var tilfreds med.  
Lise mødte sin kæreste i slutningen af 10. klasse og flyttede sammen med ham tre år senere. Han er 
uddannet indenfor transport og logistik og arbejder nu som lastbilschauffør.  
Efter bruddet med malerfaget gik Lise ledig i fire måneder. Derefter fik hun tilbudt job i 
hjemmeplejen, hvor hun arbejdede i et år, indtil hun påbegyndte social- og 
sundhedshjælperuddannelsen  
Fie  
Fie er 21 år og bor sammen med sin kæreste. Hun har en HF. Desuden har hun erhvervserfaring 
både fra et plejehjemskøkken og fra en institution for fysisk og psykisk handicappede. 
Fies mor er udlært fra bank og posthus, og hendes far er uddannet tømrer. Begge forældre har fast 
arbejde. Fie overvejer at læse videre til assistent og sygeplejerskerske. 
 
Fie er enebarn og hendes forældre er skilt. Efter forældrenes skilsmisse er Fies forhold til faderen 
og faderens nye kæreste blevet problematisk, og de ses sjældent.   
I folkeskolen gik Fie på en kristen privatskole. Fie var glad for skolen, og for den disciplin skolen 
stod for. Efter ottende klasse tog Fie sammen med en god veninde et år på en indremissionsk 
efterskole. Fie var glad for skolen, hvor de blandt andet lavede skuespil og musical. Fællesskabet på 
efterskolen var Fie dog ikke så meget en del af. Dette skyldes, at hun havde en kæreste, der ikke gik 
på efterskolen.  
Fie har gået et år på HHX men skiftede til handelsskolen, hvor hun dog syntes, at niveauet var for 
lavt, hvorfor hun startede på HF i stedet. Efter HF flyttede Fie sammen med sin kæreste i et 
rækkehus. Med hjælp fra sin svigermor fik Fie da arbejde i et køkken, hvilket senere ledte til 
omsorgsarbejde på både en specialinstitution og et plejehjem.     
Fie har valgt at starte på social- og sundhedshjælperuddannelsen for at få mere viden om arbejdet 
med ældre.   
 
Anja 
Anja er18 år og bor alene. Hun har fulgt grundforløbet, umiddelbart inden hun påbegyndte social- 
og sundhedshjælperuddannelsen.. 
Ingen af Anjas forældre har en uddannelse. Forældrene arbejder som henholdsvis 
rengøringsassistent og ufaglært bilmekaniker.  
Anja vil gerne læse videre på assistentuddannelsen for derefter at læse videre til sygeplejerskerske. 
 
Anjas mor var 16 år, da hun fik Anja. Efter at have boet et par måneder hos hendes bedsteforældre 
flytter de i lejlighed med hendes far, men moren smider ham ud efter få måneder. Moderen bliver 
senere kæreste med Anjas fars storebror og sammen får de Anjas lillesøster da Anja er 6 1/2 år. 
Anja oplever at stedfaren behandler lillesøsteren og hende meget forskelligt og slår hende ved flere 
lejligheder. Stedfaren bliver smidt ud da Anjas mor finder ud af det og hun finder derefter Anjas 
nuværende stedfar der også har børn med fra et tidl. ægteskab.  
De første 6 år af Anjas skolegang er meget præget af mobning og hun flytter derfor i 5. klasse til en 
privatskole, hvor hun går til og med 8. klasse, hvor hun efter at have været ude i et stofmisbrug 
kommer på efterskole i 9. og 10. klasse. Anja er meget glad for efterskolen og beskriver opholdet 
som de gode år i skolen. Siden Anja blev storesøster, har hun ønsket at blive pædagog, men på 
grundforløbet kommer hun i tvivl om, hvorvidt det er børn eller ældre hun vil arbejde med. Derfor 
søger hun ind på begge uddannelser. Hun kommer ind på social- og sundhedshjælperuddannelsen 
og bliver især i praktikken bekræftet i, at det er ældre hun gerne vil arbejde med. Hun regner med at 
fortsætte direkte på assistentuddannelsen for derefter måske at læse videre til sygeplejerskerske.  
 
Katrine 
Katrine er 21 år og bor sammen med sin kæreste i eget hus. 
Hendes mor har ingen uddannelse men er kroejer og har haft flere restauranter. 
I forhold til sin biologiske far angiver hun, at hun ikke ved noget om hverken uddannelse eller 
beskæftigelse. Hun regner med at læse videre til assistent. 
 
Katrine bor de tre første år af sit liv sammen med sin mor og far. De bliver skilt og moren finder en 
ny mand som hun får Katrines lillesøster med. De bor sammen med dem indtil Katrine er 16-17 år 
gammel. Katrine har også en storebror fra morens første ægteskab. Hun har gennem sin opvækst 
ingen kontakt med sin biologiske far men han kontakter hende da hun bliver 18 år og de ses nu ca. 
en gang om året. 
Katrine fortæller meget kortfattet om sin skolegang, at hun gennem alle årene har fået at vide af 
læreren, at hun ikke duede til noget. Katrine har altid haft mange pligter derhjemme og fik som 10 
årig sin egen avisrute for at tjene sine egne penge. I ferierne har hun hjulpet til på hendes mors 
restauranter, og hun bliver på sin mors opfordring medejer af en kro, da hun er færdig med 10. 
klasse. Udover pligterne i hjemmet og avisruten gik hun til spejder, håndbold og fodbold.  
Håndbolden fylder en del i hendes fortælling. Hun fortæller at hendes mor, inden hun fik hendes 
storebror, spillede flere år på ungdomslandholdet som hun også selv har været udtaget til men blev 
forhindret i af en skade. Hun har været håndboldtræner siden hun var 12 og beskriver alt i alt 
håndbolden som sit største ønske og håber på et par år på landsholdet inden hende og kæresten skal 
have børn.  
 
5. Analyse 
Som beskrevet i metodekapitlet har vi fundet frem til tre temaer, som analysen er bygget op 
omkring. Disse temaer, som er familiemønstre, omsorgerfaringer og skoleerfaringer, vil vi belyse 
ved at benytte os af de teoretiske begreber, som vi i teorikapitlet knyttede til mulighedsrummet.  
For at opnå en forståelse for, hvordan informanternes mulighedsrum er i forhold til deres valg af 
uddannelse, vil vi afslutningsvis sammenholde disse tre temaer i en diskussion. Her vil vi 
underbygge de tendenser, som tydeliggøres, når temaerne sammenholdes. 
 Familiemønstre 
Alle informanterne er vokset op i familier, hvor forældrene enten har korte eller ingen uddannelse. 
Nogle forældre har været bistandsklienter næsten hele livet. Forældrene har generelt fået børn 
tidligt, og mange af informanterne er opvokset i skilsmissehjem, hvor deres biologiske fædre har 
været fraværende. Et mønster, der træder meget tydeligt frem i vores interviews, er, at 
informanterne selv i en tidlig alder har etableret sig med mand og hjem - dog uden børn. 
 
Vi vil i dette afsnit analysere, hvilke konsekvenser skilsmisser og fraværende fædre synes at have 
på udviklingen af informanternes habitus og dermed for den måde, informanterne vælger at leve 
deres liv på. Vi vil desuden belyse, om der er en sammenhæng mellem informanternes baggrund og 
de mønstre, de fører med sig op i deres voksne liv. Vi vil udover Bourdieus habitusbegreb benytte 
os af Giddens teori om valg af livsstil. 
 
Fire ud af fem informanter kommer fra familier, hvor forældrene er skilt. De er vokset op hos deres 
mor og har oplevet at skulle etablere nye relationer til såvel stedforældre, stedsøskende samt nye 
halvsøskende. De biologiske fædre er mere eller mindre fraværende i informanternes liv. Nogle 
informanter fortæller meget om deres fædre, og hvorfor de ikke ses, mens andre er mere 
overfladiske omkring emnet.   
 
Anja fortæller, at hendes mor og far gik fra hinanden, da hun var et halvt år gammel: ”der smed min 
mor min far ud… fordi hun syntes ikke han var gammel nok til at tage af børn”.  Anja får i en tidlig 
alder en stedfar, som er voldelig: ”så det var egentlig mig som fik nogen på hovedet og sådan noget 
engang imellem når han var gal og kom sur hjem fra arbejde”. 
 
Katrine fortæller også flygtigt om sin far: "jeg kan ikke rigtig sige så meget fordi jeg har kun boet 
sammen med ham i 3 år ikke så… øhm… min far er min far og… øh det står på papirerne”. 
Katrines far har altså været fraværende gennem stort set hele hendes opvækst. I dag ser hun dog sin 
far én gang om året, men hun fortæller, at hun ikke synes, at hun har haft nogen ”far-rolle inde i 
billedet ”. 
 
Det er tydeligt, at informanterne har haft tætte kvindelige relationer i familien, mens relationerne til 
både stedfædre og fædre har været dårlige eller ikke eksisterende. 
Den primære socialisering sker gennem familien, og det har betydning for både Anja og Katrines 
nuværende liv, at deres fædre har været fraværende under deres opvækst. Eftersom at de er vokset 
op med deres mødre, grunder de erfaringer, de har gjort sig hjemme næsten udelukkende i 
påvirkning fra kvinder. Erfaringer er med til at påvirke habitus og bestemme, hvorledes der handles 
og reageres i konkrete situationer. Således har denne overvægt af kvindelige livssammenhænge 
betydning for, hvordan Anja og Katrine vil leve deres liv – herunder hvordan de vælger i en 
uddannelsessituation.  
 
Stine oplever i barndommen svigt både fra sin mor og sin far. Hun har kun haft flygtig kontakt til 
sin far, eftersom at hendes forældre blev skilt, da hun var helt lille. Efter en episode som teenager 
stoppede hun med at se sin far og har nu ikke kontakt med ham:  
 
” det resulterede så i at vi fik et langt skænderi og jeg fortalte ham at jeg syntes faktisk ikke at han 
nogensinde havde været som en far for mig øh og det blev han gal over øh og det resulterede så i at 
at han faktisk bankede mig (…) så har jeg faktisk ikke haft kontakt med ham siden”.  
 
Da Stine er ti år, smider hendes mor og stedfar hende desuden ud hjemmefra, og hun anbringes i en 
plejefamilie. Stine genoptager først senere i livet kontakten med sin mor og beskriver forholdet 
som: ”det gik også smadder fint øhm det var ikke altså det var ikke sådan et mor datter forhold det 
var mere et venindeforhold øhm… men det var også fint nok”. Efter flere voldsomme hændelser har 
Stine dog i dag ikke længere kontakt med moderen.  
 
Lise er i modsætning til Stine vokset op i et stabilt familieforhold. Hendes opvækst har dog været 
præget af, at både moderen og faderen har arbejdet meget, da de ved siden af deres erhverv har haft 
et landbrug. Moderen har desuden arbejdet om aftenen og natten, hvilket har betydet, at Lise har 
haft et stort ansvar i hjemmet. Lise beskriver sin barndom som forholdsvis fattig og som en tid, hvor 
der har ikke været meget overskud til hende:  
 
”jeg tror mine forældre har haft så travlt med at der skulle være mad på bordet og vi skulle have tøj 
på alle sammen… altså så de har været også psykisk trætte og fysisk trætte (…) men jeg kan se efter 
at jeg er flyttet hjemmefra og blevet lidt mere voksen (…) det er jo sådan følelsesmæssigt bedre 
efter at jeg er flyttet hjemmefra”.  
 
Både Stine og Lise drømmer om et bedre liv, end det de har haft med deres familier. Stine fortæller:  
 
”jeg ville sådan set heller ikke ende ligesom hende [moderen] eller min far som bare skulle have 
hjælp fra kommunen hele tiden (…) så det var grunden til at jeg så valgte og gå ind og tage en 
uddannelse (…) hvis jeg en dag skulle få børn så ville jeg også gerne kunne give dem noget 
ordentligt ikke… øh i nogle trygge rammer”.  
 
Stine italesætter, hvordan hun ved at tage en uddannelsen vil bryde de traditionelle mønstre, hun har 
oplevet i sin opvækst. Dette bliver på denne måde et bevidst valg for Stine, hvor hun vil frigøre sig 
fra de sociale rammer, som hun selv er vokset op under.  
Stine ønsker ”det gode liv” samt at skabe ”trygge rammer” for sine børn. Dette, mener Stine, kan 
opnås ved hjælp af en uddannelse.  
 
Lises ønske om at forbedre tilværelsen går mere på det økonomiske plan, hvor hun har oplevet sin 
familie som fattig.  
 
”Dengang jeg var barn ikke og skulle handle ind for min mor ”her er 100 kroner og det skal række 
til det og det og det og det”… ikke altså og selvfølgelig kunne det da godt og vi blev da mætte af det 
og har aldrig været syge og… alt sådan nogle ting ikke… altså det er da gået alligevel ikke… men 
nu der sætter jeg bare pris på at sige… jamen i dag der skal vi sgu have engelske bøffer fordi 
lørdag og sådan er det bare… ja”.  
 
Ligesom Lise ønsker Stine at frigøre sig fra dele af den sociale baggrund, som hun har været en del 
af. For hende er det væsentligt at tage ansvar for sit eget liv og hermed også tillade sig selv noget, 
som ikke var muligt for hende i barndomshjemmet.  
 
På trods af et ønske om at distancere sig fra deres forældres livsstil, viderefører de den dog begge på 
forskellige områder.  
Lise føler, at det, hendes forældre har koncentreret sig om i hendes barndom, har været at sørge for, 
at de alle fik ”mad på bordet” og ”tøj på kroppen”. Hun har oplevet sine forældre som både fysisk 
og psykisk trætte. 
Lise selv ser det ikke som muligt at spille håndbold, efter at hun har fået kæreste og eget hjem. ”jeg 
bor sammen med en lastbilschauffør… så øh… ja det er mig der står lidt for hus og hjem ikke og… 
og så synes man bare at så nu med og sådan noget så har der ikke lige været det der overskud”. 
Det, at Lise ikke spiller håndbold efter, at hun har fået eget hus og hjem, betyder, at hun ligesom 
sine forældre prioriterer pligterne og dermed ikke har overskud i hverdagen. 
 
Stine har også, på trods af et ønske om at blive selvstændig og uafhængig af kommunen, haft svært 
ved at vælge en uddannelse og har først besluttet sig for social- og sundhedshjælperuddannelsen, 
efter at hun har været i aktivering. 
 
Selvom både Lise og Stine foretager bevidste valg om at bryde med familiens mønstre, er det på 
nogle områder vanskeligt for dem. Dette synes at skyldes, at de strukturer, de har levet under, har 
formet deres habitus, som er rammesættende for, hvordan de taler og tænker. Det er hermed blevet 
en før-bevidst praktisk sans, som medvirker til, at såvel Stine som Lise finder deres handlinger 
meningsfyldte. De valg, de tager, vil dermed være påvirket af deres praktiske sans, og Stine og Lise 
vil opleve det som et valg, der er taget bevidst. Derfor finder de det muligt at bryde med deres 
baggrund, mens de dog på mange områder reproducerer deres forældres sociale strukturer.  
  
Også med hensyn til at etablere sig reproducerer mange af vores informanter deres forældres 
livsstil. Samtlige informanters forældre har etableret sig i en tidlig alder. Fire ud af fem informanter 
har også i en tidlig alder etableret sig med kæreste og hus - dog uden børn.  
 
Lise er den af informanterne, der mest markant italesætter sin etablering. Lise er selv klar over, at 
hun tidligt har fået eget hjem, og det er interessant, at hun tydeligt italesætter denne etablering som 
et valg af livsstil og selvidentitet. Hun fortæller, hvordan hun har ”meget få men nære veninder” og 
lægger vægt på, at hun forventer meget af dem, samt at ”de også er sådan nogle perfektionister” 
ligesom hende selv. Lise beskriver desuden, at hun har de samme livsværdier som de nuværende 
veninder. Hun fortæller, at de også ”ved hvordan det er” at stå med det ansvar og de pligter, der 
følger med, når man er flyttet sammen med kæresten.  
Lise beskriver, at hun fravælger tidligere veninder, da hendes livsværdier har ændret sig i forhold til 
dem. Hun har gennem sine veninder bevidst valgt et miljø, der passer til den livsstil, hun ønsker. 
Dermed fravælger hun andre miljøer, som er typiske for ungdomslivet. Den tid, hvor Lise ”var lidt 
yngre og gik i byen”, er nu et overstået kapitel i hendes liv. 
 
Lise har valgt et liv, hvor hus og hjem skal være perfekt, og hvor hun ”ikke kan have gæster uden at 
det er… cleanet … cleanet, cleanet, cleanet”. Desuden fortæller hun, ”så øh… ja det er mig der 
står lidt for hus og hjem ikke”. En stor del af Lises selvidentitet er hermed at være den perfekte 
husmor. Ved Lises bevidste valg af livsstil reproducerer hun de traditionelle kønsrollemønstre i 
samfundet, hvor kvinder har ansvar for hjemmet.  
 
Lise beskriver, hvordan hun i barndommen stod for de typiske kvindelige gøremål såsom at skrælle 
kartofler, skifte ble og sørge for at søskende kom op om morgenen, og at hun: ”nok har været i min 
mors sted”.   
Når Lise fortæller, at det er hende, der står for hus og hjem, viser det, at hun har tillært sig det 
samme ansvar for husholdningen som moderen. I sit voksne liv påtager Lise sig ansvaret for hus og 
hjem ved siden af skolen, mens kæresten arbejder. 
Selvom Lise beskriver, at der ”overhovedet ingen paralleller er” mellem hendes nuværende hjem 
og barndomshjemmet hun reproducerer de familiære koder, hun som barn har tillært sig ved at 
deltage i pligterne og ved at indtage bestemte positioner i hjemmet. 
 
På trods af informanternes tidlige etablering har ingen af dem børn. Anja fortæller:  
 
”Jeg har sagt jeg skal ikke have nogen børn før min uddannelse er færdig fordi ømm (…) hun 
[mor] ville have været et eller andet og hun havde også gode karakterer i niende og sådan noget 
men hun var jo gravid så hun tog ikke tiende (…) hun er ikke rigtig nået længere”. 
 
Anja fortæller, at uddannelsen er vigtig for, at hun kan få det liv, hun ønsker sig. Hun har et ønske 
om at bryde med det sociale mønster i forhold til sin mor som ikke opnåede, det hun ønskede.  
 
Risikoen for Anja ved at få børn er, at hun er i tvivl om, hvorvidt hun ville kunne tage sig sammen 
til at komme tilbage på sin uddannelse efter en barselsorlov: ”derfor vil jeg hellere vente end at 
bare smide det hele væk”. Anja foretager hermed et bevidst fravalg af børn.  
 
Omsorgserfaringer 
Alle informanterne i vores interviews er de ældste piger i familien. De fleste er opvokset i familier, 
hvor de har haft et stort ansvar i forbindelse med husholdning og andre omsorgrelaterede opgaver. I 
forhold til mulighedsrummet finder vi det centralt, at omsorgserfaringer fylder meget i deres 
fortællinger, selvom der er forskel på hvor stor betydning, de selv tillægger omsorgserfaringen i 
forhold til valg af uddannelse. Vi vil i dette afsnit analysere, hvorledes disse erfaringer i 
barndommen får betydning for, hvordan informanterne oplever deres muligheder i forbindelse med 
uddannelse. I forhold til vores analyse af dette tema benytter vi os af Eriksens opfattelse af kvinders 
omsorgshabitus samt Bourdieus begreber om interesse, positionering og praktisk sans.     
   
Katrine er en af de informanter, der fortæller om sine oplevelser med omsorg. Hun fortæller om sin 
bedstefar, der led af en halvsidig lammelse, hvorfor hun var med til at made ham, skifte ble på ham 
og i det hele taget passe ham.  
Hun fortæller i interviewet, at hun var lille og ikke rigtig forstod, hvad der var galt. Det tyder på, at 
Katrine meget tidligt i sit liv har deltaget i omsorgsarbejde ved at hjælpe med at passe de syge og 
gamle i familien.  
 
Katrines fortæller om sin barndom: ”jeg havde jo huslige pligter med at jeg skulle sørge for at min 
søster kom op og i skole og sådan at hun fik morgenmad og fik sine ting med og… lufte hunden og 
tage opvasken efter skole og aftensmad”. Udover ansvar for opvask og hundeluftning, sørgede 
Katrine altså også for den yngre søster.  
Katrine har i sin barndom oplevet, at hun havde ansvar for søsteren, og at det var en pligt, at hun 
som storesøster sørgede for at søsteren kom op og i skole. Katrines habitus bliver tidligt i hendes 
opvækst formet af oplevelser med omsorg. Hendes omsorgsdispositioner er grundlagt i de huslige 
pligter og ansvaret for søsteren.  
 
Katrine fortæller, at hun har søgt ind på social- og sundhedshjælperuddannelsen, eftersom at hun 
har haft plejekrævende bedsteforældre. Det er tydeligt, at denne tidlige erfaring med omsorg har 
gjort stærkt indtryk på Katrine og har skabt en interesse for pleje hos hende.  
Desuden fortæller Katrine, at hendes nuværende kæreste har epilepsi, og at det giver hende en 
speciel rolle i deres parforhold: ”man kan sige jeg er en kæreste og også sådan lidt en mor overfor 
ham”. Katrine tager ansvar for sin syge kæreste.  
Når Katrine flere gange undervejs fortæller om sin sygdomsramte familie, kobler hun det sammen 
med en mere generel interesse for sygdomme og for at hjælpe andre. Derved skaber hun aktivt 
mening i sit liv og sammenhæng mellem sin familie og sin uddannelse: "jeg interesserer mig for 
andre mennesker og… og kan godt lide at hjælpe mennesker og… og især dem der har brug for min 
hjælp…". 
 
Katrines indlærte omsorgspraktikker disponerer hende til at føle interesse for en uddannelse, hvor 
hun hjælper andre. Dermed trækker Katrine på sin praktiske sans, som gør det ”naturligt” og 
meningsfuldt for hende at begynde på en uddannelse, hvor omsorg er i fokus. Ved at investere i 
denne uddannelse positionerer Katrine sig således i dobbelt forstand. Hun opnår både en position i 
familien, som den der ved meget om sygdomme og en position i forhold til det at tage en 
uddannelse.   
 
Ligesom Katrine beskriver Lise også omsorgserfaringer i barndommen. Lise fortæller, at hendes 
mor havde natarbejde, hvilket bevirkede, at hun fik ansvaret for sine mindre søskende. Lise har som 
Katrine tidligt indlært de koder for omsorg, der var nødvendige for at klare det ansvar, der var 
pålagt hende.  
Lise fortæller: ”jeg passede mine små søskende, sørgede for de kom op om morgenen og fik skiftet 
ble… min far tog dem så med i børnehaven ikke og så ordnede han dyrene om morgenen hvor jeg 
så nok har været i min mors sted”. 
 
Flere af informanternes mødre har ikke været så meget til stede i barndomshjemmet. Informanterne 
beskriver, hvordan de oplever at have overtaget rollen som mødre i deres familier.  
 
Som tidligere beskrevet fortæller Lise, at hun stod for aftensmaden og sørgede for sin far og sine 
søskende. Derved har Lise ligesom Katrine tillært sig bestemte koder for omsorg. Det vil sige, at en 
række kønsbestemte omsorgspraktikker indgår i hendes habitus. Hun har taget ansvar for andre, 
sørget for deres behov og derved tilsidesat sine egne. Disse indlejrede omsorgspraktikker har hun 
tillært sig tidligt i barndommen og har derved indtaget en vigtig position i familien. 
Omsorgspraktikkerne bringer Lise med sig som før-bevidste omsorgsdispositioner.  
 
I modsætning til Katrine italesætter Lise ikke sine omsorgserfaringer fra barndommen, når hun 
fortæller om, hvorfor hun er begyndt på social- og sundhedsuddannelsen.  
Lise fortæller, at hendes påbegyndelse af social- og sundhedshjælperuddannelsen skete ved lidt af et 
tilfælde. Hun fortæller, at hun uopfordret fik tilbudt et arbejde indenfor omsorgsområdet på et 
tidspunkt, hvor hun var desperat efter et arbejde: ”Jeg havde ellers aldrig nogensinde troet at det 
skulle være et arbejde for mig”.  
 
På trods af at Lise ikke mente at omsorgsarbejde var noget for hende, beskriver hun, hvorledes hun 
oplevede det at begynde i hjemmeplejen: ”men gud jeg kan mere end bare male…og jeg tænkte nej 
hvor er det spændende”. Lise oplever, at dette er et arbejde, hun er god til, og hun genkender de 
omsorgspraktikker, hun har tillært sig i barndommen. Dem kan Lise benytte sig af i udannelsen, og 
de bliver dermed en ressource.  
Samtidigt oplever Lise en anerkendelse fra både sin lærer i uddannelsen og fra sin chef i 
hjemmeplejen. Dette er medvirkende til, at hun oplever at uddannelsen er noget, hun kan mestre og 
bevirker en interesse for uddannelsen. Denne interesse medfører, at hun er villig til at investere i 
uddannelsen, og hun siger selv: ”nu er jeg nok en af dem…de der stræbere der sidder med hånden 
hele tiden…”. 
 
Det er tydeligt at Lise har påbegyndt en uddannelse, der er så værdifuld for hende, at hun synes den 
er væsentlig at kæmpe for. Det at Lise er begyndt at stræbe, betyder at hun ser, at der er mulighed 
for, at hun kan indtage en god position, og at hun ønsker at positionere sig som en god og 
pligtopfyldende elev.  
 
På trods af at Lise oplever, at hun er begyndt på social- og sundhedshjælperuddannelsen ved lidt af 
en tilfældighed, er det tydeligt, at hun er disponeret for uddannelsen. Lises praktiske sans bevirker, 
at hun føler sig hjemme, og ved hvordan hun skal handle. Da Lise i sin barndom har tilegnet sig 
bestemte dispositioner for, hvordan hun tænker og handler, er det ud fra dette perspektiv ikke en 
tilfældighed, at hun er begyndt på social- og sundhedshjælperuddannelsen.  
 
Fie er den eneste af informanterne, der i løbet af interviewet ikke kommer ind på omsorgsrelaterede 
emner. Hun er som bekendt vokset op som enebarn og beskriver på intet tidspunkt, at hun har haft 
nogle former for pligter derhjemme eller andre erfaringer i den retning.  
Fie er den eneste, der beskriver, at hun har været for at komme i praktik. Nervøsiteten begrunder 
hun i hendes manglende erfaring inden for ældreområdet. Fie har ikke i samme grad som de andre 
informanter inkorporeret de kvindelige omsorgspraktikker i sin habitus og oplever derfor ikke 
genkendelighed ved omsorgsarbejdet, hvilket kan være baggrunden for hendes nervøsitet omkring 
praktikarbejdet med de ældre.     
 
 
Skoleerfaringer 
Når informanterne fortæller om deres skoleerfaringer, er det primært de sociale og personlige 
aspekter, de fremhæver som betydningsfulde for deres oplevelse af det at gå i skole. Faglige 
aspekter såsom undervisning, fagligt standpunkt og lignende er stort set fraværende i 
informanternes fortællinger. Vi vil i dette afsnit benytte os af Bourdieus begreb om positionering. 
 
Anjas skoletid har været opdelt, og hun fortæller, at hun har gået på tre forskellige skoler. I hendes 
fortælling beskrives de to første skoler meget kort. Anja fortæller, at hun i skoletiden indtil femte 
klasse var udsat for grov mobning. Om tiden fra femte klasse og indtil hendes ottende skoleår, hvor 
Anja er skiftet til en privatskole, er det kun hendes stofmisbrug, hun fortæller om.  
 
Således er det mobning og stofmisbrug, der er dominerende i hendes erindring af skolen, og det 
faglige i skolerne bliver ikke nævnt. Som følge af hendes stofmisbrug kommer hun i ottende klasse 
på efterskole og oplever der de bedst år i sin skoletid. I beskrivelsen af efterskolen folder hun sin 
fortælling væsentlig mere ud, og hun beskriver efterskolen, som et sted med en rar atmosfære: ” der 
var aldrig sådan fight på skolen eller noget alle kunne tale pænt til hinanden”. 
 
Anja giver ligeledes udtryk for, at det er frit og lettende for hende at være på efterskolen. Det lader 
til at Anjas tid på efterskolen står i kontrast til den skolegang, hun ellers har oplevet. Dette ses også 
ved at Anja i forhold til sine skoleskift italesætter sig selv som værende i en passiv position: ”så 
røg jeg på privatskole” og ”så røg jeg på efterskole”. Denne passive position synes at ændres på 
efterskolen, hvor hun fortæller sig frem som mere aktiv. Hun beskriver sig selv som deltagende og 
tager aktivt del i blandt andet fritidstilbud på efterskolen.  
Anja taler meget positivt om lærerne på efterskolen. Hun beskriver dem som imødekommende, og 
nogle ” der støttede én 100% i alt hvad man lavede”. Det virker som om, Anja ikke tidligere i sin 
skoletid har oplevet at få støtte og anerkendelse.  
 
Selvom Anja oplever en interesse for efterskolen, er de faglige aspekter stadig fraværende i hendes 
fortælling. Som illustreret med dette eksempel er det begrænset, hvor meget informanterne 
inddrager faglige aspekter ved skolen i deres fortælling. De få gange det faglige nævnes, er det i en 
negativ sammenhæng. Lises fortælling indeholder undtagelsesvis også positive oplevelser med det 
faglige i tiende klasse, dette behandles senere.  
 
Vi tolker den fraværende italesættelse af eksempelvis undervisningen og elevernes faglige 
standpunkter som et udtryk for, at flere af eleverne savner faglig selvtillid. Katrine er den af 
informanterne, der mest markant fortæller om dette. Hun har kæmpet med stærk ordblindhed og 
fortæller, at hun i sjette klasse endnu ikke kunne stave. 
Udover Katrines faglige problemer fortæller hun om klasselærerens modvilje mod hende: ”min 
klasselærer har altid sagt jeg ikke duer til… til noget altså sådan… du bliver ikke noget stort du 
bliver bare måske sådan en af de der kassedamer der sidder i fakta”.  
Klasselæreren positionerer derved Katrine som én, der ikke kan mestre skolen. Samtidig 
positionerer han hende som en fagligt svag elev, der ikke skal regne med at blive andet end 
kassedame.  
 
Udover problemer med klasselæreren refererer Katrine til flere konflikter med skolen. Hun fortæller 
blandt andet, hvordan hendes forældre i sjette klasse terpede dansk med hende. Det var både 
Katrines egen og skolens opfattelse, at hun forbedrede sit faglige niveau. Til trods herfor fik Katrine 
og hendes forældre ifølge Katrine besked på, at de ikke måtte terpe derhjemme. Hun fortæller: ”så 
fik de at vide jamen det måtte de ikke fordi det var skolens pligt, men de gjorde ikke noget ved det [i 
skolen]”.  
Katrine giver udtryk for en utilfredshed med skolens indsats i forbindelse med hendes ordblindhed 
og for, at skolen nærmest modarbejdede hendes og forældrene. Det virker som forholdet til skolen 
har været problemfyldt for Katrines familie. Dette kan medføre, at det bliver endnu sværere for 
Katrine at positionere sig i skolen. 
 
Ligesom Katrine befinder Lise sig indtil tiende klasse i en vanskelig position i sin klasse. Problemet 
hænger for Lise sammen med en svag faglig selvtillid. Hun opdeler sin klasse i to grupper, et dem 
og et os. Denne opdeling afspejler det faglige niveau i klassen. Lise tilhører selv gruppen ” …der 
fortsatte i tiende klasse (…) vi var jo ikke de gode i skolen…”. Således oplever Lise et skel mellem 
dem der er gode i skolen og den gruppe Lise tilhører. For Lises gruppe er det netop fraværet af 
faglige evner, hun beskriver som kendetegnene.  
 
Ligeledes beskriver hun, hvordan der indtil tiende klasse var et hierarki, hvor hun ikke var ”en af de 
bedste”.  Det har ikke været muligt for Lise at positionere sig som en god elev i skolen. Lise 
forklarer at hun ikke var et af ”de der højtråbende børn”, hvilket tyder på at Lise har været en lidt 
stille elev. Lise positionerer sig som en del af en større gruppe, og legitimerer derved sin position 
som er kendetegnet ved svag faglig selvtillid.  
 
Det er tydeligt, at Lise ikke er tilfreds med denne position, og da de højtråbende børn forsvinder i 
tiende klasse, får Lise mulighed for at indtage en ny position. Lise oplever da et bedre forhold til 
lærerne end tidligere, og hun beskriver, hvordan hun bliver lagt mærke til på en ny måde: ”nu 
oplevede vi at lærerne spurgte os og nu var vi de bedste” og ”nu var der ligesom tid til …og lære 
os det vi skulle have lært”. Lise oplever altså, at lærerne nu har tid til hende, hvor de ikke er så 
mange i klassen. Det lader til at Lise i tiende klasse bliver klar over, at det er muligt for hende at 
positionere sig som en af de bedste i klassen. Den nye faglige anerkendelse Lise opnår, giver hende 
en interesse i skolen, og hun får mod til at indtage en ny position både socialt og fagligt. Lise 
beskriver tiende klasse som ”time of my life”, og det er tydeligt, at hun virkelig husker tiden i tiende 
klasse som helt speciel.  
  
Det lader til at både Anja og Lise trives med den ekstra opmærksomhed og støtte de modtager i 
forbindelse med henholdsvis efterskolen og tiende klasse. Denne oplevelse medfører at 
skolesituationen nu beskrives positivt, og de vil investere i skolen.   
 Diskussion 
Vi har gennem de tre foregående analyser belyst, hvad der kan forstås som dels begrænsninger og 
perspektiver for social- og sundhedshjælperelevernes mulighedsrum. I dette afsnit vil vi underbygge 
de tendenser, der træder frem i analysen 
 
Under temaet familiemønstre italesætter social- og sundhedseleverne, hvordan de bevidst vælger 
hvilken slags liv, de vil leve. Dette bevidste valg afspejler en påfaldende lighed med de sociale 
strukturer, der har været i deres barndomshjem. De reproducerer tilsyneladende ubevidst bestemte 
træk fra det familiemønster, de selv er vokset op med.  
For eksempel etablerer informanterne sig ligesom forældrene tidligt. Vi ser deres etablering som et 
udtryk for valg af livsstil, da den, som vi har vist det med Lise, samtidig indebærer fravalg i forhold 
til det tidligere liv. I deres nye hjem søger de at skabe nogle rammer, der er anderledes end dem de 
kom fra, men de reproducerer samtidig de kvinderoller, der har været repræsenteret i deres 
barndomshjem.  
 
Informanternes valg af livsstil, mener vi, har stor indflydelse på deres mulighedsrum. Således 
skaber den tidlige etablering begrænsninger for mulighedsrummet i forhold til valg af uddannelse. 
Ved at vælge en livsstil med tidlig etablering, er der andre ting, der vælges fra.  
De praktiske forhold i forbindelse med uddannelse bliver væsentlige, og løn under uddannelsen kan 
blive en faktor der er væsentlig for at uddannelsen betragtes som en mulighed. En anden faktor, som 
flere fremhæver i deres fortælling, er uddannelsens længde. Mest direkte hører vi det fra Fie.” og så 
tænkte jeg når det er et år og to måneder så burde det ikke jeg kunne klare det og sige så når jeg er 
færdig var det noget eller var det ikke noget”  
 
Fie udtrykker, at hun er i tvivl, om arbejdet og uddannelsen er noget for hende. Hun synes dog, at et 
år og to måneder er så kort tid, at hun gerne vil tage chancen.  
 
På trods af at informanterne reproducerer familiemønstrene omkring etablering, så bryder de 
markant med deres fravalg af børn. Derved tager de et aktivt valg, der udfolder deres 
mulighedsrum. Dette ser vi mest markant med Anja, som oplever, det at få børn er en potentiel 
risiko for ikke at få den uddannelse, hun gerne vil have. Flere af informanterne giver udtryk for at 
uddannelse er nødvendigt, hvis de skal få et godt liv og ikke ende med den sociale status, som 
mange af deres forældre har. Deres valg af uddannelse handler derfor ikke udelukkende om at skabe 
en identitet, men om at skabe et godt liv. 
 
Under temaet omsorgserfaringer analyserede vi, hvordan social- og sundhedshjælpereleverne 
trækker på og bygger videre på omsorgserfaringer fra barndommen i deres uddannelse. De har 
gennem de arbejdsopgaver, som er blevet dem pålagt i deres barndom, inkorporeret en ”naturlig” 
sans for omsorg i deres habitus, hvilket bevirker, at de er disponeret for dette fremover. Denne 
praktiske sans medvirker til, at social- og sundhedshjælpereleverne oplever, at omsorg er noget, de 
kan mestre. Når de kommer i berøring med disse indlærte omsorgspraktikker, føler de interesse og 
oplever det som meningsfyldt. Desuden opnår de anerkendelse og oplever, at der er noget de gode 
til. Derfor opleves det værdifuldt at investere i.  
I forhold til social- og sundhedshjælperelevernes mulighedsrum vil disse positive erfaringer med 
omsorg blive en ressource, da de her kan indtage en position, som de føler sig hjemme i, og som 
derfor føles meningsfuld for dem.  
 
Vi ser endvidere, hvordan disse erfaringer kommer dem til gode både i uddannelsen og i praktikken, 
da de her stilles overfor opgaver de måske ubevidst, mestrer. I praktikken kan de udvikle og bygge 
videre på de kvindelige omsorgspraktikker, de har tillært sig i barndommen.  
Informanternes omsorgshabitus, kombineret med en svag faglig selvtillid som beskrevet under 
temaet skoleerfaringer, kan være blandt hovedårsagerne til, at de i deres fortælling om uddannelsen 
lægger stor vægt på praktikken og kun i meget ringe grad inddrager oplevelser med den boglige del.  
 
Paradoksalt nok er der ingen af informanterne, der italesætter det omsorgsarbejde, de har udført i 
barndommen som en ressource. Anja og Katrine synes dog i højere grad end de andre informanter 
at være afklarede om, at de ønsker at arbejde indenfor omsorgsområdet.  
Stine, Lise og Fie har alle arbejdet indenfor social- og sundhedsområdet før, de påbegyndte social- 
og sundhedsuddannelsen. Fælles for dem er, at de alle fik hjælp til at komme i gang med at arbejde 
indenfor området. Dette peger på, at de ikke selv betragter deres omsorgshabitus som en ressource i 
forhold til deres mulighedsrum.  
  
Som det, også var tilfældet med deres skoleerfaringer, står det faglige indhold på uddannelsen i 
skyggen af praktikken. Praktikken har stor betydning for dem alle, da det er her, de genkender 
noget, de kan mestre og har fået anerkendelse for i deres opvækst. Således ser vi praktikken som 
væsentlig for deres valg af social- og sundhedsuddannelsen. Dette ses blandt andet hos Katrine.  
 
”jeg er så også glad for at den her uddannelse den skifter mellem skole og praktik det er nok også 
en af grundende til at jeg har valgt den…det der med at sidde på… på stolen stille i seks timer i 
træk det dur jeg ikke til” .  
 
Katrines skoletid er som beskrevet i afsnittet om skoleerfaringer præget af problemer. På trods af 
dette befinder hun sig godt på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Katrine har indtaget en lav 
position i sin skoletid og har ikke haft interesse for skolen. Hun har i barndommen indlejret denne 
disposition som en praktisk sans, og for hende er en højere boglig uddannelse derfor ikke en 
mulighed. Flere af social- og sundhedshjælpereleverne har indtaget en lav position i deres skoletid. 
Hvis de ikke ser en boglig uddannelse som en reel mulighed, vil det indsnævre deres mulighedsrum 
i forhold til, hvilke uddannelser de ser som mulige at vælge. 
 
Når informanterne fortæller om deres valg af uddannelse, er det kendetegnende, at de fortæller om, 
hvilke positioner de ikke ønsker at indtage. Det er tydeligt, at de henviser til positioner, de ikke har 
lyst til at indtage men risikere at ende i, hvis de ikke tager en uddannelse. 
Hvor Lise udtrykker en stærk foragt og frygt for en position som arbejdsløs, handler det for Stine, 
Katrine og Anja mere om at kæmpe sig ud af en position, som de oplever, andre har henvist dem til. 
Vi beskrev under skoleerfaringer, hvordan Katrine får at vide af sin klasselærer, at hun ikke kan 
blive andet end kassedame. I Katrines fortælling er det således klasselæreren, der har defineret den 
uværdige position, hun skal kæmpe sig ud af.  
For Stine og Anja er det deres forældre, der repræsenterer en negativ og uønsket position.  
Stines forældre er begge bistandsklienter og på et spørgsmål om, hvorfor hun har valgt social- og 
sundhedshjælperuddannelsen, beskriver hun, hvordan et brev fra hendes mor har haft stor betydning 
for hende: 
 
”der fik jeg et modbydeligt brev fra min mor(…) jeg ville aldrig nogensinde blive til noget… øhm og 
det valgte jeg så at sige at den den ære skulle hun i hvert fald ikke have at jeg ikke ville blive til 
noget øh og jeg ville sådan set heller ikke ende ligesom hende eller min far der bare sad og skulle 
have hjælp fra kommunen hele tiden”.  
 
Stine vil sørge for at hendes mors profeti, om at hun aldrig vil blive noget, ikke går i opfyldelse. 
Anja fortæller, hvordan rengøringserhvervet nærmest er gået i arv i hendes familie og fortæller, at 
hendes mor ”kun er sådan rengøringsassistent”,  der skiftevis har arbejdet og været bistandsklient. 
For Anja er det at begynde på social- og sundhedsuddannelsen et brud med en lang familiehistorie 
af kvinder, der har gjort rent. Hun beskriver endvidere, hvordan hendes faster prøver at henvise 
hende til en uønsket position. Fasteren forventer, at Anja og hendes bror vil blive bistandsklienter 
”ligesom ham [Anjas far] og sidde nede i et eller andet hul og sidde og drikke os ihjel”.  
Det er vigtigt for Anja, at hun er den første i familien, der får en uddannelse, og at hun dermed kan 
indtage en position, som den der ”er kommet videre ikk”.  
 
Social- og sundhedshjælpereleverne foretager et bevidst valg, når de vælger at tage uddannelsen. De 
ønsker at bryde med de traditioner, der har været i deres familier og vælge deres egen livsstil, som 
de finder meningsfuld. De vælger en livsstil og herudfra en uddannelse, der harmonerer hermed. 
Deres valg af uddannelse handler derfor ikke om, at skabe en identitet men om at skabe et godt liv. 
De oplever at risikoen, ved ikke at tage en uddannelse, er at ende som bistandsklienter.  
 
Til trods for at informanterne har valgt en af de korteste uddannelser, som ikke har et godt image, er 
det tydeligt at den repræsenterer en ønsket position.  
På social- og sundhedshjælperuddannelsen får de i kraft af deres omsorgshabitus mulighed for at 
indtage en ny og bedre position. Dette skaber interesse for uddannelsen, som bevirker at 
informanterne anser det som en mulighed at videreuddanne sig inden for social- og 
sundhedsområdet. 
 
6. Konklusion 
I det følgende konkluderer vi på sammenhængen mellem social- og sundhedshjælpernes livshistorie 
og deres mulighedsrum i forbindelse med valg af uddannelse. 
Det synes åbenlyst, at det er svært at konkludere noget entydigt på baggrund af fem meget 
personlige livshistorier. Vi har søgt at afbalancere analysen mellem det generelle på den ene side og 
de unikke på den anden. Her vil vi fokusere på det generelle. 
 
Vi ser en række fællestræk i social- og sundhedshjælperelevernes opvækstvilkår. Et betydeligt 
ansvar i barndommen har givet flere elever en omsorgshabitus og en interesse i omsorg, da det er et 
område, hvor de kan opnå anerkendelse. Ikke alle elever er umiddelbart bevidste om denne 
ressource, men får øje for den i kraft af arbejde, aktivering eller uddannelse, hvor de oplever at 
mestre faget. Social- og sundhedshjælperelevers udprægede omsorgshabitus udgør et potientielt 
perspektiv i deres mulighedsrum, og det lader da også til at være denne ressource, der 
”kompenserer” for deres dårlige erfaringer fra skolen, da de skal vælge uddannelse.  
 
Social- og sundhedshjælperelevernes svage faglige selvtillid begrænser deres mulighedsrum. 
Eftersom de ikke selv ser det som en mulighed at tage en boglig uddannelse, oplever de 
omsorgsfaget som noget de mestrer, og noget der giver dem mulighed for at indtage en bedre 
position end den de havde i folkeskolen. De ser en mulighed for at indtage en bedre position, og 
denne position kommer til at repræsentere vejen ud af uønskede positioner.  
 
Det som er centralt for social- og sundhedshjælperelevernes mulighedsrum er deres valg af livsstil. 
Dette valg rummer både begrænsninger og perspektiver for deres mulighedsrum. Deres valg af 
livsstil synes at være det primære fokus, og deres uddannelsesvalg må derved tilpasses de rammer, 
livsstilen sætter. Omvendt er fravalget af børn en måde at holde mulighedsrummet i forhold til 
uddannelse åbent. De anser det at få børn som en risiko, da de derved muligvis ikke kan indtage den 
ønskede position uddannelsen repræsenter. 
 
 
 
7. Perspektivering 
I denne perspektivering diskuterer vi, de uddannelsesrammer social- og sundhedshjælperelever 
uddannes under. Først præsenterer vi, hvordan den seneste reform på området har ændret 
uddannelsens fokus. Desuden giver vi et kritisk blik på reformen ud fra dette projekts konklusioner.    
  
Vi ser, at uddannelsesområdet i dag er påvirket af det modernitetsteoretiske perspektiv. Dette 
bekræftes i Dansk Pædagogisk Tidskrift 2003, hvor tre forskere giver deres kritik på anskuelsen af 
de unge ud fra en modernitetsteoretisk forståelse. De beskriver, hvorledes denne forståelse har ”fået 
noget der ligner paradigmatisk status” (Larsen et al. 2003:63), hvilket har slået igennem på 
uddannelsespolitisk niveau og haft betydning for flere politiske tiltag.  
Dette ses eksempelvis ved, at elevernes personlige uddannelsesplan er blevet selve 
omdrejningspunktet på flere uddannelser. Endvidere opbygges et stigende antal uddannelser, af 
forskellige moduler, så eleven kan vælge netop det, som er godt for den enkelte. (Larsen et al. 
2003:64) 
 
Det modernitetsteoretiske perspektiv ses således også i den seneste social- og sundhedsreform fra 
2001. Social- og sundhedsuddannelserne blev med reformen både mere individualiseret og mere 
boglig. Formålet med denne reform var yderligere at sikre en kraftigere rekruttering til 
uddannelserne med særligt fokus på de unge. Et andet mål var, at forbedre uddannelsernes kvalitet 
og dermed de færdiguddannedes kompetencer. 
 
Reformen havde tre overordnede mål for uddannelsen: 
De færdiguddannede skulle gøres i stand til at tilegne sig kvalifikationer, så de kunne honorere 
fremtidige faglige og personlige kvalifikationskrav. Endvidere skulle den give eleverne de almene 
og personlige kompetencer, der er nødvendige for stillingstagen og deltagelse i et demokratisk 
samfund. Ligeledes skulle den give eleverne grundlæggende færdigheder i centrale almene fag og 
derigennem styrke deres interesse for videreuddannelse. (Undervisningsministeriet 2001) 
 
Midlerne til at opnå disse mål omfattede ændringer i uddannelsernes optagelsessystem, samt 
uddannelsernes indhold og pædagogik. Vi vil i det følgende sammenfatte de elementer, som er 
relevante for vores problemstilling. 
  
Det væsentligste, er ændringen af uddannelsernes indhold og pædagogik. Der lægges op til 
pædagogisk nytænkning i form af fokusering på læring blandt andet gennem elevernes aktive 
deltagelse i stedet for fokus på undervisning. Disse elementer omfatter blandt andet: 
Tematiseret undervisning der organiseres, så den styrker elevernes forståelse af tværfaglige 
sammenhænge og helheder. Dette skulle efter hensigten bidrage til udviklingen af personlige 
kompetencer.  
Derudover skulle en forlængelse af skoledelen styrke de omsorgsrettede og almene kompetencer 
samt opkvalificere og ligestille uddannelserne med de øvrige erhvervsrettede ungdomsuddannelser. 
En personlig uddannelsesplan skulle sikre større fleksibilitet og individualisering. Ansvaret for at 
holde denne uddannelsesplan a jour er hos såvel eleven som skolen og praktikstederne. Den 
personlige plan skal styrke den enkeltes elevs arbejde med at sætte mål for sit uddannelsesforløb. 
Reformen lagde ligeledes op til en sammentænkning af elevernes faglige og personlige 
kompetencer for at styrke helheden og sammenhængen i elevens uddannelsesforløb. 
(Undervisningsministeriet 2001) 
 
Som det fremgår af ovenstående, har man med denne reform givet uddannelsen en afgørende 
drejning på adskillige områder.  
 
Ved at inddrage elevens personlige kompetencer i uddannelsen, bliver elevens personlighed 
afgørende for, om eleven er i stand til at gennemføre sin uddannelse. I undervisningsministeriets 
artikel ”Fakta om Sosureformen” (Undervisningsministeriet 2001) beskrives hvorledes at: 
 
”Formålet med udvikling af de personlige kompetencer er dobbelt. For det første skal udviklingen 
af de personlige kompetencer indgå i elevens udvikling af faglig kompetence til at udføre erhvervet. 
Og for det andet skal de udvikle elevens faglige selvtillid og selvværd (…)Endvidere er formålet 
med at fremme den personlige kompetence at fremme elevens initiativ, selvstændighed, 
ansvarlighed og evne til at indleve sig i andre menneskers situation”.  
 
Det er altså blevet en del af uddannelsernes formål at udvikle elevernes selvtillid og selvværd. 
Derfor kan umiddelbart ses som positivt, at man fra uddannelsespolitisk side ønsker at hjælpe at de 
unge med at udvikle deres personlige kompetencer. I lyset af de konklusioner vi drager i dette 
projekt, anerkender vi, at eleverne har behov for et løft på dette område. Flere af de elever, vi har 
interviewet, savner selvtillid og selvværd, hvilket må formodes at få indflydelse på deres faglige 
kompetencer.  
Dog ser vi en risiko ved at elevernes personlighed og personlige kompetencer på denne måde skal 
indgå i deres uddannelse. Vi ser en fare for, at målet med de unges personlige udvikling bliver, at de 
skal tilpasse sig i forhold til uddannelsesinstitutionens ønsker.  
 
Endvidere har reformen sat fokus på en øget individualisering; 
 
”Systemet med en personlig uddannelsesplan er en nydannelse, der dels udspringer af den større 
fleksibilitet i og individualisering af uddannelserne, som reformen lægger op til, dels følger af 
ønsket om at styrke den enkelte elevs arbejde med at sætte mål for sit uddannelsesforløb”. 
(Undervisningsministeriet 2001) 
 
Denne individualisering kræver, at eleverne kan forholde sig refleksivt til deres egen 
uddannelsessituation: De skal vurdere egne evner og behov og selv sammensætte deres egen 
uddannelsesplan i overensstemmelse med disse. De unge skal være i stand til at fokusere på en 
forholdsvis langsigtet målsætning for deres eget liv og uddannelse. Eleverne pålægges med andre 
ord ansvar for deres egen uddannelse.  
Ideen med at involvere elever og studerende i planlægningen af deres egen uddannelse, ser vi som 
en ubetinget god ide. Dog nævner de social- og sundhedshjælperelever, vi har været i kontakt med, 
ikke en eneste gang deres personlige uddannelsesplan.   
De synes langt mere optaget af deres erfaringer fra praktikophold og taler stort set ikke om den 
faglige del af uddannelsen. Det er i forbindelse med deres praktikophold eleverne fortæller, at de 
udvikles og tilegner sig faget. Det er tydeligt, at de trives med den deltagende og aktive 
læringsform, de oplever i deres praktikophold. 
 
På baggrund af dette stiller vi os kritiske overfor reformens forlængelse af skoledelen. Denne 
forlængelse af skoledelen medfører sandsynligvis en større boglighed i uddannelsen, hvilket måske 
kan give problemer for nogle elever.  
Som vi viste i problemfeltet, har vi at gøre med en uddannelse der i den grad trænger til løft. Til 
trods for at vores informanter udtrykker at være glade for deres fag, ser vi det som problematisk, at 
deres arbejde ikke respekteres og værdsættes. Reformen har gode intentioner om deltagelse og 
styrkelse af elevernes faglighed. Men det er vores opfattelse, at det ikke er de rigtige steder at sætte 
ind, når der ønskes at skabe en bedre uddannelse og tiltrække flere elever. 
I stedet foreslår vi, at der i langt højere grad lyttes til social- og sundhedshjælperelevernes erfaringer 
med uddannelsen. Det er, som vi har beskrevet tydeligt at mange af dem savner især, faglig 
selvtillid. Deres positive erfaringer fra praktikken gør imidlertid, at de oplever større interesse for 
skoledelen. Vores bud på en forbedring af uddannelsen er derfor, at skoledelen kobles tættere 
sammen med praktikdelen, så eleverne kan anvende deres succesoplevelser fra praktikken i 
tilegnelsen af de boglige dele af uddannelsen.  
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9. Bilag 
Brev til informanter 
 
Kære 
Vi er meget glad for at du har lyst til at være med i vores undersøgelse. 
Her kan du læse lidt om hvad vores projekt handler om samt rammerne for interviewet. 
 
Som vi fortalte til holdet, er vi i gang med en undersøgelse af, hvad der ligger til grund for social- 
og sundhedshjælperes studievalg. Den uddannelse du er i gang med, er en uddannelse, der er meget 
vigtig for det samfund vi har i dag, da man ved, at der bliver behov for flere indenfor 
omsorgsområdet fremover. Der er lavet mange undersøgelser omkring social- og 
sundhedshjælperuddannelsen, bl.a. om hvordan man tiltrækker flere studerende, men der er ikke 
lavet så mange, hvor man spørger dem der har det tættest inde på livet, altså jer. Vi synes det kunne 
være rigtig spændende at høre jeres egen fortælling, da vi mener at den kan bidrage med en anden 
form for viden. 
 
Vi tror at den uddannelse, man vælger, hænger sammen med ens livshistorie, altså de erfaringer og 
oplevelser, man har haft i forbindelse med bl.a. skole, familie og opvækst. Derfor er vi interesserede 
i at høre din livshistorie, og den betydning den har haft for dit valg  
Du bestemmer selv, hvad der er vigtigt, hvor meget du vil fortælle og hvor lang tid du vil bruge. 
Interviewet kommer derfor til at foregå på den måde, at du starter med at fortælle din livshistorie, 
uden at vi afbryder dig. Der vil være to af os tilstede under interviewet. Mens du fortæller, tager vi 
lidt noter, og vi optager interviewet på bånd. Når du er færdig med at fortælle vil vi stille dig nogle 
uddybende spørgsmål. 
 
De ting du fortæller os er anonyme i den forstand at det kun er os der ved hvem du er og det er kun 
os der lytter til båndene med interviewet. I vores rapport giver vi dig et andet navn og vi nævner 
ikke hvilken by du er fra, men i og med at det er din livshistorie du fortæller os er det klart at folk 
der kender dig godt muligvis vil kunne genkende dig. Derfor kan du tænke over hvem du har lyst til 
der får adgang til rapporten. Hvis det er i orden med dig og de andre vi interviewer bliver rapporten 
offentlig i den forstand at den kommer til at stå på RUC´s bibliotek ligesom alle de andre rapporter 
der bliver skrevet af studerende. Hvis du ikke har lyst til det er det helt i orden og i det tilfælde er 
det kun vores vejleder og censor der ser rapporten.  
Hvis du har lyst må du naturligvis gerne selv få et eksemplar. 
 
Hvis du eller har nogle spørgsmål eller gerne vil have fat i os inden interviewet er du meget 
velkommen til at ringe eller skrive til os. 
 
Med venlig hilsen, Anne Lea, Lea, Marie og Tina  
 
Interviewguide 
Vores mål med interviewet: 
Vi ønsker at høre din livshistorie, da vi er interesseret i at undersøge hvilke faktorer og 
bevæggrunde i et menneskes liv, der har betydning for dets valg af uddannelse. Vi har i vores 
undersøgelse valgt at sætte fokus på social- og sundhedshjælperstuderende, da vi synes, at det er 
interessant at undersøge, hvem det er, der vælger denne uddannelse. Vores interesse bunder i, at vi i 
gruppen alle interesserer os for det omsorgsfaglige aspekt.  
  
Præsentation af interviewmetoden inden interviewets start: 
Interviewet vil være opdelt i to faser: 
I første fase fortæller du din livshistorie. Vi er meget interesserede i at høre hele din livshistorie, og 
vi vil gerne høre om alt, hvad der falder dig ind. Vi stiller ingen spørgsmål, mens du fortæller, men 
vi hjælper dig videre, hvis det bliver nødvendigt. Vi har så lang tid, som det tager dig at fortælle. Vi 
tager noter undervejs. 
I anden fase stiller vi dig spørgsmål. Spørgsmålene stiller vi i første omgang, udfra de noter vi har 
taget. Det vil være uddybende og opklarende spørgsmål, til det du har fortalt os om. Derefter stiller 
vi dig nogle mere generelle spørgsmål til dit liv, hvis vi synes, vi har brug for flere oplysninger. 
 
Start på interviewet:     
Nu glæder vi os meget til at høre dig fortælle om dit liv, som du husker det frem til i dag, hvor du er 
social- og sundhedshjælperstuderende.  
 
Spørgsmål til anden fase af interviewet: 
Uddybende og opklarende spørgsmål til noter der er taget undervejs:  
Temaer: 
? Opvækst 
? Familiebaggrund (søskende, kernefamilie, pligter) 
? Institutionelle liv 
? Forhold til skole 
? Forhold til uddannelse 
? Sociale liv (kæreste, venner, børn) 
 
  
Generelle spørgsmål til sidst i interviewet: 
* Har du overvejet andre uddannelser? – Hvis ja, hvilke? 
* Hvorfor har du valgt social- og sundhedshjælperuddannelsen? 
* Hvad har haft indflydelse på dit uddannelsesvalg? 
* Hvad forestiller du dig, at du skal lave efter endt uddannelse? 
* Hvilke begrænsninger og muligheder så du, da du skulle vælge uddannelse? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgeskema til social- og sundhedshjælperstuderende 
 Tak fordi du vil hjælpe os med at svare på dette spørgeskema. Vi vil gerne vide lidt om din 
baggrund, og hvorfor du går på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Er der spørgsmål, du er 
i tvivl om så spørg endelig.   
 
1) Er du?   
Mand   Kvinde  
 
2) Alder _________ 
 
3) Hvorfor begyndte du på social- og sundhedshjælperuddannelsen? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Har du gået på grundforløbet til social- og sundhedsuddannelserne?  
  
 
5) Hvordan bor du?  
 
Alene  Sammen med kæreste/ægtefælle   Sammen med forældre  
 
 
Andet ____________________________ 
 
 
6) Har du børn? 
 
 
 
7) Hvad laver dine forældre?  Mors nuværende beskæftigelse______________________ 
Mors uddannelse_________________________________ 
  
ja nej 
  
ja nej 
   
  
   Fars nuværende beskæftigelse _______________________ 
   Fars uddannelse__________________________________ 
8) Har du erfaring fra andre uddannelser? 
 
Hvis ja, hvilke? 
________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
9) Har du gennemført en eller flere af disse?_________________________________________ 
 
10) Har du erfaring fra erhvervsarbejde?   
 
Hvis ja, beskriv gerne hvilke jobs du har haft, samt hvor 
længe?__________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
11) Sæt kryds ved de ting, der har haft betydning for, at du er begyndt på netop denne 
uddannelse. Sæt gerne flere krydser. 
Godt arbejdsmiljø  
Interesse for omsorgsarbejde  
Løn under uddannelsen 
Sikkerhed for at få job efter endt uddannelse  
Uddannelsens længde 
Omskoling eller lignende  
Mulighed for at læse videre på anden uddannelse  Hvilken?__________________  
Andet________________________________________________________________________ 
 
Tak for din tid. Din besvarelse er en stor hjælp i vores projektarbejde.  
 
 
  
ja nej 
  
ja nej 
 
 
 
 
 
 
 
Transkriberede interviews 
Stine 
Interviewer 1: Nu vil vi gerne høre din livshistorie sådan som du oplever den og husker den fra du 
blev født og til i dag hvor du sidder her som social- og sundhedshjælperstuderende. 
 
Stine: Øhm… jeg er født oppe i X i X og jeg startede med at bo sammen med min mor og min far 
som gik fra hinanden da jeg var 14 måneder gammel øhm… og kort tid efter der fandt min mor så 
en anden mand øhm… som hun så boede sammen med øhm… og de har så fået to børn min 
lillesøster og min lillebror hvor min lillesøster var født med hul i hjertet så det var meget hende det 
drejede sig om det hele øhm… så det gik ikke specielt godt øhm min mor hun var bistandsklient og 
har været det hele livet og har ikke nogen uddannelse øhm… og min stedfar han… drak meget så 
det var heller ikke lige det ideelle øhm og da jeg var ja jeg har været en 10 år der øh der boede jeg 
så stadigvæk hjemme hos min mor øhm og det var faktisk mig der skulle stå for det hele hun sad 
inde i stuen og drak kaffe og jeg stod ude i køkkenet og vaskede op fra jeg kom hjem fra skole og til 
jeg gik i seng og gjorde rent og passede mine søskende og… øhm… indtil en dag hun… ikke var 
særlig sød overfor mig hvor jeg faktisk ikke fik nogen aftensmad fordi jeg ikke var færdig med 
opvasken til aftensmaden… så det var at gå sulten i seng så det snakkede jeg så med min øh… hvad 
hedder det klasselærer om dagen efter og det resulterede så i at jeg blev fjernet fra eller faktisk blev 
smidt ud hjemmefra og jeg var henne og snakke med skolepsykologen først som fortalt at det ville 
min mor ikke få noget at vide om og det gjorde hun så alligevel… og det resulterede i at en dag jeg 
kom hjem så ville hun overhovedet ikke snakke overhovedet og ville ikke hjælpe med lektier eller 
noget som helst og hun havde bare hovedpine… øh… og så kommer min stedfar hjem… øhm… og 
var temmelig fuld øhm… og tog fat i omkring halsen og bankede mit hoved ind i væggen og fik at 
vide at nu kunne jeg bare pakke mine ting og… sådan var det… øh… om morgenen der regnede jeg 
jo med at jeg så skulle i skole øhh… så fik jeg så at vide at det skulle jeg ikke... øh… så mine ting 
de stod i en sort pose og blev puttet ud i bilen og så skulle vi køre min lillesøster og lillebror i 
børnehave og da vi så havde kørt dem derop der kørte hun så op til kommunen og satte mig af og 
satte sækken uden for og så sagde hun så må du klare dig selv... æhm… og der vidste jeg jo så ikke 
lige hvad jeg skulle gøre og så måtte jeg jo så bare ind på kommunen og spørge efter om der var 
nogle der kunne hjælpe… øhh… og fik så kontakt med min mors sagsbehandler som så fandt en 
plejefamilie som jeg så kendte i forvejen fordi at det havde været en aflastningsfamilie for mine små 
søskende så der havde jeg så også været kommet lidt engang imellem… øhm… og der var jeg så 
oppe i nogle år… og det var heller ikke sådan lige og min plejemor var ikke så sød øhm… hun 
var… hun var uddannet social og sundhedshjælper som så dengang hed hjemmehjælper… øhm og 
min plejefar var så inden for Falck… øhm og ham var der ikke noget med ham var jeg smadder glad 
for men min plejemor hun var rigtig led øhh og havde så en datter selv… som hvor man tydeligt 
kunne se forskelsbehandling… øh og der kom så en kurator en gang om måneden som kom for at 
skulle snakke med mig og med plejefamilien… hvor jeg flere gange gjorde hende opmærksom på at 
jeg havde det ikke særlig godt deroppe… æh og jeg ville gerne væk… men hun hørte ligesom ikke 
rigtig efter hvad jeg sagde… æh og så efter nogle år så fik jeg så kontakt med min mor igen… og 
begyndte at komme på weekender hos hende… og så i 95 der kom jeg så på ferie juleferie hos min 
mor nej det var i 94 … så kom jeg så på juleferie hos hende… øh og da vi så var på vej tilbage til 
plejefamilien efter denne her ferie der sagde jeg at jeg ville ikke være der mere… øh og så vendte 
hun så om og vi kørte tilbage igen… øhm og snakkede med kommunen… som så lovede at nu 
skulle jeg ikke tilbage og på det tidspunkt der var hun så flyttet herned til X øhm og fik så at vide at 
jamen selvfølgelig skulle jeg ikke tilbage men jeg skulle bare lige op og sige farvel til dem…øh og 
det resulterede faktisk i at jeg alligevel ikke kom tilbage deroppe… øh fordi det har havde så 
åbenbart  været kommunens mening alligevel …øhm og det blev så kun meget værre efter det .. 
øhm også fordi der var ikke noget med lommepenge og sådan noget det…  æh synes min mor ikke 
kunne være rigtigt så derfor havde hun lavet aftale med kommunen om at jeg fik min egen konto og 
så ville de overføre pengene til den i stedet for til mine plejeforældre…. Øh og det blev min 
plejemor faktisk endnu mere sur over... så hun blev rigtig ondskabsfuld faktisk … øh hun nev  og 
hev i håret og ….så var jeg på påskeferie hos min mor … der i 95 øh og da vi så skulle til at køre 
tilbage igen da sagde jeg til hende igen at jeg ville ikke være deroppe og hvis hun fortsatte meget 
længere derop så ville jeg stikke af derfra …. og der kunne min mor så godt se at det duede ikke så 
derfor så  tog kørte vi så hjem igen og der fik jeg så lov at blive hjemme… øh …og det gik også 
smadder fint øhm det var ikke altså det var ikke sådan et mor datter forhold det var mere et 
venindeforhold …øhm men det var så også fint nok … øhm så i slutningen af oktober 95 der mødte 
jeg så min kæreste som nu er min mand ….øhm og han  øh der der boede vi så skiftevis hos min 
mor og hos hans forældre … øhm sådan en måned ad gangen .. øh og det gik også smaddergodt 
men så i sommeren …96 der skulle min mor og stedfar så flytte fordi de var blevet opsagt  fra det 
hus de boede i … øh og kunne så ikke finde noget sted at bo og der var jeg så i gang med øh… med 
øh… grundforløbet  til hjælperuddannelsen ….øhm .. og der … øh der var han så inde på mil næh 
han startede først på militæret  i september var det så der boede vi så hos nogle af mine foræld eller 
min mors venner…øhm hvor det så bare hed sig at vi boede på gaden fordi at ellers så skulle de øh 
betale boligsikring og nogle penge tilbage og sådan noget… øh og da de var på bistand begge to så 
havde de heller ikke råd til at… til at skulle undvære deres boligsikring… øh og vi betalte så ikke 
noget for at bo der andet end… end mad og vi var med til at købe det… øh og der blev min mor så 
gal fordi at øh… vi måtte jo selvfølgelig ikke sige noget om at vi boede der og der var så åbenbart 
nogen der havde fortalt at vi boede hos dem og det havde kommunen jo så fået at vide øh og der 
mente min mor jo så bestemt at det var mig øh… og det resulterede faktisk i at når jeg kom hjem så 
sad jeg inde på øh vores venners vær soveværelse og sad derinde indtil vi skulle i seng… øh  af 
frygt for både min mor og min stedfar… øhm og der gik jeg jo så på på uddannelsen på det 
tidspunkt øh og det kunne min min lærer kunne jo godt se der var noget galt så der snakkede jeg jo 
så med hende om det… øh og fik kontakt med min mors sa sagsbehandler op på Y komunne… øhm 
hvor vi så snakkede om at hun skulle op til en lejlighed og så kunne vi lige prøve at se tiden an og 
så indtil den lejlighed så skulle vi så blive boende øh hos min mor… øh og det var jo så også fint 
nok fordi jeg snakkede jo så ikke med hende så... jeg undgik hende bare… øh indtil en dag hvor hun 
så var rigtig gal og så øh havde jeg så fat i kommunen igen og sagde at det duede slet ikke fordi hun 
var simpelthen så ondskabsfuld… øhm så det resulterede i at jeg gik op på kommunen og bad dem 
om og finde et sted med det samme for jeg kunne ikke være derhjemme så kom jeg så herud i til X i 
børn og unge centeret… øh hvor jeg var en måned øhm og den den dag jeg så blev kørt derud der 
var min kæreste var jo så i militæret… øhm og han kom så hjem hver aften og der ringede han så 
hjem for at sige at han var på vej hjem og der var det så min stedfar der tog den og han fik at vide at 
han skulle ikke bryde sig om at komme og jeg var der ikke mere og de vidste ikke hvor jeg var 
henne… så han ringede så ud til X politi og snakkede med dem øh og fik at vide at egentlig måtte 
de ikke fortælle ham det men… men øh nu ville de så gøre det alligevel i denne ene situation ikke… 
øhm og fortalte så at jeg var herude så kom han så herud og øhm på det tidspunkt der snakkede han 
så ikke med sine forældre fordi han var uvenner med dem… øhm så vidste han ikke rigtig hvor han 
så skulle tage hen fordi der måtte ikke overnatte nogen derude vel… øhm og der fandt vi så ud af at 
han skulle ringe til sine forældre og komme derud og det gjorde han så også og så begyndte han 
selvfølgelig at snakke med dem efter det ikke… øh og så boede jeg så deroppe i en måned så fik jeg 
en øh hybel oppe i X på også på sådan noget komunne halløj… øhm hvor vi så også boede i en 
måneds tid og så fik vi så en lejlighed… øhm og der har vi vel boet i tre fire måneder og så fandt vi 
så en øh en lejlighed oppe i X hvor jeg kommer fra… øhm fordi vi gerne ville op i nærheden af af 
mine morforældre… øhm fordi dem har jeg ikke haft så meget med at gøre i løbet af af min 
barndom fordi min mor var uvenner med dem… øhm så flyttede vi så derop og boede ja der har vi 
boet et års tid…øh så blev vi så gift her i 98… øhm og der har mine svigerforældre de har så 
sommerhus over på X og så tog vi så derover som bryllupsrejse og så kom vi faktisk ikke rigtig 
derfra så det endte faktisk med at vi købte et sommerhus derover som vi så bor i nu… øh og så har 
jeg jo så haft nogle forskellige uddannelser jeg har været på… øh hvor der ikke har været mulighed 
for praktikplads fordi der var mange få meget få pladser… øh og den ene af dem der fik vi så først 
at vide da vi var startet at der faktisk ikke var ret mange pladser og der var faktisk heller ikke ret 
mange job bagefter øh så derfor er jeg jo så stoppet igen fordi jeg ville ikke have et job hvor jeg 
ikke kunne eller uddannelse jeg ikke kunne bruge bagefter… øhm og jeg har så altid interesseret 
mig meget for ældre og handicappede… øhm… og har så også passet min genbo for min for for 
konen mens hun har været på ferie og sådan noget og han er 82 år gammel… øhm og der har hun så 
også gået hele tiden og sagt hvorfor jeg ikke søgte ind på uddannelsen igen… øhm og så nå ja så 
øhm var jeg så i aktivering i hjemmeplejen over på X det fik jeg gennem kommunen.. øhm jeg 
startede sidste år og blev så ansat derover som ferieafløser og kom så ind på uddannelsen her til 
august… så.  
Interviewer 1: Og så nu sidder du her og har gået her fra august til nu ikke? 
Stine: Jo. 
Interviewer 1: Så har vi jo sådan set egentlig fået den historie. 
Interviewer 2: Jeg tænker på, at du har flyttet rigtig meget rundt, og du har ikke fortalt så meget om 
din skolegang. Kunne du tænke dig at fortælle lidt om den? 
Stine: Joo det kan jeg godt altså jeg har jo… altså oppe i X hvor jeg kom fra der var jeg indtil femte 
klasse… øhm og så har jeg så… indtil øh… ja midten af niende klasse… faktisk næsten lige ind til 
eksamen har jeg så boet i plejefamilie oppe i X… øh og så lige inden eksamen der flyttede jeg så 
ned til min mor i X… hvor jeg så boede indtil… ja halvvejs igennem grundforløbet til 
uddannelsen… øhm og gjorde den så færdig mens jeg var på børn og unge centeret oppe i X også 
på deres hybel deroppe… øhm og da vi så flyttede til X der var jeg et halvt år som post… øhm og så 
flyttede vi så over på X og der har jeg så været været på tandklinikassistenten til at starte med… 
øhm men der var faktisk ikke så mange praktikpladser som vi havde regnet med så der stoppede jeg 
så derfra… så var jeg så ude på øh..  på øh frisøruddannelsen men øh der var der så også mange øh  
praktiksteder som ikke ville have nogen der kom fra X for de så det som et problem med færgetider 
og øh og der var heller ikke så mange pladser så det droppede jeg så også… så har jeg altid 
interesseret mig for computere også så var jeg så ude på teknisk designer… øh og gjorde 
grundforløbet færdigt øhm men kunne ikke finde praktikplads og havde ikke lige lyst til 
skolepraktik fordi det giver ikke rigtigt det sammen når man så kommer ud og skal have job 
bagefter… øhm og så startede jeg så på lager og transportuddannelsen… øh og gjorde grundforløbet 
færdigt der… øhm men kunne heller ikke finde praktikplads… øhm og så startede jeg så herude… 
så. 
Interviewer 1: Ja… Hvordan har du fundet frem til alle de uddannelser?  
Stine: Det har været efter interesse. 
Interviewer 1: Ja. 
Stine: Men man kan sige altså den teknisk designer det var så lidt en blanding af at jeg godt kan lide 
arkitektur og computer det var sådan… fordi det er faktisk begge dele… så… fordi det er noget med 
at sidde og tegne huse på computere… så… 
Interviewer 2: Jeg tænker på… og du skal kun svare på det du selv har lyst til… når du fortæller så 
fylder din mor og din stedfar rigtig meget og det kan jeg rigtig godt forstå det gør med den 
baggrund du har… jeg sidder sådan lidt og tænker har du lyst til at fortælle om din far? 
Stine: Ja det kan jeg godt altså jeg har ikke så meget med min far men øh… altså jeg er kommet på 
weekender hos ham øh som barn… øh sådan hver anden weekend øhm men det foregik meget med 
at når jeg så kom så var det ned på det lokale værtshus… øhm og så sad han og drak og jeg sad så 
sammen med én som så senere blev klassekammerat hvor jeg sad og drak sodavand… så det var 
ikke sådan lige det man havde lyst til når man endelig kom og besøgte ham… øhm og da jeg så 
kommer på plejefamilien der begyndte jeg jo så at komme på… på besøg hos ham hver øh hver 
tredje fredag tror jeg det var et par timer… øhm og det gik også meget godt for vi snakkede om at 
jeg muligvis skulle komme op og bo hos ham… øhm og der min mor og min far de har altid sloges 
om forældremyndigheden så det har været sådan noget med retssager og… øhm og det blev det så 
også til og der ringede min mor så til mig inden øh den den sidste retssag de havde og spurgte hvad 
jeg så helst selv ville øhm om hun skulle beholde den eller om han skulle have den fordi så ville hun 
ikke slås mere for den… øh og på det tidspunkt der havde jeg jo så også snakket lidt med ham om 
det og han havde så sagt at hvis jeg at han fik den og jeg kom op til ham og bo så ville jeg ikke få 
lov at se min mor… øh hvor min mor så sagde da jeg snakkede med hende fordi der spurgte jeg jo 
så selvfølgelig hende om det også når han havde sagt sådan og der sagde hun så jamen øh det måtte 
jeg sådan set selvom om jeg ville se ham jeg skulle bare vide at hun ville ikke køre mig op til ham 
så han måtte selv komme og hente mig… øh og det resulterede så selvfølgelig i at så valgte jeg at 
hun skulle beholde den fordi at jeg ville selv have lov at bestemme hvem jeg ville se og hvem jeg 
ikke ville se af dem… øhm og det blev min far så gal over så derfor så snakkede han så faktisk ikke 
med mig i flere år… øh først da jeg så øh kom væk hjemmefra der… øhm mens vi boede i X… øh 
der fik jeg så kotakt med ham øh mens jeg var ude på øh på på børn- og ungecenteret her ude i X… 
øh og snakkede lidt med ham og det gik også smadder fint og han havde fået ny kone… øhm med to 
børn… øh. 
Interviewer 1: Havde konen to børn? 
Stine: Ja… øh han har så også en en datter… min lillesøster. 
Interviewer 1: Med hende? 
Stine: Nej, det er så med en anden. 
Interviewer 1: Hvor gammel er din lillesøster? 
Stine: Hun er 18 år… øhm det gik også smadder fint og lige indtil de så blev skilt her for et par år 
siden… øh så var vi på ferie oppe hos ham… øhm hvor han havde fundet en ny kæreste øhm og han 
var begyndt at drikke igen… øhm og så øh skulle vi lige holde øje med hendes altså kærestens øh 
datter mens de lige kørte ud og hentede noget… øhm og det var da også fint nok det kunne vi jo 
sagtens gøre øh… men der gik flere timer der var ikke no vi hørte ikke noget fra nogen af dem øh 
og denne her lille pige som vi aldrig havde set før blev klart nok ved med at spørge efter sin mor… 
øh og vi kunne jo så ikke få fat i dem og da de så kom tilbage så fortalte jeg ham at jeg synes faktisk 
ikke de kunne være det bekendt og det her stakkels pigebarn havde var faktisk smadder ked af det 
da hun ikke kunne finde ud af hvor sin mor henne… øh og det kunne han ikke rigtig forstå fordi det 
var jo ikke noget og de havde jo bare lige været ude og drikke lidt og… øh og det resulterede så i at 
vi fik et langt skænderi og jeg fortalte ham at jeg syntes faktisk ikke at han nogensinde havde været 
som en far for mig øh og det blev han gal over øh og det resulterede så i at han faktisk bankede mig 
så jeg øh… sprang trommehinden… og så har jeg faktisk ikke haft kontakt med ham siden… men 
har så her for et års tid siden fået kontakt med min lillesøster. 
Interviewer 1: Hende på din fars side? 
Stine: Ja… så. 
Interviewer 1: Men du har også to søskende på din mors side ikke? 
Stine: Ja det har jeg. 
Interviewer 1: Hvor gamle er de? 
Stine: Øh ja min lillesøster hun er hvad er hun 20 og min lillebror er 21. 
Interviewer 1: Okay… ser du dem? 
Stine: Nej… øhm fordi jeg måtte ikke have kontakt med dem for min mor… øh men har så fået 
kontakt med min lillesøster her for et års tid siden… øh uden at min mor så ved noget om det… 
Interviewer 1: Okay… hvad laver dine søskende? 
Stine: De er på landbrugsuddannelsen. 
Interviewer 1: Ja altså din lillebror og din lillesøster på din mors side? 
Stine: Ja og min lillesøster oppe hos min far hun er det er noget et eller andet forretning hun står i 
som ufaglært… så. 
Interviewer 2: Din folkeskoleoplevelser har været splittet lidt op… Kunne du tænke dig at beskrive 
det… Når du sådan tænker tilbage på dit skoleforløb… Prøv at uddyb det lidt… Har du haft gode 
venner og godt forløb? Prøv at beskriv med dine egne ord hvordan du har oplevet det at gå i 
folkeskolen? 
Stine: Det kan jeg godt… altså i… der fra børnehaveklassen og til femte klasse der gik jeg jo så 
oppe i X… øh og det var faktisk en rigtig god klasse med rigtig godt sammenhold det var faktisk 
både piger og drenge lavede alt muligt sammen… øh og der var ikke nogen der moppede hinanden 
eller noget det var en rigtig rigtig god klasse… øhm og da jeg så flyttede til X der kom jeg jo så op i 
en skole deroppe der var jeg indtil niende klasse… øhm og der der var meget sådan klikedannelse 
og… mange der moppede hinanden og hvis ikke lige man gik i det tøj de havde så var man ikke lige 
med og… øh der havde vi så også en en pige der var meget meget stor øhm og gik man sammen 
med hende så var man heller ikke lige én af dem de andre ville snakke med… øhm og det var jo så 
selvfølgelig mig der gjorde det så det var ikke det var ikke sådan lige den klasse der var den 
allerbedste… øhm og da jeg så kom til til øh X til skolen hernede… øhm der var der også meget 
sådan mange af dem det var… det var også sådan nogen rigtig ja mere eller mindre fisefornemme 
nogen… øh som… hvis forældre havde store uddannelser og os der hvor hvor forældrene faktisk 
ikke havde ret meget vi var ikke øh noget værd det var ikke nogen man sådan snakkede med… øh 
det var også meget med mobberi og… så så det var heller ikke ligefrem en en god… klasse at gå i… 
og der gik jeg jo så indtil tiende klasse. 
Interviewer 1: Okay… Og så derefter… lige efter tiende… 
Stine: Der kom jeg så på social- og sundhedsskolen i X hed det dengang… det er så blevet 
sygeplejerskerskeskolen ikke.  
Interviewer 1: Okay… Hvad tog du der? Var det grundforløbet? 
Stine: Ja det var dengang det hed indgangsåret. 
Interviewer 1: Men så skiftede du ikke? 
Stine: Der der tog jeg så hele grundforløbet deroppe. 
Interviewer 1: Men så skiftede du til en anden uddannelse ikke? 
Stine: Ja… ja det vil så sige der var jeg lige flyttet til X så fik jeg så et arbejde og så flyttede vi så 
herover og så fik fik jeg nogle forskellige uddannelser. 
Interviewer 1: Det arbejde du havde der hvad var det? 
Stine: Det var post. 
Interviewer 2: Jeg tænkte sådan på om du kunne tænke dig at til at snakke lidt om… du har haft 
sådan en lidt hård barndom kan man godt sige ikke også… Hvad er din rolle i familien… hvordan 
har den været… Vil du prøve at beskrive det? 
Stine: Altså i øh der indtil femte klasse der har det jo faktisk været mere eller mindre som 
husmor… øhm fordi det var meget oprydning og rengøring og opvask og passe mine søskende og… 
hvor min mor bare sad og lavede ingenting øh og det eneste hun faktisk lavede det var maden… øh 
og i plejefamilien der øh ved jeg ikke rigtig hvad jeg skal kalde det men… øh fordi det altså jeg vil 
ikke kalde det at man fik lov at være barn deroppe… øhm men det var heller ikke sådan at man 
skulle lave det hele… øhm og da jeg så flyttede hjem igen der var det… der var det også meget 
sådan med og kigge efter mine søskende og… sørge for at de havde det godt og hvor min stedfar 
var ude og drikke så… hvor min mor bare sad og lavede kaffe så tage sig af af mine mindre 
søskende… øhm og der havde vi så også en episode hvor øh min stedfar han havde fået at vide han 
havde en datter over i Jylland som ville komme på ferie… øh og der skulle min kæreste og jeg så på 
ferie hos min mormor… og morfar… øh og der forsvandt min mor lige inden øh at vi skulle derop 
og der var ikke nogen af os der kunne finde hende nogen steder øh indtil en dag hvor vi faktisk var 
alene hjemme og så kommer hun op i køkkenet og så viste det sig at hun havde siddet nede i 
krybekælderen i over en uge hvor hun så kun lige var kommet op når ikke der var nogen hjemme 
for lige at hente smøger og mad og kaffe og så var hun ellers gået ned igen… øhm og det havde hun 
så åbenbart tænkt sig at fortsætte med… øh og på det tidspunkt der har mine søskende været en ti 
elleve år og der synes vi ikke lige det var øh sådan særlig godt at de skulle være alene hjemme fordi 
min stedfar når han endelig var hjemme så sov han og ellers så var han faktisk ude og drikke… øh 
og når hun så bare sad dernede så var det ikke særlig smart at de skulle være der alene og hun har 
altid sagt at vi ikke måtte have kontakt med min eller at de ikke måtte have kontakt med min 
mormor og morfar… øhm og der sagde vi så til hende at så havde hun valget at enten så måtte hun 
komme op og passe dem eller også så ville vi tage dem med og det blev så til at vi så måtte tage 
dem med… øhm og det var jo så en stor oplevelse for dem fordi der har de jo ikke set dem siden de 
var… øh ja halvandet to år gamle så det var jo lige pludselig nogle fremmede mennesker men 
alligevel familie ikke… øh… så der var der var det jo så også meget med at holde øje med dem og 
passe dem ikke. 
Interviewer 1: Hvad er dit forhold til din mormor og morfar kan du beskrive det… sådan i dag? 
Stine: Jamen jeg har da jeg har altid haft et rigtig godt forhold til dem øhm altså nærmere som om 
at de faktisk var ens forældre end mine egne var… 
Interviewer 1: Hvad har de lavet? 
Stine: Øh de har boet på en gård øh hvor de har haft heste øh og min morfar var så slagter så der var 
også tit der kom grise der skulle slagtes… så… det har de faktisk gjort indtil… ja jeg har vel været 
omkring en syv år da de flyttede derfra. 
Interviewer 2: Jeg skal lige hører din far hvad lavede han? 
Stine: Han er bistandsklient. 
Interviewer 2: Hvorfor jeg spørger det er det fordi at når jeg sådan høre dig fortælle så er du jo ikke 
vokset op i en familie der sådan har sådan rigtig haft tankerne hen på at tage en uddannelse eller 
sådan noget… vil du prøve at beskrive for dig selv hvorfor det er så vigtigt for dig at få denne her 
uddannelse eller hvad der eventuelt ligger til grund for at du har valgt og gå ind i dette her? 
Stine: Ja det kan jeg godt det har det faktisk fordi da jeg flyttede hjemmefra da jeg var seksten… 
øhm der fik jeg et modbydeligt brev fra min mor hvor hun faktisk svinede mig til og fortalte at jeg 
skulle være død og jeg ville aldrig nogensinde blive til noget… øhm og det valgte jeg så at sige at 
den den ære skulle hun i hvert fald ikke have at jeg ikke ville blive til noget øh og jeg ville sådan set 
heller ikke ende ligesom hende eller min far der bare sad og skulle have hjælp fra kommunen hele 
tiden… øhm jeg ville gerne være uafhængig af af kommunen… så det var så grunden til at jeg så 
valgte og gå ind og tage en uddannelse øhm i stedet for bare at gå ud og finde et job… øh også for 
at få en bedre økonomi end end de har haft øhm fordi jeg så godt har kunnet se hvordan det har 
fungeret ikke… øh hvor der har været slukket for strøm og slukket for vand og… eller også er 
pengene blevet drukket op eller et eller andet ikke… så… og sådan ville jeg i hvert fald ikke have 
det øhm og så havde jeg også lidt at hvis jeg en dag skulle få børn så ville jeg også gerne kunne… 
kunne give dem noget ordentligt ikke… øh i nogen trygge rammer… så. 
Interviewer 1: Hvornår mødte du din kæreste? Hvor gammel var du da du mødte ham? 
Stine: Der var jeg øh der var jeg lige fyldt seksten. 
Interviewer 2: Har du lyst til at fortælle lidt om ham? 
Stine: Det kan jeg godt… jamen øh jamen altså jeg mødte ham faktisk da han var på arbejde øh og 
jeg skulle i skolepraktik i tiende klasse hos en gartner nede i X som han så også har været kommmet 
meget hos… øhm og der skulle jeg så med med toget fra X til X fordi bussen den ikke kørte helt til 
X på det tidspunkt… øhm og så var det så så uheldigt så toget det var gået i stykker øhm så jeg stod 
lige pludselig og kunne ikke komme nogen steder og så var der så en flink mand der sagde at jeg 
kunne låne hans telefon og lige ring til øh mit praktiksted og give besked om at jeg kom senere… 
øh og så på vej hen for at låne hans telefon så øh kom posten kørende og så spurgte han så om han 
skulle til X jo men det skulle han og om ikke han kunne tage mig med joo det kunne han godt han 
måtte egentlig ikke men øh… så det var så ind bag i i den her postbil øhm… og så begyndte han at 
komme endnu mere nede hos gartneren som altså han havde så også været i praktik dernede og 
havde haft arbejde dernede og så kom han lige pludselig derinde en tre fire gange om dagen i stedet 
for kun en gang om dagen… øhm og der pressede de så også lidt på og de synes han skulle invitere 
mig i biografen og det gjorde han så om fredagen… øh og så har vi jo så været sammen lige siden… 
øhm og han er han har altid været utrolig hjælpsom og kærlig og forstående på trods af at han 
faktisk har en kernefamilie øh hvor de har holdt sammen altid og der har aldrig været noget sådan… 
øhm men alligevel så havde han forståelse for hvad det var der foregik også fordi han selv også 
oplevede det til sidst ikke… øh og så hvordan min mor egentlig taget var… øhm så han har altid 
været meget støttende over for mig… øh og har hjulpet og har været god at snakke med og sådan 
noget… øhm og har også været utrolig hjælpsom over for mine søskende… når der var noget og tog 
på ture med dem og… øh hvad kan jeg ellers sige. 
Interviewer 1: Hvad laver han i dag?  
Stine: Øh der er han faktisk lige blevet ansat som øh vikar på X i X… så… 
Interviewer 2: Har han taget en uddannelse? 
Stine: Nej han har også været i gang med et par stykker men har heller ikke fået færdiggjort dem… 
Interviewer 2: Når du sådan tænker på dit liv det lyder som om du har det rigtig godt med mand og 
i havde ingen børn endnu vel? 
Stine: Nej. 
Interviewer 2: Har du så nogle forestillinger om fremtiden og dit job… har du nogle drømme du 
forestiller dig? 
Stine: Ja det har jeg da altså jeg har da en en idé om at jeg gerne skulle ende med at være social- og 
sundhedsassistent… øhm og jeg vil allerhelst gerne være over på X… øh hvor jeg var i aktivering 
og hvor jeg så også var ferieafløser sidst… øh fordi det var en rigtig god gruppe at være i øhm så 
der havde jeg en en drøm om at jeg gerne ville der over som assistent… øhm… ja så selvfølgelig så 
ville jeg jo selvfølgelig også gerne have nogle børn men det kan vi så ikke fordi han ikke kan så det 
er sådan ligesom så nemt… øhm og adoption det er for dyrt så det… det koster for meget… så… og 
så ville jeg jo selvfølgelig gerne have kontakt med min mor igen men øh det vil hun ikke så det… 
sådan er det bare. 
 
Lise  
Interviewer 1: Jeg vil gerne høre din livshistorie fra du blev født sådan som du husker den og frem 
til i dag 
Lise: ja men jeg …. mine forældre de var meget unge dengang … øhm…de blev gravide med 
mig… de havde ikke kendt hinanden i …host …i ret mange måneder før det gik hen og skete …øh 
og min mor hun var 20 min far var 21 …da jeg så kom til verden … øh min mor hun var uddannet 
handelsskole eksamen … og var så udlært var elev i superbrugsen en brugs og min far han var 
selvlært han har lavet lidt af alt muligt sådan men hovedsagelig har han øh … arbejdet med mink og 
øh… som øh dyrepasser eller sådan ikke … øh undervejs i mit liv har jeg fået tre søskende … øh da 
min mor ventede nummer tre da flyttede vi til et lidt større sted et øh…ude på landet …hvor vi har 
boet på sådan et lille husmandssted … ja og så har jeg gået i folkeskolen …sådan en… ja 
mellemstor folkeskole hvor jeg har taget 10. klasse med … øh ja og så har jeg haft fritidsarbejde 
siden 10. klasse … øh og så …min første uddannelse det var som bygningsmaler … øh hvor det tog 
cirka 3½ år … og der arbejdede jeg et halvt år efter hvor jeg så fik noget allergi eller udviklede 
noget allergi over for støv … øh og måtte stoppe sådan ret pludseligt der … og så øh efter et stykke 
tid så blev jeg tilbudt arbejde i hvad hedder det … i hjemmeplejen …og jeg har gået så og tænkt nå 
ja jeg var desperat efter at komme ud og lave noget …så øh … det sprang jeg på og ja…det blev jeg 
rigtig rigtig glad for …jeg havde ellers aldrig nogen sinde troet at det skulle være et arbejde for 
mig… og min familie de stod da også nok noget der nej Lise du må jo … er du sikker på at det er 
dig …og kan du lide at hjælpe ikke …jeg skal bare have et arbejde og det skal være lige nu … så 
men øh… det var det … der arbejdede jeg oppe i et lille års tid …inden jeg begyndte herude… ja så 
lige i slutningen af 10. klasse der fandt jeg min kæreste … og vi flyttede sammen efter 3 år og vi 
bor så sammen nu i et lille hus ude ved vandet …med hund og kat … ja det er så min livshistorie… 
i korte træk 
Interviewer 1: Er der sådan andre oplevelser eller begivenheder fra dit liv som du sådan kan lige 
komme til at tænke på  
Lise: Nej altså det har jo nok … det der har præget mig mest det har jo nok  været den barndom jeg 
har haft på landet ikke …altså hvor vi havde …høns og grise og køer og får ikke altså til eget 
forbrug ikke og nok opvokset lidt med det der landpigeagtige noget ikke… det er nok det der 
hænger mest ved med mig…altså …jeg er til frisk luft og fugle og sådan … så det er sådan … 
Interviewer 1: Er der sådan nogle begivenheder og sådan som du kunne….  
Lise: Puha jeg ved ikke om det er begivenheder men altså…vi har jo altid haft vores egen ko og 
vores egen høne og alt muligt … øh… og vi har haft … jeg synes selv et godt familieliv ikke … 
altså …. min mor og far de bor stadigvæk sammen  og … mine søskende de klarer sig også 
udmærket ikke og …har det godt sammen … øh ja … 
Interviewer 1: Kan du fortælle noget mere om det  
Lise: ja det kunne jeg sikkert godt …jamen altså øh min lillesøster den der kommer lige efter mig 
hun øh er lige blevet færdig som gartner …og bor også sammen med hendes kæreste nu… øh og 
min lillebror han bliver færdig … med 10.klasse her om et par dage … og min lillesøster skal 
konfirmeres her 12. maj ikke …så … der er lidt aldersforskel på os ikke men altså …. sådan i store 
træk så synes vi det har været godt … og er stadig godt …øhm 
Interviewer 2: Har du lyst til at fortælle lidt mere om dit barndomsliv du siger at du har boet på 
landet  
Lise: Jamen min familie … vi har jo aldrig haft nogen … eller …vi har ikke haft mange penge vel 
… altså… det har nok været …når jeg ser tilbage så har det nok været et lidt fattigt hjem…altså det 
har kunnet køre rundt og vi har ikke manglet noget men der har ikke været til uforudsete udgifter … 
så det har altid været sådan noget med at øh… altså nu var jeg jo den ældste ikke så jeg hjalp til i 
stalden … og min mor hun arbejdede om aftenen og omnatten ikke … og … jeg passede mine små 
søskende sørgede for at de kom op om morgenen og…  fik skiftet ble og dengang og … min far tog 
dem med i børnehaven ikke og så ordnede han dyrene om morgenen …hvor jeg så nok har været i 
min mors sted…mens hun arbejdede aften og nat og det gjorde hun faktisk hele min barndom … 
hvor hun så fik …først senere hen … fik det arbejde hun har nu hvor hun så ikke arbejder nat mere 
men så har hun så været væk om aftenen kun … hvor jeg så har været den der når jeg kom hjem fra 
skolen jamen øh … skrællede kartofler og fik lavet aftensmad ikke også sørgede for at min far fik 
mad og mine søskende fik mad ikke og … og så har jeg hjulpet med at passe dyrene …vi havde jo 
også mange kaniner og alt sådan nogle ting ikke som skulle have mad ikke og det var jo vores 
pligter … ikke … at gøre det … så var der når vi så havde fri …jamen så har jeg dyrket sport og 
spillet håndbold ???? og øhm …sådan på klubplan ikke…    æh og det har jeg gjort …altid siden jeg 
kunne gå … og …ja flere hold af gangen og altså… været sportspige i skoleårene ikke og … ja jeg 
har faktisk også faktisk først inden for de sidste par år at jeg ikke spiller mere … på grund af eget 
hjem … sådan ikke … andre interesser og sådan …øhm … jeg stoppede jo hovedsagelig fordi at 
den der lille lokale klub blev lukket … øh …og derude der havde vi jo et fantastisk sammenhold 
ikke og så prøvede jeg nogle andre klubber men  …det var ikke lige … det var meget tant og 
fnidder og  … øhm ja så …jeg bor sammen med en lastbilchauffør…så øh …ja det er også mig der 
står lidt for hus og hjem ikke og …. og så syntes man bare at så nu med og sådan noget så har der 
ikke lige været det der overskud til at sige at øh … to aftener om ugen og …en lørdag formiddag det 
har der ikke lige været plads til mere …så … det kommer nok igen … forhåbentlig da 
Interviewer 2: har du lyst til at fortælle lidt mere om din skolegang, sådan hvad du husker 
Lise: Ja …øh … jeg har ikke  …altså …der har altid været sådan lidt hierarki i den klasse jeg gik i 
jeg har ikke været en af de bedste men jeg har heller ikke været en af nørderne … altså jeg har 
sådan svævet lidt i midten til at være den der pige der rendte med ud og spillede fodbold ikke og … 
jeg har vel sådan … været den øh …lavede altid mine ting altså meget øh … sindssyg 
pligtopfyldende altså …grænsende til det sygelige en gang imellem og det er det stadigvæk … øh… 
så det …jeg har aldrig været uordentlig i mine ting og sådan på den måde vel …altså …har kunnet 
mine ting og sådan noget … alligevel har jeg aldrig været en af dem der …scorede 10-taller og 
sådan nogle ting …altså det oplevede jeg faktisk først i tiende klasse hvor vi ikke andet end var 12 
elever … øhm … ja 2 piger og 10 drenge …og det øh var time of the life for mig det var det der år 
… ja altså …det har været mit bedste … ja skoleår  
Interviewer 1: Kan du fortælle noget mere om det  
Lise: Vi havde … der var det sammenhold i den klasse som…altså jeg bestræber mig efter ikke … 
altså også når jeg er ude på arbejde det kan jeg godt lide … og vi øh …ja vi hang jo sammen …som 
ærtehalm os der gik i den klasse …så … begyndte at tage i byen sammen …vi begyndte at finde 
kærester og …ja altså vi har haft …rigtig mange gode oplevelser sammen ikke … også fordi at 
…dem ….eller os der fortsatte i tiende klasse …vi har … vi var nok dem øh… som ikke …vi var jo 
ikke de gode i skolen …og nu oplevede vi at … at lærerne de spurgte os og nu var vi de bedste og 
… og sådan nogle ting altså det var virkelig …vi kunne gå op og få et 10-tal for en dansk stil ikke 
og altså fordi at nu var der ligesom tid til … og lære os det vi skulle have lært ikke fordi at vi var 
måske ikke de der højtråbende  øh børn …som … der er sådan hvad jeg husker fra 10. klasse… det 
er også …de de … gamle klassekammerater jeg har kontakt med … det er dem fra 10. klasse 
…altså …dem …der gik ud og gik på gymnasium og efterskole og alt det i 9. klasse dem har jeg 
faktisk ikke rigtig kontakt med  mere … 
Interviewer 2: Har du lyst til at fortælle lidt mere om det der med at du ikke er højtråbende    
Lise: Jamen det er jeg blevet … jamen øh … jeg har jo altid været den der lidt generte pige og det 
ved jeg også når jeg snakker med mine gamle skolelærere så siger de også nej Lise gud hvad er der 
sket med dig mand …ikke … øh jeg tror at det har været …den der modningsproces jeg har været 
…har …været i gang med da jeg tog bygningsmaleruddannelsen ikke …altså lige pludselig så fandt 
jeg noget jeg var rigtig god til …altså …jeg var …nej det her det kan jeg …altså…jeg kan finde ud 
af at indrette og jeg kan finde ud af at sætte farver sammen så det ser godt ud …så jeg fik meget 
mere selvtillid …altså …virkelig fik et tav op og …ja jeg fandt en kæreste ikke og …havde …fik 
nogle faste holdepunkter i mit liv ikke altså … som …og ja … og har så lært af nu også der da jeg 
blev syg med det der allergi der …at at at ..ta’ hånd om mit eget liv øh …gøre så jeg kom frem i 
verden …og …så da jeg begyndte som … som afløser i hjemmeplejen ikke… men gud jeg kan 
…jeg kan mere end bare male …altså …og jeg tænkte nej hvor er det spændende og …nej hvor er 
det dejligt at få ros af ens chef og … sådan nogle ting altså …så jeg … blev sådan pacet lidt mere 
frem ikke …og …nu kan jeg da mærke at …nu er jeg nok en dem …af de der stræbere der sidder 
med hånden hele tiden altså…ja …altså … det er jeg nok … blevet sådan en … øh som også …øh 
…førhen i skoletiden nåh ja stilen det skriver man lige søndag aften og afleverer … og nu har jeg 
lavet det to uger i forvejen ikke også …og og vil gerne have tocifrede karakterer ikke også og gør 
lidt mere ud af det hele ikke og … fordi at jeg har fundet ud af …nej det er sgu egentlig meget fedt 
og være den bedste ikke eller …det er sgu meget dejligt og  … og være den de andre kommer over 
og spørger … ikke altså …  øh sådan har jeg det ikke … altså ikke fordi at det skal være egoistisk 
og sådan noget men … det der med at der er nogle der går hen og spørger …”ejjj vil du ikke lige jeg 
forstår ikke det her” …men det giver også mig …det er sgu godt nok det du gør Lise og du  ….øh er 
alligevel så god en ven at at folk godt vil gå over og spørge dig om hjælp ikke …  
Interviewer 2: du sagde noget om noget fritidsarbejde har du lyst til at fortælle mere om det     
Lise: Ja … ja men jeg har haft … øh …mit første fritidsarbejde… der gjorde jeg rent på sådan …en 
skofabrik .. det var en klassekammerats forældre der havde det … og det havde jeg i tre timer om 
ugen hvor jeg lige rendte og gjorde komfur rent og sådan nogle ting …og så da jeg fik brug for lidt 
flere penge og begyndte at gå lidt mere i byen .. og sådan ikke … da fik jeg arbejde hos øh sådan en 
lille købmandshandel …hvor jeg var i næsten tre år …også i den tid hvor jeg var i malerlære … så 
var jeg i weekenderne der …øh… for at tjene lidt ekstra …øh…ja … det var et dejligt sted … øh 
jeg havde det jo godt og …arbejdede i weekender og …ferier …og …sådan nogle ting…  
Interviewer 1: jeg tænker på øh …kan du fortælle lidt mere om det der skift fra maler til det her 
Lise: ja … det er jo noget af et praktisk skridt …altså … men alligevel så hænger den … 
arbejdsgangene faktisk meget sammen … altså som maler der var jeg jo også i et firma hvor vi kun 
var to ansatte …øh … og det der med at jeg …at arbejde under ansvar ikke og man har frihed under 
ansvar … det der med at man tilrettelægger selv sin dag så man får mest muligt ud af den …ikke … 
altså …og som maler der havde jeg jo også arbejde hvor jeg var hos andre mennesker i andre 
menneskers hjem ikke … og  …og skulle …skulle vise den respekt over for andre mennesker at jeg 
var i deres hjem ikke og … og … og sådan høre hvad de sagde til mig når de ville have lavet et eller 
andet øhm… hvad er hvad er det egentlig de forventer ikke … og det …kan man faktisk også godt 
bruge i hjemmeplejen …altså… at udvise den respekt for et andet menneske ikke …og … jeg har jo 
…kommer jo i deres hjem for at hjælpe dem …ligesom da jeg var maler nu er det bare  ..på et ligeså 
et mere personligt plan ikke …øh …. og der er jo også noget … sådan noget med at …at som 
social- og sundhedshjælper skal man også  …planlægge sin dag ikke …altså få det til at glide ikke 
…øh så man …så man ikke står der ...orv hvad nu og …nu kan du ikke lige komme af sted fordi jeg 
har lige glemt et eller andet og øh… jeg har ikke lige fået bestilt den taxa … og …sådan nogle ting 
ikke … selvom at det er forskelligt arbejde så er arbejdsgangen faktisk den samme …så  
Interviewer 2: Jeg kunne godt tænke mig hvis du havde lyst til at fortælle mig lidt mere om dine 
søskende og forholdet til dem   
Lise: Jo …ja … den søster der kommer lige efter mig .. vi har ikke så godt et forhold …øh … jeg 
tror det har noget med … at hun øh … har været modnet før mig …øh startede med at gå i byen før 
mig hun har været … et rigtigt et rigtigt teenagebarn …meget meget tidligt …øh… hvor at min mor 
siger at jeg har aldrig rigtig været teenager endnu øh….hun venter stadigvæk på at det kommer 
…æh og … og sådan nogle ting med at …at at at hun var meget rebelsk og udfarende og …vi har 
overhovedet ikke samme livssyn …øh …. ja hos folk ikke …hvis vi var søskende så aner man det 
ikke …altså …og vi har ikke ret meget til fælles  …øh det bliver bedre jeg kan mærke det bliver 
bedre … øh at vi bliver begge to lidt mere voksne … sådan og ka ta det lidt mere afslappet og sådan 
nogle ting …øh og min lillebror der tror jeg faktisk det er et meget normalt søskendeforhold … 
altså ikke uvenner og ikke bedste venner og ja…jo han er jo ved at være teenager nu også ikke altså 
sådan …han er jo også i den der drenge lallede facon nu ikke …men altså vi har altid haft det godt 
… øhm …ja han elsker at komme ud til os og det er dejligt at komme ud til noget storesøster og 
…ja og min mindste lillesøster der har jeg nok …det er nok den jeg er mest knyttet til .. og jeg tror 
også det er fordi jeg har passet hende som lille ikke ….da hun var lille og …ja set hun blev født og 
… ja jeg har også set min lillebror blive født … men min lillesøster det er det det er den jeg husker 
mest fordi der var jeg en 10 år eller sådan noget ikke …men  …og har været med til at passe hende 
og …ja alverdens ting så det er faktisk den jeg er mest knyttet til og … ja og hun er også sådan en 
der kommer til mig altså …nu hvor hun også …er ved at komme i den alder hvor det er tøj og sådan 
noget …”Lise vil du ikke tage med mig ud og prøve noget tøj” og …altså …det kan jeg ikke  …det 
er sådan ….den … der er mest søster for mig øh også sådan på venindeplan …øh …ja … 
Interviewer 2: Du fortalte på et tidspunkt at du var pligtopfyldende helt til det sygelige vil du prøve 
at fortælle noget om det hvad du selv tænker om det  
Lise: Jeg tror jeg har haft det altid …øh ….været sådan perfektionistisk øh … det siger min mor 
også …altså ….når jeg tog tøj på i børnehaven så passede mit tøj sammen … jeg havde aldrig 
beskidt tøj på øh … altid haft redt håret altså … været øh … altid ….ikke og ..havde …skulle det 
ske for mig i skolen at jeg havde glemt at lave lektier …jamen så kunne jeg godt stå op klokken tre 
om natten når jeg kom i tanker om det og lave dem …altså … og så er vi inde til det sygelige … nu 
er vi på det sygelige …ikke … og det har jeg stadigvæk … altså … hvis jeg ved øh nu i forhold til 
mit arbejde er jeg frygtelig pertentlig altså …øh der  … der er ikke noget der kommer bag på mig 
…altså jeg skal virkelig have check på hver enkelt af mine borgere øh … før at jeg kan holde fri … 
altså jeg skal virkelig … nogle gange skal jeg tage mig selv i om morgenen inden jeg tager på 
arbejde og begynde at tænke min dag igennem øh …og det har min vejleder også sagt til mig at 
”Lise det er fandme lige meget hvad jeg har spurgt dig om så ved du det” …ikke altså og … sådan 
er det også hjemme i mit eget hus altså …jamen … jeg ved hvor alt står ikke … og hvis det ikke er 
der altså …jeg kan ikke have gæster uden at det er  …cleanet … cleanet,cleanet, cleanet … øh og 
sådan nogle ting … og min kæreste han siger ”årh for helvede Lise kaffen smager jo ikke dårligere 
af at der ligger et ugeblad på bordet vel” …men øh …sådan er jeg lidt hjemme også …så …ja… 
Interviewer 2: Har du lyst til at fortælle noget om sådan op igennem dit liv dit forhold til venner 
Lise: Ja …øhm…jeg har mange bekendte øh … men …meget få nære venner øh … fordi at …jeg er 
ikke den der …man skal have gjort sig fortjent til at komme ind i mit liv … øh…. og det er også 
først noget at sådan jeg har fundet ud af efter at… mig og min kæreste er flyttet sammen ikke og 
han siger ”nej Lise hvor man” for han kan også se at der er nogle af mine veninder der er røget fra 
øh …i tidens løb ikke  … så sagde han en dag til mig ”nej Lise man skal ikke have …have generet 
dig ret meget så kan man ikke få lov til at komme ind igen” øh …og det er nok en af mine dårlige 
sider at øh … at jeg forventer meget af mine veninder … ikke altså…ligesom at jeg øh… synes selv 
at jeg er en god veninde og gør meget for de veninder jeg har ikke også og … derfor forventer jeg 
også at jeg får retur og får jeg ikke retur så …nej altså og så også at de .. de veninder jeg har det er 
nogle der ligner mig .. altså …både …altså personligt ikke altså  …ikke fordi vi har samme 
arbejdsområde eller noget men de er også sådan nogle perfektionister …øh …og …ja og så også 
fordi at vi har samme interesser eller samme livsværdier øh… og der havde jeg … de veninder jeg 
havde i skolen eller den gang jeg var lidt yngre og  gik i byen jamen …de er kommet hen på nogle 
andre uddannelser og …øh er måske ikke flyttet hjemmefra eller bor sammen med en og så …og 
der har mine …livsværdier nok ændret sig …øh i forhold til de andre …øh også fordi …øh jeg var 
jo 19 dengang vi købte et eget hus ikke …altså ….øh og … og de veninder jeg har nu jamen de har 
også eget hus og hjem og ved hvordan det er og stå med opvasken …og ved hvordan det er at skulle 
op om morgenen … og … og sådan nogle ting … øhm få men gode …  
Interviewer 1: Jeg tænkte lige om jeg måtte spørge til dine forældre altså hvordan det har været du 
snakker så meget om at du lavede meget derhjemme sådan …  
Lise : Øhm …mit forhold  vi har aldrig sådan været sådan følelsesbetonede altså …mor har aldrig 
gået og sagt sådan  ”jeg elsker dig Lise” eller …eller sådan …har vi aldrig snakket om eller jeg 
krammer heller ikke min mor altså …det gør jeg ikke øh ….øh … ja det er nok helt ubevidst men 
…det har vi aldrig brugt …øhm …og øh mit forhold er faktisk blevet væsentligt bedre efter at jeg er 
flyttet hjemmefra …øh jeg tror mine forældre de har haft så travlt med at der skulle være mad på 
bordet og vi skulle have tøj på alle sammen …altså så de har været også psykisk trætte og fysisk 
trætte …ikke og når man har fire børn ikke …altså der er himmelvid forskel og meget at se til ikke 
..og jeg har ikke følt at jeg blev sådan tilsidesat og sådan noget nu vel … men jeg kan se efter at jeg 
er flyttet hjemmefra og blevet lidt mere voksen … så øh … er min mor sådan …”nej kommer du 
ikke ud og kommer i ikke hjem” og … og hun sagde da også der det første stykke tid jeg var flyttet 
hjemmefra jamen der lægger hun faktisk først mærke til hvornår jeg kom hjem fra arbejde ikke 
…hun sagde helt ubevidst da kom hun til at kigge på uret klokken tre eller kvart over tre ”hvorfor 
kommer Lise ikke hjem gud nej hun bor her ikke mere” …og det har hun sagt til mig nu ikke 
…altså så hun har nok også været sådan lidt … at det er bare gået alt for stærkt …øhm … men altså 
det er blevet bedre nu når hun kommer ud og … ja låner tøj af mig nu og sådan noget det kunne vi 
aldrig drømme om før altså …tage ud og handle tøj sammen …og sådan noget …men det gør vi nu 
og …tager ud og handler sammen og …sådan nogle ting så det … det er jo sådan følelsesmæssigt 
bedre efter jeg er flyttet hjemmefra … og min far er blevet sådan lidt mere nu  …hvor han har fået 
svigersønner og sådan alting ikke …alt det her ”nej at det er dejligt og nu er det min familie og nu 
er det mine unger og se hvor godt de klarer sig ikke ” altså han viser sin stolthed lidt mere end 
…end før min far …hvor det hele det bare gik derudaf ikke … 
Interviewer 2: Har du lyst til at fortælle lidt om din kæreste  
Lise: Ja gerne …jamen han er jo lidt ældre end mig …han er fire år ældre end mig …øhm… han er 
enebarn så det er jo noget af en omvæltning i forhold til min opvækst …øh han er nok blevet pakket 
lidt mere ind i vat tror jeg nok …øh men han øh … er uddannet lastbilchauffør han har en 
uddannelse indenfor transport og logistik øh og sådan lagerføring og sådan nogle ting  …øh …og så 
har vi haft …efter han blev udlært at køre i udlandet med trailertræning øh …fik han arbejde hos en 
… øh … sådan nogle mellemstore vognmandsvirksomhed …hvor øh ja … der køres alt altså grus 
og sten ??? … ja … rejse telefonmaster alt muligt altså kørsel …øh og der var han et par år og så 
hans far og mor har egen virksomhed og egen vognmandsforretning …og øh de fik så tilbudt noget 
mere kørsel og så kom han så hjem og køre og det har han gjort i tre år tror jeg snart …ja … en sød 
og betænksom …dejlig mand …kærlig ja …meget …ja pligtopfyldende ligesom mig …ja … ellers 
så har han tjek øh sådan hans …hans øh…sådan øh …hvad kan man sige sådan … det han går 
meget op i i vores liv det er sådan noget som økonomi og … og at vi har det godt og …og at han 
kan også godt lide det der med at vi kan godt lide at vores hus ser godt ud …så at … at det der med 
at vi gør ikke noget overilet altså … vi skal gerne have spurgt fem før at vi går ud og køber en ny 
gryde eller sådan …nej så voldsomt er det ikke vel men …altså at øh … han er god til at få det hele 
ned på jorden ikke og sige nej hvad har vi hvad har vi nu for … meget betænksom …. 
Interviewer 2: Hvis du nu skal kigge tilbage på dit liv kan du så huske nogle ting du kunne sige det 
her var virkelig noget der betød noget for mig i mit liv der har været med til at gøre mig til den jeg 
er  
Lise: Det er den gang jeg måtte stoppe som maler … det ….var en plettet punkt på mit liv… øhm 
det var det der med … at …at øh … at jeg skulle … skulle stoppe for noget altså …fra dag til dag 
jeg havde frygtelig dårlig samvittighed over for min arbejdsgiver … det der med at … øh at gå 
hjemme og …at der var nogle der betalte til at jeg kunne få penge …det brød jeg mig ikke om 
…altså … jeg tror at jeg var halvvejs til en depression hvis jeg ikke havde fået arbejde altså …det 
havde jeg været … det der med at øh …at …når folk ikke altså jeg er jo ikke den type der går ud og 
reklamerer med åhhh nu går jeg hjemme og jeg kan ikke blive maler mere …altså jeg var meget tys 
omkring det øh … så folk kom og sagde ”nå hvad laver du” jamen jeg går hjemme ”nej skal du nu 
ikke ud og have noget arbejde” og sådan noget ikke … altså jeg blev frygtelig såret over at gå 
hjemme …altså … det der med at … at jeg hører at der går så mange ledige og jeg er selv en af de 
der eller jeg har selv været en af de der der tænker at  nej de skal sgu bare jages ud og arbejde ikke 
også og …det der med at være …en af de der der får penge for at gå og nyde …det var frygteligt 
…øh og der …fandt jeg jo også ud af hvem … der var mine rigtige venner ikke …så dem der kom 
og  sagde det er sgu i orden Lise det er sgu da bedre at du bliver …ja  84 i stedet for 35 ikke altså … 
altså virkelig kunne sætte tingene i perspektiv for mig og sige ”jamen det går ikke du maler mere 
Lise du dør sgu af det …og hvis du ikke dør af det så er det det der bliver værre så bliver du 
simpelthen slukket her om 15 år” …øh altså … og det var de der sagde ”nej det var dejligt og … at 
du fik arbejde og alting” se dem der sådan at blive skældt ud jamen dem som ikke er i min 
omgangskreds mere det var nok de der ”jamen hvorfor har du ikke søgt og hvorfor har du ikke søgt 
og hvorfor har du ikke søgt og kan du ikke bare gå ud og sætte dig i …som kassedame og” …altså 
sådan nogle ting ikke altså …det var virkelig en vendingspunkt i mit liv … øh … det var meget 
følelsesbetonet …altså …jeg gik hjemme i fire måneder tror jeg … men jeg havde været syg af det i 
hvert tilfælde i et halvt år … inden jeg stoppede med at arbejde … 
Interviever 2: Er det en følelse du kan kende fra nogen i din familie  
Lise : Nej …nej jeg tror også det ville …altså jeg havde …jeg kendte ingen der havde gået 
arbejdsløs altså …jeg var frygtelig flov over det  …da jeg skulle på arbejdsformidlingen og melde 
mig ledig …nej gud … jeg var virkelig flov over det …også fordi at …når man er sådan lidt 
perfektionistisk ikke altså …hvorfor er …hvorfor er du ikke god nok til at finde og hvorfor er der 
ingen der vil ansætte dig og … så ja …ja den … hende der ansatte mig der …i hjemmeplejen … og 
det var helt uopfordret hun ringede og bare sagde …”Lise jeg har hørt at du går hjemme øh …kunne 
du ikke tænke dig at starte på mandag” jeg var …elsker hende næsten for det … jo ikke altså … 
altså det var virkelig min … min redning det var sgu det der …så … 
Interviewer 2: Hvis du skulle prioritere i dit liv hvilke ting betyder så mest  
Lise: Lige nu … så er det øh … mit forhold til kæresten …fordi at jeg synes vi er … på det stadie 
nu øh vi har kendt hinanden i seks år nu ikke … og jeg synes nu at  … at vi er sådan hvor … jeg 
føler at v i er et par nu øh…vi … vi er blevet voksen sammen ikke … og føler at at nu øh … 
prioriterer jeg vores fremtid sammen   det er sådan …hvad der er vigtigt for mig … 
Interviever 1: Det der med at du skulle lave meget derhjemme har det været sådan at du har været  
anderledes end dine søskende på en eller anden måde  
Lise: Jeg tror det er fordi jeg har været den ældste …at øh …at …at jeg har været den der kunne 
tage bedre over for min mor …altså i forhold til de små for de var jo små og så er det nok 
nærliggende at sige til den store …”gå hen og skræl kartoflerne” …eller ”Lise kan du ikke lige lave 
aftensmad i aften” eller ”….”Lise kan du ikke lige gå ud og give køerne mad” eller … fordi at 
…man har været …jeg har været det ældre end de andre ikke …altså … den gang det var …jeg 
følte det da irriterende …altså men alligevel så øh … jeg elskede jo når vi skulle høste om 
sommeren  altså …selvom at øh … man var fuldstændig mørbanket fordi det foregik ved håndkraft 
ikke altså …øh jeg elskede det og så frem til det og syntes at det var skønt når vi fik en ny kalv og 
…jamen så skidt pyt med at man skulle skrælle nogle gulerødder ???  og gøre ved ikke …altså  … 
så det har været en blanding af …af alle følelser ikke …altså og mine veninder og sådan noget der 
de har synes at det har været enormt skægt at være hjemme hos os fordi at der foregik så mange ting 
og man kunne få lov at blive beskidt og stå på hovedet ude i jorden og  …sådan ikke altså … jo for 
de havde jo ikke …jeg har jo… var nok en af de eneste ikke vi var ikke så mange den gang ..eller 
der havde høns og sådan noget der hjemme ikke …så de synes det var skønt at komme ud og give 
kyllingerne mad og … sådan lidt …sådan noget haveagtigt noget … 
Interviewer 1: Hvordan har du det så med dit barndomshjem i forhold til det hjem du har i dag  
Lise: Der er overhovedet ingen paralleller … overhovedet …øhm 
Interviewer 1: Hvad tænker du når du selv skal have børn og … 
Lise: Så tænker jeg at så skal jeg have høns og sådan nogle ting ligesom da jeg var barn …altså og 
der snakker vi da også om altså øhm nu har jeg to katte og en hund fordi at …øh at … det første 
stykke tid vi boede for os selv ikke jamen jeg var vant til larm … altså … vant til at der foregik 
noget og nu kom jeg hjem og så sad jeg i det hus og .. nå og der var ingenting før klokken otte om 
aftenen når min kæreste kom hjem ikke .. så vi fik temmelig hurtigt en kat og temmelig hurtigt en 
en til kat efter …og så …så en hund på omkring et år …okay og så om natten …vi elsker jo det her 
dyrehalløj begge to men …og vi bor også ned til strand og skov og sådan noget øh …lidt 
friluftsagtigt noget men alligevel  et parcelhus ikke … og vi håber da også at …det er et spørgsmål 
om tid før vi får bygget et hønsehus … fordi at … at det er øhm …at det er …at det er sgu hyggeligt 
altså …ja altså  
Interviewer 1: Ønsker i børn  
Lise: Ja  
Interviewer 1: Du snakkede om på et tidspunkt om at du kom fra sådan lidt fattige altså i havde ikke 
så meget …hvordan synes du det har præget dig  
Lise: Øhm … jeg er nok lidt …jo jeg …nu efter at jeg har fået bedre økonomi nu altså … selvom at 
jeg er elev og alting nu ikke hvor …jeg får så et tilskud ikke men … æhm … men jeg er blevet 
sådan lidt mere luksusagtig … altså det er jeg … om det så er godt eller skidt det ved jeg ikke men 
…jeg er blevet sådan utrolig meget kvalitetsbevidst …fordi at nu kan jeg godt se at …hvad der 
holder længst ikke …altså …af møbler og ja tøj ikke alle sådan nogle ting hvor …mad altså … det 
er … det gode pålæg og det friske frugter og de friske grønsager … og … og så ….ja og vores 
økonomi er til at vi behøver ikke at gå på kompromis med det … at købe … at købe discountvarer 
ikke fordi det er godt eller skidt men … bare sådan inde i mit hoved tror jeg bare …at jeg bilder mig 
selv ind at det er bedre …øh også at det der med at …jeg nyder nu hvor vi har den økonomiske 
frihed  til at gøre nogle af de ting som eg ikke gjorde da jeg var barn ikke … det der med at tage på 
ferie og …ja og …købe nyt tøj …og ikke gå og tænke på nej du har ikke brug for de der gummisko 
lad dem stå … men det kan du godt tillade dig det sker der ikke noget ved så du kan godt købe et 
par gummisko … bare fordi de er røde eller grønne eller … hva fanden det er ikke …ja …altså …. 
så jeg nyder …jeg nyder det mere …jeg nyder mere at handle ind og sådan nogle ting i stedet for 
dengang … jeg var barn ikke og skulle handle ind for min mor og ”her er 100 kroner og det skal 
række til det og det og det og det  ” … ikke altså og selvfølgelig kunne det da godt og vi blev da 
mætte af det og har aldrig været syge og …alt sådan nogle ting ikke  …altså det er da gået alligevel 
ikke …men nu der sætter jeg bare pris på at sige …jamen  i dag der skal vi sgu have engelske bøffer 
fordi det er lørdag og sådan er det bare … ja… 
Interviewer 2: Du fortalte sådan meget tidligt at dine forældre var meget unge da de fik dig har du 
lyst til at fortælle mere om det  
Lise: Jeg kan jo ikke huske fra min tidlige barndom vel men øh … jeg har nydt at mine 
bedsteforældre også har været unge …i min tidlige barndom boede jeg ofte oppe ved dem fordi de 
havde også en gård og boede på landet ikke …jeg tror faktisk jeg var mere ved dem …end jeg var i 
børnehaven ..og …jamen har nydt at øh …at de har jo været … altså stadigvæk er friske og rørige 
og  …og forhåbentlig stadigvæk er der når de kan blive oldeforældre ikke …jeg er da glad for nu at 
mine forældre de stadigvæk er så unge så de kan opleve mine børn …altså …og det … det er jeg 
glad for …altså det … også det at at jeg ved at at min mor hun laver stadigvæk selvfølgelig 
madpakker …jeg ved at selvom at jeg kunne får børn så har hun stadigvæk overskud til og være 
mormor ikke …  
Interviewer 2: Du fortalte også at i flyttede  
Lise: Ja mine forældre boede jo i et lille bitte hus dengang de fik mig og min lillesøster 
efterfølgende … og så …jamen jeg tror det har været min fars drøm også at komme på landet … 
min mors familie kommer fra Jylland hun er sønderjyde og rejste dengang hun skulle have 
uddannelse så rejste hun herover på Sjælland og tog den …handelsskole …                                                       
 
Fie 
Interviewer1: Når du ikke har nogle spørgsmål, så vil vi meget gerne høre dig fortælle om dit liv fra 
du blev født og til vi sidder her i dag. 
 
Fie: Ja… jeg blev født den elvte april 1985 på X sygehus og jeg er enebarn og øhh jeg har boet i X 
indtil for to år siden øhh ellers boede jeg i X med mine forældre til jeg var ni år og så flyttede vi til 
X og så efter tre måneder så blev mine forældre skilt … og så flyttede min mor og jeg tilbage til X 
og så boede jeg der… indtil det må så være 2004 efter jeg blev HF student og så er jeg flyttet til X 
… ja jeg har gået på en kristen folkeskole privat fra børnehaveklasse til ottende som ligger i X og så 
tog jeg så på X efterskole som den er så indremissionsk i niende klasse og derefter der tog jeg et år 
på HHX i X men øh det var så ikke mig så jeg tog året færdig og så droppede jeg ud og så tog jeg 
HF … ja den toårige på X gymnasium…og året før jeg blev færdig der mødte jeg min kæreste i X 
og det er så ham jeg er flyttet op til nu og så bor vi sammen i et lille rækkehus og … ja lige da jeg 
flyttede herop der har jeg en svigermor som er på sådan en bo-institution for fysisk og psykisk 
handikappede og hun kendte så en der arbejde på et plejehjem og de manglede så en vikar i 
køkkenet så jeg kunne være der i sommerferien… og så var jeg der og så da det var ved at være 
færdigt så kom hun og spurgte om jeg ikke ville op der hvor hun arbejdede for der havde de brug 
for en vikar og øhh… de manglede så også en til at gøre rent så jeg skulle starte med at gøre rent og 
så kunne jeg jo se hvad det var… og så gjorde jeg rent der lidt og så spurgte de om jeg ville ind i 
plejen og at det bare var prøvevagter og jeg så kunne melde fra hvis jeg ikke ville men øh … det 
kunne jeg så godt så der har jeg så været der er jeg stadig ømm og så var jeg der i et års tid hvor jeg 
så søgte ind på hjælperen for at ja få noget mere viden inden for området og ældreområdet fordi det 
andet det er jo mongoler og har epilepsi og det er jo lidt af det hele så de er jo ikke gamle på samme 
måde som på plejehjem…øhh så jeg valgte egentlig hjælperen for at få mere at vide inden altså jeg 
kunne være gået videre på assistenten eller have taget sygeplejerskerske når jeg har HF men jeg 
synes også det var en lang uddannelse at gå i gang med hvis det ikke lige er det…så nu er jeg i gang 
og også i praktik oppe på X.  
 
Interviewer2: Du fortalte i starten at du var enebarn. Kan du fortælle noget mere om hvordan det har 
været?  
 
Fie: Det kan man jo godt mærke altså da jeg var helt lille der kan jeg ikke huske så meget men jeg 
kan huske jeg legede meget alene hvis dem på vejen ikke var hjemme eller veninderne ikke havde 
tid så synes jeg jeg var meget alene… og jeg har så vil jeg sige været meget på ferie i udlandet og 
sådan nogle ting med mine forældre og det kan så også have noget at gøre med at jeg var alene så er 
det ikke så dyrt som hvis de havde fået flere og man prioriterer anderledes ømm da mine forældre 
blev skilt kunne jeg selvfølgelig mærke det fordi man stod meget alene øhh mine forældre gik ikke 
som uvenner eller noget som helst men altså man står alligevel og er splittet lidt og der gik et års tid 
hvor min far han så fandt en ny kone og som han så stadig er sammen med og han kunne ikke lide 
børn så det gjorte det lidt… endnu sværere og han kan jeg så stadig.. eller har jeg det endnu værrere 
med i dag vil jeg så sige … ellers så altså … jo man har ikke haft nogen at støtte sig til jeg har en 
kusine der er tre år ældre end mig så hende har jeg så brugt lidt ind i mellem … men altså vi har 
alligevel været lidt fra hinanden fordi når der er tre år så bliver hun teenager og jeg er stadig den 
lille og så videre så … hun har da prøvet at være der ellers har det været veninderne og deres 
forældre som har egentlig har været søde til at jeg ikke bare skulle sidde alene … men altså der har 
også været nogle aftener hvor man har kedet sig og har set fjernsyn og har synes der manglede 
måske en irriterende lillebror eller en storesøster eller et eller andet … jeg er da også overbevist om 
at når jeg skal have børn så skal jeg ikke have et … så skal jeg have to enten er det ingen eller også 
er det mere end et… for at de ikke være alene … min kæreste han er også enebarn så han ved jo 
også og hans forældre er også skilt og så… han ved godt hvordan det er… også at være alene… det 
er vi helt enige om  
 
Interviewer2: Nu fortalte du lige at du måske skal have børn vil du fortælle noget mere om det? 
 
Fie: Jeg er jo ikke så gammel.. men øh ej min kæreste han er fem år ældre og der har vi da sådan en 
plan om at inden han bliver tredive der skal vi have den første ikk`… og jeg har da også tænkt på at 
skulle tage assistenten men øhh jeg tager nok ud at arbejder i hvert fald et år eller to og så finder ud 
af om jeg vil læse til assistenten eller få børn først det er sådan lidt jeg har det … fordi så vigtigt er 
det ikke for mig at jeg skal have en stor uddannelse eller lang uddannelse eller noget … hvis jeg så 
har det godt med det arbejde jeg laver i hjælperen så er det fint nok og så hvis jeg vil have børn …så 
kunne jeg gøre det…  Så jeg tager det når jeg har lyst til det tror jeg der er ikke så meget jeg skal 
nå…    
 
Interviewer2: Du fortalte lidt om dit forhold til din far?  
 
Fie: Det er bare sådan nogle lange historier… ømm altså jeg har altid været fars pige det sagde …  
det har min mor også altid sagt jeg var fars pige og da mine forældre blev skilt da var jeg der det 
første år jamen han boede jo alene og jeg havde fået en hund og sådan nogle ting så vi hyggede os 
så meget hver weekend og var ude og cykle og ja vi tog ture til Sverige og alt muligt … og så mødte 
han hans kæreste der kone som det så er nu og hun kunne så ikke lide børn så der… der har han tabt 
mig meget vil jeg sige… altså hun har gjort øhh hun brød sig heller ikke om min mor hun har mødt 
min mor en eller to gange og der var hun jaloux og kunne ikke lide hende … selv om min mor ikke 
havde gjort noget men han øhh han er meget under tøflen hos hende så hver gang når jeg var hos 
ham hver anden weekend hvis de skulle et eller andet til hendes forældre eller nogle venner så var 
det min mors problem at få mig passet selv om jeg var hos dem… så det har været sådan lidt en  
kastebold og hun ville ikke have at jeg mødte hendes forældre og hendes forældre viste ikke hvorfor 
og der har været sådan nogle mærkelige ting… og jeg har så stadig problemer med min far de var 
med til min konfirmation ja de kom for sent i kirken og de var de første der gik selv om de boede 
tættest på hvor festen blev holdt… og så gav han mig et fjernsyn i konfirmationsgave når han havde 
lovet mig en cykel… så ja ømm sidste år ja omkring denne her tid sidste år arh det var lige i starten 
af april der spurgte jeg om de ville komme til fødselsdag… de bor så helt ovre i X nu så der var 
alligevel en bid vej men jeg havde inviteret dem til fødselsdag og sådan noget men det ville de ikke 
fordi hun ville ikke være sammen med min mor eller ja … den side af familien i hvert fald… og så 
blev jeg sur og så sagde jeg til ham at hvis jeg en dag skulle giftes så blev de ikke inviteret eller hun 
gjorte i hver fald ikke… og så blev uvenner og så knaldede jeg røret på.. og så snakkede jeg ikke 
med ham jo jeg fik et fødselsdagskort hvor der bare stod tillykke med fødselsdagen og… så gik der 
helt til oktober måned hvor jeg så hørte fra ham… hvor han skrev en sms men jeg ved så godt at det 
er min mor der har haft en finger med i spillet og sagt til han at nu måtte han tage sig sammen men 
han gjorte det og sagde at nu måtte vi komme videre og så har vi snakket sammen… så så jeg ham 
lige den ja den treogtyvende december hos min farfar og så har jeg set ham til min farfars 
fødselsdag og der ville min fars kone … hun hilste på os og så sagde hun ikke mere… og så 
snakkede jeg med ham ja det har nok været tre uger efter og sagde nå men det var jo hyggeligt nok 
og om der var noget… om hun var sur fordi at hun bare vendte ryggen til og gik videre og så sagde  
hun at hun ville have en undskyldning fordi jeg havde sagt jeg det med brylluppet og sådan noget 
og så havde jeg sagt til hende at hun ikke får nogen undskyldning så jeg har ikke set min far siden 
og han har heller ikke villet komme til min fødselsdag denne her gang… så vi har et meget svært 
forhold på grund af hende i hvert fald… fordi at han havde ellers sagt at han ville banke i bordet og 
så ville han sige at han godt kunne køre op til mig og min kæreste alene og hygge og sådan noget 
men hver gang jeg så prikker til ham og siger nå så må du finde en dag så… ja ja det skal vi nok 
finde ud af og så hører jeg ikke noget … så jeg har et meget svært forhold til min far. 
 
Interviewer2: Du fortalte lidt om din mor?  
 
Fie: Hende har jeg det godt med … hun har jo altid været der altså hele tiden det var lige meget 
hvad der var så skulle hun nok skælde min far ud og sådan… ømm hende har jeg jo faktisk boet 
alene med det meste af tiden da jeg tog på efterskole der havde hun en kæreste der flyttede ind men 
flyttede hurtigt ud igen for det kunne hun ikke holde ud når han ikke lavede noget derhjemme… og 
så da jeg havde mødt min kæreste så en måneds tid eller to efter da mødte hun så en oppe i X øhh 
som hun så lærte at kende og så fes de også frem og tilbage ligesom vi andre gjorde fra X til X og 
øhh efter jeg flyttede herop i juni så har det været midt på sommeren da flyttede min mor så op til 
ham i X så hun bor også her oppe nu … men har arbejde i X så hun kører frem og tilbage så det er 
dyrt men nu har hun været til jobsamtale i dag her i X så jeg håber snart hun får noget andet så det 
ikke er så dyrt … og så vil hun gerne finde et hus heroppe for de bor i en dyr lejlighed og sådan så 
det er jo meget rart at hun er herovre … min mormor og morfar havde selv spurgt om de ikke skulle 
flytte over på den anden side om det kun var på grund af min mors kæreste at de blev herovre på 
grund af hans børnebørn og sådan nogle ting men det er det jo altså ikke fordi hun har jo også kun 
mig så det er jo klart at hun flytter ikke på den anden side til hendes forældre når hun har en datter 
på den anden side vel… så hun bliver her også der er jo meget rart at hun er flyttet med… 
 
Interviewer2: Du fortalte også at du har gået på HF… kan du fortælle noget mere om det?  
 
Fie: … hvorfor? 
 
Interviewer: Ja hvordan det var? 
 
Fie: Jeg ved ikke hvorfor jeg har gået på HF… fordi det var meningen efter efterskolen i niende der 
jeg skulle på X efterskole i tiende det var egentlig meningen men så gad jeg ikke at gå i skole eller 
jeg gad ikke på efterskole ømm … og så skulle jeg bare ind på en eller anden uddannelse og så 
sagde min mor at hun synes jeg skulle jeg skulle på handelsskolen og når ja det havde jeg ikke sat 
mig så meget ind i så det blev det jo til og så gik jeg der… jeg startede faktisk året efter at jeg havde 
gået på HHX efter sommerferien der startede jeg på HG men det… der gik fire dage der kom jeg så 
ind på andet år HG øhh der var det på så lavt et niveau at jeg kunne slet ikke forholde mig til det 
altså de var så ligeglade med alting og… det kunne jeg slet ikke når jeg kom fra sådan et altså det 
var jo lidt stræber klassen hvor man kører så højt et niveau og så ned til noget der var så lavt det ja 
… det var bare de var for lalleglade… så tog jeg så HF og det kunne jeg også i X men fordi jeg 
søgte ind dagen efter de egentlig var startet på det skoleår så blev det X… og det var jeg faktisk 
glad for fordi så var jeg ikke sammen med alle dem man egentlig kendte i forvejen man lærte nogle 
helt nye mennesker at kende ikk´ … jeg synes jeg var glad for at gå der altså det var meget 
forskelligt hvad … altså man havde faktisk rigtig mange fag så det ikke kun var matematisk eller 
det var ikke kun sproglig eller et eller andet og man havde … selvfølgelig er der noget man kan lide 
og noget man ikke kan lide men der var sådan en god afveksling øhh og vi havde det godt i klassen 
altså man har jo altid sine problemer men ellers så … så der i slutningen af det første år der mødte 
jeg så min kæreste så kan man lige pludselig ikke huske andet året fordi at uhh man er så forelsket 
og så går man i skole og det ene og det andet og… men jeg blev da student vi endte med at være jeg 
tror vi var ti drenge og seks piger tilbage ja… men ellers synes jeg det var godt… hvis man ikke ved 
hvad man vil så kan man godt tage HF synes jeg… 
 
Interviewer2: Har du lyst til at fortælle noget mere om din folkeskole? Du fortalte at du gik på en 
kristen folkeskole… 
 
Fie: Grunden til det var nok min kusine som er tre år ældre … min familie er ikke kristen eller noget 
som helst ømm men det var noget med at hun skulle skifte skole i de første skoleår eller sådan noget 
lignende og så ville min moster hun ville have en privat skole til hende og så lå der også en anden i 
X men de … altså den var også under et eller andet men den var ikke kristen på den måde og sådan 
nogle ting men der var også lidt disciplin men der var lang ventetid … så hun kom ind på denne 
her… og så sagde hun til mine forældre at det var en god skole og man lærte noget og der blev 
snakket pænt til lærerne og der var ikke nogen graffiti eller tegnet på væggene nogen steder så …så 
der kom jeg ind og så gik jeg jo der… det er jo sådan noget at de fleste i klassens forældre de var jo 
kristne og man bad bordbøn og gik i kirke om søndagen og sådan noget… det gjorde min familie 
ikke og det accepterede de også… også da mine forældre blev skilt der var ikke nogen der kiggede 
skævt eller noget… det var mere eleverne der gjorde det end forældrene gjorte det de synes jo det 
var mærkelig og det kunne deres familie jo aldrig finde på men når man så var hjemme hos nogen 
jamen de var søde man bad en bordbøn eller sang en lille sang når man skulle spise og sådan nogle 
ting… og på skolen der havde vi morgensang hver morgen eller man kan også bare kalde det en 
morgensamling men vi sang jo bare en salme også…så havde man … så var der da selvfølgelig 
noget…det ene år var der julestue og så samlede vi penge ind til skolen ved at man solgte nogle ting  
så sådan noget… så så meget var det ikke øhh kristen andet end selvfølgelig kunne mærke at de 
fleste … og alle forældre kendte hinanden inden for de der kredse så… jeg har været rigtig glad for 
at gå der og jeg har stadig den holdning i dag at hvis jeg kunne mine børn på privatskole så gjorte 
jeg det… bare mest for disciplinen og det man lærer ikk` at man ikke taler grimt til læreren og der 
ikke bliver gjort noget ved det… så det kunne jeg rigtig godt tænke mig… 
 
Interviewer2: Du sagde også at du var på efterskole? 
 
Fie: Indremissionsk øhh det er jo så kan man sige det der er endnu værre end kristendommen… 
altså det er jo mest man kan blive overhovedet ikk` men øh jeg havde en rigtig rigtig god veninde 
fra folkeskolen hun var så i USA i tre år på grund af at hendes far arbejdede… men hende snakkede 
jeg så også med da hun kom tilbage igen der i sjette syvende klasse og hendes søster hun er en fem 
seks år ældre end os eller sådan noget … og hun har så gået på den efterskole og har sagt at den er 
god og sådan nogle ting og så ville hun jo også på den når nu søsteren havde sagt at den var god og 
så fulgte jeg med fordi vi var jo gode veninder og det ene og der andet og vi boede også på værelse 
sammen … og der er meget med at man har et skuespil til jul et lille skuespil og så omkring påske 
har de en stor musical hvor et år der lavede vi Atlantis og man var næsten ikke i skole bare for at 
forberede det her og sådan nogle ting så det… det var rigtig lækkert … men der var så også 
morgensamlinger og bordbøn og hver søndag hvis man var på skolen i weekenden så kørte man i 
kirke… og der var også noget der hed elvte klasse som er en udvidet tiende klasse hvor man så har 
mere om kristendomslære og ja sådan nogle ting… altså det var jo der … hvad starter man i august 
så har det været i november eller sådan noget der mødte jeg en på nettet som boede i X og det blev 
så min kæreste… så jeg var ikke særlig meget på skolen jeg sagde til skolen jeg var hjemme og til 
min mor sagde jeg jeg var på skolen og så var jeg i X … så det der år åltså jeg havde ikke så meget 
fællesskab med dem på skolen eftersom jeg havde fundet en kæreste der boede længere væk og var 
ældre og havde kørekort og så var det spændende ikk`… men ellers så var det rigtig godt synes 
jeg… men måske lidt mindre kristendom ville jeg nok have valgt.. så havde jeg nok valgt en som X 
efterskole som stadig har nogle grundprincipper og sådan nogle ting men stadig lidt mere frihed ikk 
… ellers var jeg glad for det… 
 
Interviewer2: Du fortalte om din kæreste at I var flyttet sammen og boede i rækkehus… vil du 
fortælle noget mere om det?  
 
Fie: Altså jeg boede hjemme da jeg lærte ham at kende og så i …hvor jeg blev student i juni … der i 
april fandt han en sådan en annonce i avisen om nogen der solgte et rækkehus og han havde snakket 
om at han ville helst have hus og ikke lejlighed så han havde noget at sætte sine penge i fra starten 
af.. og så var det sådan uden og ejendomsmæglere og sådan noget så det købte han og så malede vi 
og sådan nogle ting hvor vi satte det lidt i stand der var egentlig ikke så meget der skulle gøres så vi 
har en lille have… så det flyttede han ind i i april og så kom jeg i juni og så har vi boet der lige 
siden … det er meget rart… og der… han havde jo ikke fast arbejde han arbejdede kun nogle dage 
så jo… han havde fast arbejde og sådan nogle ting så han havde jo rimelig god økonomi til at kunne 
gøre det fordi det er jo så ham der sidder i det når jeg kom med ingenting så er der jo lidt svært og at 
komme noget ind i det… og han har så også gået i uddannelse nu hos X så han får også lidt flere 
penge når han er færdig og så kan vi købe et større hus og få nogle børn… 
 
Interviewer2: Hvad er det for en uddannelse han er ved at tage?  
 
Fie: Shipping assistent  
 
Interviewer2: Det lød som om det var lidt din svigermor der havde fået dig ind på området og fik 
sporet dig ind på det.. kan du fortælle noget mere om hvordan det skete?  
 
Fie: Nå men det var egentlig ikke andet end at de viste at jeg så flyttede her op og så havde hun 
lovet at kigge efter fordi det var op til sommerperioden så var det jo lettere at få nogle vikarjobs 
specielt på sådan et område … så havde hun så forhørt sig og når alle kender alle så kan man jo 
forhøre sig lynhurtigt ikke og så har hun fået mig ind og så kom hun og spurgte mig om jeg ville 
være rengøringsvikar fordi deres rengøringsdame var syg og så gjorde jeg det… så det er jo ikke … 
sådan lidt…og hun havde jo spurgt mig om det var noget og jeg var jo meget i tvivl fordi jeg havde 
ikke.. jeg har stået i en grillbar så det var ikke ligefrem det samme så men ellers så… det var sådan 
det… 
Interviewer2: Så sagde du at du godt kunne tænke dig at få mere viden om de ældre… 
 
Fie: Ja det var derfor jeg tog denne her uddannelse fordi jeg havde jo ikke med de ældre altså med 
ældre mennesker at gøre overhovedet så ja… selvfølgelig kunne jeg være gået altså som vikar ind i 
plejen men det var også som om at … man ville også have en eller andet uddannelse og et eller 
andet fundament og stå på ikk´ …så for ligesom at vide … når man slet ikke når ens familie slet 
ikke hverken har været sygeplejerskersker eller læger eller noget inden for sundhedssektoren så ved 
man slet ikke hvad det er man går ind til andet end det man så prøver og så tænkte jeg så prøver jeg 
denne her uddannelse det kan jo ikke være værre end at man springer fra hvis det ikke er noget og 
det er der jo ikke nogen der slår en ihjel for.. og så tænkte jeg når det er et år og to måneder så burde 
jeg ligesom kunne klare det og sige så når jeg er færdig var det noget eller var det ikke noget… men 
så har man den… i stedet for jeg kunne også have gået et år og arbejdet i hjemmeplejen og så kunne 
jeg fortryde bagefter hvorfor jeg ikke var startet på uddannelsen i stedet så…det var også lidt om at 
komme videre synes jeg… nu havde jeg slappet af i et års tid så… 
 
Interviewer2: Havde du slappet af?  
 
Fie: Nej jeg havde jo arbejdet (griner) jeg havde ikke læst… fra jeg var færdig med at læse ikk´… 
på den måde slappet af… 
 
Interviewer2: Du sagde også du arbejde ved siden af?  
 
Fie: Jamen det var deroppe hvor jeg var før… ja jeg prøver at tage den hver anden weekend så man 
også har lidt fri men nu er der også kommet flere vikarer til hos dem og færre vagter og sådan nogle 
ting… så var jeg i går og så det er også nogle gange nogle hverdagsaftener og så får man jo tillæg 
for aften så giver det lidt ekstra og det… det er meget rart at man ligesom har to steder hvor man får 
noget fra og hvor man ligesom også kan koble fra fra noget af det gamle man kender og bare gå ind 
en rutine hvor når det kører bare på skinner og vi gør sådan og sådan… og man kender de 
mennesker man arbejder sammen med… det gør man også i hjemmeplejen men at man ligesom 
kommer tilbage til det gamle og kan snakke med flere mennesker det synes jeg er meget rart… 
 
Interviewer2: Du fortalte at du har været i praktik… vil du fortælle noget mere om det? 
Fie: Det var jo i X… ja hvad skal jeg sige… det var jo meget sjovt øhh det har jeg jo heller ikke 
prøvet før jeg har slet ikke haft med ældre mennesker at gøre… det var jo også sådan lidt… det tror 
jeg var det jeg sådan var mest bekymret for det var om jeg nu kunne når det var ældre og det ikke 
var nogen der var syge… altså i den forstand ikk´…men det synes jeg ellers jeg kom meget hurtigt 
over og… også fordi at dem jeg har med at gøre oppe på X de kan slet ikke snakke så man er vant 
til at alt det foregår bare på rutine og man snakker kun med hinanden ikk´ hvor nu skulle jeg jo til at 
samarbejde med borgeren og snakke med borgeren om hvad vil du have og hvad synes du og nu gør 
vi sådan og hvad tøj vil du have på i dag og det ene og det andet ikk´ så man får… man får bygget 
videre på nogle færdigheder også kommunikationsmæssigt og plejemæssigt helt klart også fordi de 
kan jo sige deres mening om hvis de synes der er noget der er ubehageligt ved måden man gør det 
på i stedet for hvor det andet sted der gør man det bare fordi de kan ikke sige noget… så man gør jo 
hvad man synes ikk´ det er det… så det synes jeg har været rigtig rart og så når man møder … jeg 
havde en borger jeg kommer rigtig rigtig meget hos og hende fandt jeg ud af at hun havde boet i X 
og min mor hun havde arbejdet for hendes eksmand … så det var sådan lige pludselig ryger man 
lidt langt ud hvor at man finder ud af at man kender de samme mennesker ikk´ det synes jeg er 
meget sjovt så det har vi haft det rigtig sjovt med… hun synes at hver gang jeg gjorte noget der var 
godt så var det fordi jeg var fra X… og den har så kørt i hele gruppen og når de kom så ih åh det er 
fordi hun er fra X så kan hun alt det der … så de har synes det var rigtig rigtig sjovt ikk` så det 
synes jeg var meget rart… og jeg glæder mig til at komme jeg skal tilbage til den samme gruppe… 
som jeg også er blevet spurgt om jeg vil ansættes bagefter når jeg er færdig… så det er rigtig 
dejligt… og dem er jeg meget meget glade for… vi har det rigtig sjovt og det synes jeg er vigtigt… 
det er et godt sted at arbejde og så kan jeg godt lide at jeg at jeg er ude-kørende…i X kører vi på 
cykel de fleste af os ikk` det synes jeg er rigtig rart specielt nu her når det bliver sommer … at man 
skal ikke ind i en varm kogende bil eller et eller andet man kan bare cykle rundt i t-shirt… det er så 
ikke så sjovt om vinteren når der ligger høj sne og sådan noget men man må jo tage det sure med 
det søde… så det glæder jeg mig til… 
 
Interviewer1: Du har snakket meget om det sociale i folkeskolen …hvordan oplevede du det 
faglige? 
 
Fie: …jeg tror jeg lykkeligt har glemt min folkeskole tid… og… 
 
Inteviewer1: Forholdet til lærerne… undervisningen… 
Fie: Undervisningen som sådan var god nok… altså jeg kan ikke huske hvordan de gjorde vel … 
men altså da vi nåede op i vi havde en … vi fik en klasselærer i der første klasse og der kan jeg 
huske at de i var det sjette klasse der skulle hun så på orlov og så skulle hun så tilbage igen og så fik 
vi ny klasselærer og så havde vi havde søgt om at vi skulle have hende til tysk og det fortrød vi i høj 
grad vi gjorde… fordi bare på det der år der havde vi ændret os så meget og hun havde ændret sig 
så meget så hun ikke kunne styre os og drengene var jo blevet endnu værre end de var i forvejen 
ikk´ og man lavede jo endnu mere i teenagealderen… så det der tysk det kan jeg huske det… så kan 
jeg godt forstå man hader tysk hvis man så har sådan en lærer ikk´ ømm engelsk havde vi vi synes 
vi havde en rigtig god lærer… den nye klasselærer vi fik hun var sej fordi hun havde to sønner der 
var ældre end os og en der var et år yngre end os så hun var stadig ligesom… hun fulgte ligesom 
med fordi hendes børn var sammen alder og der var humor i hende og vi kunne lave noget skæg og 
ballade og hun ligesom forstod hvorfor vi egentlig reagerede som vi gjorde så det synes jeg var 
rigtig godt… der var nogle lærere man ikke brød sig om sådan er det jo altid … men vi slap af med 
nogle af de der vi havde i de mindre klasser som man var ved at kede sig ihjel over dem slap vi da 
af med… men jeg er glad for at jeg tog af sted efter ottende og tog på efterskole fordi jeg ville da 
ikke have klaret et år mere med de drenge og sådan nogle ting… så kan man lige pludselig se når 
man får det på afstand og hold kæft mand kunne du leve med dem… ellers så var det en god tid… 
der var heller ikke så meget mobning jo lidt mobning er der jo altid… men det var ikke det store… 
 
Interviewer2: Hvad med HF var det det sammen… vil du fortælle noget om hvordan det var?  
 
Fie: Altså på HF var der ikke nogen mobning og lærerne var også gode synes jeg… vi havde en 
engelsk lærer på første år jeg havde så ikke valgt engelsk på andet år ømm han hver torsdag så 
kunne man tage kage med så gav han kaffe og kakao og te og hvad vi ville have og hvis vi nu havde 
glemt det der var en dag så hvor der var nogen der ikke havde kage med og så sagde jeg til han om 
vi ikke skulle op i automaten og hente slik og så gav han mig en halvtresser og så kunne vi få lov at 
hente slik… der var rigtig … han elskede Robinson Crusoe så vi skulle se Cast Away og det var alt 
sådan noget vi skulle have med at gøre… og så da vi skulle til eksamen der inviterede han os alle 
sammen hjem til øl og vin og pizza og det helt store med slik og så kunne vi snakke lidt om 
eksamen men altså vi fik ikke snakket så meget eksamen men bare det der han gjorde det… det var 
helt vildt… altså vi skulle ikke betale noget for det så det var jo flot af ham at han gjorde det… 
ellers så synes jeg at vi havde det rigtig godt og nogle gode lærere… 
Interviewer1: Overvejede du så andre uddannelser inden du begyndte her? 
 
Fie:… Jeg ville engang være bygningsmaler… det var så i niende klasse… men det er jeg så gået 
væk fra… men jeg tror jeg har aldrig rigtig vidst hvad jeg ville så nu tog jeg bare en beslutning og 
sagde nu prøver jeg det her… ja jeg kunne ikke blive ved med at arbejde det sammen sted til jeg 
blev fyrre og så derfra finde ud af hvad jeg ville… så jeg har egentlig ikke rigtig... jo så har jeg 
snakket om advokatsekretær og sådan lidt… men det blev heller ikke til noget så det ville jeg måske 
kede mig lidt ved at sidde på kontor så meget af dagen eller et eller andet ikk´ så jeg er glad for at 
komme lidt ud blandt mennesker så kan man jo altid tage det andet senere… man kan jo altid nå at 
vælge en anden vej hvis man vil… 
 
Anja  
Anja: Ømm… fra jeg var, tror jeg var fem, da min mor hun kom så på min fødselsdag og fortalte så 
at hun faktisk var gravid. Og der blev jeg rigtig glad og så skulle jeg lige pludselig begynde at lege 
med dukker. Det var små børn, og så fik jeg sådan en babydukke så jeg kunne lære når min nye 
søster eller bror kom, men så gik det så lidt galt fordi hun fik underlivsbetændelse og hun 
aborterede…så gik det jo sådan lidt i vasken, og jeg blev faktisk ret ked af det fordi, det var jo min 
lille baby, jeg har altid været sådan meget med babyer og sådan noget…så blev hun så gravid igen, 
og der fødte hun min søster da jeg var seks et halvt…og der blev jeg rigtig glad og, jeg havde øvet 
mig meget på den der babyborn-dukke som jeg havde fået så jeg kunne gøre mig klar til når min 
søster kom…og det var faktisk fra den tid af der hjalp jeg med at ordne min lillesøster, og da hun 
blev det der et år gammel så var det sådan noget at når hun stod nede i tremmesengen og hoppede 
fordi så fik vi samme værelse, fordi jeg kunne sagtens gå ind og tage hende og så hjælpe hende med 
at få ble på...fordi hun pillede den selv af og så skulle jeg bare vaske hende og give hende en ny 
på…så jeg har altid arbejdet med babyer siden jeg var rigtig lille og sådan noget…og så har jeg 
rigtig gerne villet være pædagog…og så startede jeg så på en efterskole…hvor at de havde sådan 
meget med noget der hed tab og vind fordi der kom vi også ind på hinanden og hinandens 
baggrunde og sådan noget…så der kunne vi også hjælpe hinanden så det var også noget med 
omsorg og sådan noget…og så søgte jeg så ind på grundforløbet bagefter …og der blev jeg faktisk 
sådan lidt i tvivl om jeg egentlig ville være pædagog eller jeg faktisk ville være social- og 
sundhedshjælper…så jeg søgte ind på dem begge to og så kom jeg så ind på denne her…og så efter 
man har været ude i praktik altså det var vi også på den anden men det her er jo på en anden måde 
hvor vi ligesom går rigtig ind og hjælper dem og sådan noget…jeg er faktisk meget glad for at det 
er den her jeg har taget fordi… det kan godt være nogle af dem de er ligesom små børn men de ved 
nogle flere ting og de fortæller nogle flere ting og de har prøvet nogle flere ting nogle af dem husker 
det bare ikke så godt…men der er nogle glimt hvor de husker og de ting dem husker man selv…så 
jeg synes faktisk det er mere spændende at arbejde med ældre end at arbejde med små børn selv om 
nogle af dem er på samme stadie...mmm…jeg glæder mig også meget til vi skal ud i praktik igen 
her den femtende…så kører den igen…det er dejligt… 
 
Interviewer2: Kan du fortælle noget mere om hvorfor det er godt at være i praktik?                
 
Anja: Ømm…ja fordi man kommer ud sådan rigtig i miljøet og …og ser hvordan det egentlig går 
både på de der dage hvor det bare er slaske slaske fordi når man er elev så har man en eller to og så 
har man ikke mere...som er ens faste eller i hvert fald der hvor jeg er på sådan et plejehjem…for 
ældre med psykiske problemer eller der har været alkoholikere eller stofmisbrugere eller sådan 
noget…og ømm selv om man kun har de to så er man egentlig lidt med til de andre fordi det er et 
lille sted jeg er…så man kender alle borgerne alligevel fordi os elever vi bliver sat til at bage og 
sådan noget så vi har samvær med dem alle sammen en gang eller to gange om dagen så det ikke 
bare er sådan man kun har de der…man bliver sat over på men man har faktisk dem alle sammen på 
et plan…og så at selv om os elever vi er ikke stressede men vi ser hvordan de andre er når de sidder 
oppe i grupperummene og fortæller hvordan det så er gået og ham der han var sådan og sådan og 
hende der var sådan og sådan og så kom ham der og sådan og sådan og…sådan det er meget rart 
sådan nogle dage hvor det bare er afslappet hvor der ikke rigtig sker noget og så er der nogle dage 
hvor det sådan…hvor der sker lidt men ikke så meget og så er der de dage hvor det er rigtig stresset 
hvis der er nogle der er syge eller sådan…så lige pludselig er man nede på fire mennesker med 
eleverne ikke, så er der måske to fastansatte og to elever så der...vi kan jo ikke gøre så meget så lige 
pludselig så har de måske syv-otte…som måske er XXX alle sammen inden klokken ti så er der lidt 
go på den…så har de travlt…det er meget sjovt at se hvordan de reagerer de forskellige…nogle af 
dem reagerer slet ikke før kaffepausen eller sådan noget der om eftermiddagen før reagerer de ikke 
og de andre de reagerer med det samme og bliver helt rundt på gulvet og det er meget sjovt at se 
folks reaktioner og så ens egen…hvis man lige pludselig, kan du ikke lige gå med her og hjælpe her 
jamen øh…kan du ikke lige fortælle mig lidt og så får man sådan lige hurtigt sådan og sådan og 
sådan og sådan  og du skal gøre sådan og sådan og sådan ok ja det kan godt gå lidt stærkt men man 
lærer det meget hurtigt sådan hvordan de andre er og sådan noget ved også at snakke med dem når 
man sidder og giver dem kage og sådan noget…så får man lidt at vide om dem selv og nogle gange 
siger de så, når jeg skal op kan du så ikke følge mig op så kan jeg vise dig nogle billeder så nogle af 
dem som man overhoved ikke rigtig har noget sammen med dem får man sådan lidt snakket med 
alligevel fordi de inviterer en med op så de kan vise en deres fotoalbum og sådan noget…og så 
snakker man lidt med dem alle sammen alligevel det er meget godt… 
 
Interviewer2: Det lyder som et meget hyggeligt arbejdsmiljø 
 
Anja: Det er også fordi det er sådan et omsorgscenter vi er jo ikke hjemmeplejen der har jeg fået at 
vide at det er meget mere stresset… så jeg er meget glad for at jeg er kommet derud. 
  
Interviewer2: Hvad tænker du så om hvor du skal arbejde? 
 
Anja: Jeg har tænkt på at søge derud som afløser i starten for det hører meget sammen med XXX 
det er så også noget andet der er herude og der dem som afløser de er sådan lidt i XXX og lidt ude 
hos os… og XXX det er bare normale demente… øh normale og normale ikk´… ude hos os der er 
det nogle der er demente fordi de har lavet et eller andet… altså de har fået en blodprop i hjernen 
eller har drukket den ud eller sådan noget…det er også sådan lidt…der er de to steder der…det er 
meget stort hvis man, fordi man bliver ikke kun vikar det ene sted det er begge steder.. det er også 
godt.  
 
Interviewer2: Hvad tænkte du da du skulle starte på grundforløbet? Kan du fortælle noget mere om 
det? 
 
Anja: Med børn der synes jeg ikke det var slemt at skulle tørre deres savl op og pudse deres næser 
og hjælpe dem på toilettet men det der med de gamle mennesker altså det var voksne mennesker... 
jeg ville aldrig nogen sinde bryde mig om at røre en mands nedre dele… sådan som jeg overhovedet 
ikke kendte bare gå ind og sige så spreder du lige benene og så vasker vi engang ad det kunne jeg 
ikke… og det der med at…jeg havde heller ikke det der problem med at skulle skifte ble på dem og 
vaske foran men når man kom om bagtil så synes jeg ikke lige det var så lækkert hvis de havde fået 
sprøjtet sådan en op så der kommer ordentlig afføring det kunne jeg bare ikke… det synes jeg var 
klamt…men så efter at have været derude så …altså det er ikke helt det samme der er en størrelses 
forskel ikke også men de hjælper lige så meget til som børnene selv og løfter numsen og dér der gør 
det lidt ondt kan du ikke lige kigge og de piller bare ikke ligesom børnene gør de siger det…hvor 
det gør ondt og hvor de føler der sidder noget så man bedre kan komme ind…og dér der synes jeg 
faktisk …at der vil jeg nok egentlig helst være med de ældre…fordi det er også et større område 
fordi når man bliver uddannet dagplejer eller pædagog så er det jo til børn ikk´ når man bliver 
social- og sundhedshjælper så kan man jo gå videre til assistenten og til sygeplejerskerske og den 
vej rundt…men pædagog der jo man kan gå højere end pædagogseminariet og blive lærer og sådan 
noget… men alligevel den anden vej den synes jeg der var mere…der kan man kan lære mere og 
man kan bruge det til mere og sådan noget selv om man bliver en eller anden hjernekirurger så kan  
man gå tilbage og blive en der er på et plejehjem alligevel ikk…selv om man egentligt startede 
dernede fra og går helt op i det store.. så jeg synes det var et bredere arbejdsområde at tage den 
vej… 
 
Interviewer2: Nu siger du sådan med de der videreuddannelser, er det noget du kan fortælle noget 
mere om i forhold til dig selv? 
 
Anja: Ja vi bliver færdige her den tyvende oktober og der har jeg tænkt mig at søge ind til det der 
SSA hold der starter ugen efter fordi jeg vil faktisk gerne være sygeplejerskerske… men denne her 
vej den giver mere erfaring og man kommer mere ud end hvis man bare går direkte på 
sygeplejerskeskolen så skal man også have nogle højere karakter… det ville være sværere for mig 
at komme ind på sygeplejerskeskolen end på det her… så jeg tager denne her vej i stedet for det 
tager lige lang tid fordi at den her vej jeg tror det tager 3 eller også er det 2½ år og blive 
sygeplejerskerske når man er færdig med SSA og den anden der skal man igennem alle de der 
stadier først og helst have HF fag og alt det der før man kan komme ind… så denne her vej den 
synes jeg var lidt bedre selv om det tager lang tid.  
 
Interviewer1: Var det i niende eller tiende klasse du var på efterskole?  
 
Anja: Jeg var på efterskole i både niende og tiende klasse. 
Interviewer1: Ok i så lang tid ja. Og så begyndte du så på grundforløbet? 
 
Anja: I august og så var vi færdige i december og så startede jeg har i august… jo sådan var det… 
 
Interviewer1: Du fortalte at du boede sammen med din mor, hvis vi må spørge til din far? Det er 
helt i orden hvis du ikke har lyst til det. Men din familie, din familiebaggrund og sådan?  
 
Anja: Ja ømm… hvad jeg ved af der min oldemor hun gjorde rent i nogle parcelhuse dengang inden 
hun fik min mormor og sådan noget… og der indtil min mormor var tolv år der var hun både 
hjemmegående og gjorde rent i to parcelhuse om ugen og så var det så min mormor der stod for 
maden og alt det der…og hun fik så min mormor da hun var tyve…da min mormor var atten der 
fødte hun min mor…hun gør så rent her på skolen min mormor hun fiser rundt der…og min mor 
hun øhh… det vil sige der er ingen af dem der har uddannelse…og min mor hun fødte mig da hun 
var seksten og… nu er hun egentlig sådan bistandsklient øhh…røg sådan lidt frem og tilbage var 
ude på et plejehjem her ude øhh…røg tilbage begyndte at arbejde ved XXX og gøre rent 
derinde…så begyndte hun at gøre rent ude ved XXX…nu gør hun rent ovre på sygehuset... min fars 
side af familien der har min farmor heller ingen uddannelse begge mine fastre har ikke jeg har en 
onkel der har en uddannelse som tarmrenser… øhh min kusine er hoppet fra tre uddannelser fordi 
hun ikke kunne overskue det og min far har heller ingen uddannelse men han kan meget med sine 
hænder så han er ufaglært bilmekaniker…så min familie de er sådan helt at jeg er den der hopper ud 
og går i gang med en uddannelse og min far han er så glad og han begyndte næsten at græde da han 
fik at vide at jeg var kommet ind på en uddannelse og jeg skulle bare det ene og det andet og…nu 
skulle jeg gerne lige finde ud af hvornår jeg var færdig og han er rigtig glad og min mor hun er også 
sådan helt… at jeg kan få en uddannelse og så har jeg sådan en faster hun er meget den der med at 
der er ingen der er bedre end hendes børn og mig og min lillebror det er så på min fars side at vi var 
bare sådan nogle sorte får og  vi ville aldrig blive til noget vi ville være bistandsklienter ligesom 
ham og side nede i et eller andet ende i et hul og sidde og drikke os ihjel og alt mulig underligt 
indtil det så endte med at det faktisk var min kusine der var sammen med en alkoholiker så 
begyndte hun så på en uddannelse og så hoppede hun så fra efter tre måneder som øhh kok og så 
begyndte hun som dyrelæge der hoppede hun fra efter to måneder fordi hun kunne ikke klare at hun 
skulle lave så meget og så begyndte hun så søgte hun så ind på pædagogseminariet så begyndte hun 
så at læse på sådan en produktionsskole der kan man også tage de her fag her ude fra så man har lidt 
erfaring med…og der gik hun så et halvt år tror jeg det var og så hoppede hun så fra der også…og 
vi er på alder med hinanden og hun har altid gået og tirret mig til at min mor siger sådan og sådan 
men det ender så med at min kusine hun er stadig på bistand men det er mig der er kommet videre 
ikk…så det er faktisk begge sider af familien der er stolte men min faster hun kan bare ikke lide at 
sige det…fordi hun ved faktisk godt at hun ikke havde ret alligevel fordi det faktisk var hendes børn 
der var de der outsidere der…altså så der er jeg rigtig glad for der har jeg den fulde støtte fra 
familien… og så er jeg så flyttet hjemmefra fordi jeg havde et problem med min stedfar fordi han 
kunne godt lide at drikke og det gad jeg ikke at høre på fordi når han blev fuld så blev han 
belastende at høre på så jeg flyttede ned til min far i to måneder lige da jeg lige var startet her og der 
var det rigtig frustrerede for mig der kunne jeg næsten ikke klare det  men da min far han støttede 
mig rigtig meget…så fik jeg så lejlighed her ude i XXX og så flyttede jeg så ind der og efter det der 
har jeg så fået et helt andet forhold til min familie til min mor og stedfar og sådan noget… og der 
har de også lavet den der jamen lige meget hvad der sker du skal komme til os fordi du skal ikke 
stoppe uddannelsen fordi øhh du lige pludselig ikke har råd til et eller andet eller du skal ikke flytte 
ud af din lejlighed og bo hist og pist hos alle mulige fordi du er i gang med noget og det skal du 
igennem så hvis der er noget så kommer du bare til os du skal ikke gå ned og låne penge i banken 
eller noget for det er for dumt og … så er det bare sådan noget hver gang jeg får besøg af min far så 
har han været i Fakta og hente noget så jeg har bare pasta og alt muligt alle vegne derhjemme og 
sådan noget…så der får jeg den fulde støtte fra alle sider af fra hele familien af…fordi at de siger at 
jeg bliver til noget og de er aldrig rigtig blevet til noget og det eneste de har er 
rengøringskurser…så… 
 
Interviewer1: Det er dejligt med god støtte. 
 
Anja: Ja  
 
Interviewer1: Der var noget jeg sad og tænkte på men nu smuttede den igen… du fortalte at på din 
mors side fik de mange børn lidt tidligt… hvordan ser du selv med familie i forhold til arbejde og 
uddannelse? 
 
Anja: Jeg har sagt jeg skal ikke have nogle børn før min uddannelse er færdig fordi ømm… min 
mor hun ville faktisk godt have… jeg kan ikke huske hvad det var hun ville have været et eller 
andet og hun havde også gode karakterer i niende og sådan noget men hun var jo gravid så hun tog 
ikke tiende så da jeg var to år gik hun på VUC og tog tiende der men hun er ikke rigtig nået længere 
fordi så har jeg været syg og så var der det ene og så da jeg begyndte at blive rask så fik hun min 
søster og så er hun aldrig kommet længere end dertil… hun er kun sådan rengøringsassistent… og 
der har jeg også hele tiden sagt at… jeg ville ikke være sikker på at hvis jeg fik et barn nu og jeg 
hoppede fra fordi jeg skulle på orlov og så at jeg kunne tage mig sammen til at komme ind igen…så 
derfor vil jeg hellere vente end at bare smide det hele væk 
 
Interviewer2: Men du lyder som en der gerne vil have børn? 
 
Anja: Ja når jeg er færdig…jeg skal også have penge til at have dem 
 
Interviewer2: Jeg ved ikke om vi har mere…vi har prøvet at forberede os lidt men nu kom det lidt 
hurtigt her… vi har jo faktisk været inde på det hele… 
 
Interviewer1: Jeg vil da godt høre noget mere om hvis du vil fortælle noget mere og din opvækst 
 og din barndom… hvis du vil fortælle noget af det du kan huske?  
 
Anja: Det er ikke så meget som jeg kan huske fra før jeg var ti sådan rigtig det har ikke været så 
godt men hvad jeg ved af der da jer blev født boede jeg hjemme hos min mormor og morfar til jeg 
var tre måneder gammel så fik min mor en lejlighed ude i XXX og da jeg var et halvt år der smed 
min mor min far ud…fordi hun synes ikke han var gammel nok til at kunne tage af børn og 
han…var stadig den der lille spilopmager der stadig stjal knallerter og synes det var sjovt at gå og 
banke folk nede i byen og det synes min mor ikke var særlig smart…så han blev smidt ud og så 
begyndte min mor at være sammen med en alkoholiker… hun kunne bare ikke se fordi hun var så 
skide forelsket… men så efter at han havde banket hende i et halvt år så smed hun ham ud 
alligevel…og så begyndte hun at være sammen med min fars storebror… og det gik egentlig meget 
godt indtil min søster blev født så var det ligesom om så vendte han om og blev lige som min faster 
med at det var kun hans unge der var god nok…så det var egentlig mig der fik nogle på hovedet og 
sådan noget en gang i mellem når han var gal og kom sur hjem fra arbejde og min mor hun ikke lige 
synes at han opførte sig ordentligt så var det mig det gik ud over…så da jeg var tolv da fandt min 
mor ud af at han havde været hende utro tre år før min søster overhovedet blev født og så kunne min 
veninde ikke holde kæft mere fordi at hun det er min overbo og vi havde ligesom søskende forhold 
og hun kom bare ned til min mor når hun havde fri og ventede på at jeg havde fri så havde de siddet 
og snakket og så min mor havde fortalt hende det der så havde hun så sagt jamen ved du så også at 
hun får tæsk…og min mor hun vidste ikke noget som helst…og så kommer jeg hjem fra skole og 
hun tager det op med mig og jeg bliver jo ked af det og sådan noget og dagen efter da jeg kommer 
hjem fra skole der så sagde hun om jeg kunne se noget forandret ved hende…det kunne jeg så ikke 
og så gør hun sådan her og så jeg siger hvor er din ring? Den hænger deroppe og han har en måned 
til at flytte i …nå så røg min søsters far ud… og så begyndte min mor så at være sammen med en 
jeg havde kendt siden jeg var fire år eller sådan noget…så fik jeg så ny familie på den side af og de 
er faktisk rare alle sammen og så fik jeg en storebror og en lillesøster og…??? Så da jeg blev 
konfirmeret… så ville min lillesøsters far han ville gøre alt for at jeg skulle kunne lide ham igen så 
det kunne være at han kunne komme ind i varmen igen… så han købte alt det til mig som jeg aldrig 
har måttet få for ham fjernsyn og video alt sådan noget så lige pludselig fik jeg det hele… men det 
hjalp jo ikke rigtig så meget… så da jeg startede på efterskole så kunne han jo lige så godt køre mig 
frem og tilbage også… det måtte han da gerne… det måtte han da godt hvis han ville det… så det 
fik han lov til…øh men lige der da min mor og min stedfar de begyndte at komme sammen der 
begyndte min søsters far at true ham på livet… fordi han skulle ikke opdrage på hans barn og det 
var så … min mors kæreste er bosat i Sverige men er dansker.. så ville han prøve at buste hende på 
alt det er med boligstøtte og sådan noget og der sagde boligselskabet så længe han ikke har adressen 
der så er ikke noget der… så det fik han ikke rigtig noget ud af men så men min mor hun var jo så 
smart at hun skyndte sig at gå på kommunen og sige at hun havde altså en kæreste som var der fem 
dage om ugen så hendes forhøjede børnepenge røg men det var inden han nåede at buste hende på 
det…så hver gang han prøvede at finde noget han kunne køre min mor psykisk ned på så nåede hun 
at redde det inden han kom så det irriterede ham sådan lidt… og det var derfor han så begyndte at 
true hende og så de til politiet med det og så holdt det op og sådan noget…og så efter alt det der 
med min søsters far og sådan noget så røg jeg lige ud i en forkert klike og det endte så i et 
stofmisbrug da jeg var fjorten…det opdagede min mor og min stedfar så fordi de havde set folk der 
var på stoffer før og synes jeg begyndte at virke underlig og… og så fordi at der var så en dag da jeg 
havde lavet et eller andet så gav de mig så stuearrest i stedet for en eller to dage så fik jeg en hel uge 
for de skulle se hvordan jeg reagerede jeg måtte ikke have besøg jeg måtte ikke noget jeg blev 
hentet i skole jeg blev afleveret i skole… og så kunne de så se på mig at der var et eller andet galt 
fordi jeg tændte fuldstændig af over et eller andet, helt vildt og…og så indrømmede jeg det så og 
jeg røg ud af den der klike og røg på efterskole…og nu der snakker jeg ikke sådan med dem mere 
og sådan noget…og der har jeg, fordi der fik jeg sådan en psykolog på og vi ??? at grunden til at jeg 
nok endte derude var fordi jeg ikke havde så meget selvværd på grund af alt det der var sket da jeg 
var lille… øhh så kommer jeg hjem fra efterskole og starter på grundforløbet og så der i december 
der var jeg færdig der og så gik jeg så eller ikke arbejdsløs arbejdsløs jeg gik med reklamer og 
arbejdede i BR… og så i august starten af august så min kusine langt ude i familien vi kalder bare 
hinanden kusiner… hendes storesøster arbejdede på en gård i XXX og nogle af hendes kolleger de 
havde inviteret os ned til fest… det kunne vi da godt så endte det med at vi var i XXX og så endte 
det med at vi kommer ind til tolv fyre og hende der min kusines søster hun sidder bare og griner af 
det, af at de ikke kan holde nallerne fra os af, det endte faktisk med at min kusine var ved at blive 
voldtaget og hendes søster hun sad bare og grinte af det … så hun gik jo i raseri eller prøvede at 
stikke af fra dem og sådan noget og jeg måtte jo løbe efter og der var 500 meter op til hovedvejen 
og lige pludselig var der så en bil bag os og, ind og hende hun lagde sig ude midt på vejen og hun 
stillede sig foran bilerne og råbte og skreg og hendes mascara løb og… de der biler de stoppede 
altså bare ikke, det gør man normalt når man ser sådan en tudende unge der, hvor trøjen er lynet helt 
ned og sådan noget… men de stoppede ikke og så til sidst der lagde hun sig i svinget og det er altså 
sådan et sving hvor man kan altså ikke se at der ligger nogen før de er kør ned ikk´ så jeg fik hende 
så ind til kanten og så kom hendes søster og de der litauere så, rev os ind i bilen og kørte os hjem… 
og så endte det så med at vi politianmeldte dem og så begyndte de så at ringe og sige at de ville 
komme og kneppe os og vores familie og alt sådan noget…og så endte det med at mig og min 
kusine vi røg til psykolog igen …og så startede jeg så herude det var tæt på at jeg var hoppet fra der 
og så blev jeg uvenner med min stedfar og så flyttede jeg hjem til min far og så nu går det godt det 
var også på tide 
 
Interviewer1: Hvordan havde du det med at gå i folkeskolen? Altså kunne du lide at gå i skole 
og…? 
 Anja: Fra nulte til fem.. starten af fjerde gik jeg i folkeskolen der blev jeg meget mobbet fordi at det 
var min fars bror min mor var sammen med, at det var indavl vi var ligesom grisene øhh jeg lignede 
en gris fordi jeg havde en opstopper tud og jeg var fed og når man kørte hjem fra svømning så 
havde de en mani med at køre ind i mig på cykel fordi jeg fyldte jo hele vejen og de havde det med 
at slå mig med pinde fordi de kunne ikke undgå at slå mig og sådan noget.. så røg jeg på privatskole 
i femte det gjorde jeg til slutningen af ottende hvor de så opdagede mit stofmisbrug hvor jeg så røg 
på efterskole.. og så kom efterskolen det var så de gode år i skolen, de sidste to…de har altid været 
dårlige… 
 
Interviewer2: Hvad var det, der var godt ved efterskolen?  
 
Anja: Det var den måde man blev.. de tog imod en på og lærerne og altså det kan godt være der var 
nogle man kunne lide mere end andre men der var aldrig sådan rigtig fight på skolen eller noget alle 
kunne tale pænt til hinanden og der var så mange forskellige ting man kunne og det kostede ikke 
noget at gå til gokart eller styrketræning eller boksning eller ridning eller sådan noget det vat bare 
noget der var der og lærerne de støttede en 100 % i alt hvad man lavede og der var så også nogle 
regler ikk´ men det var sådan meget frit og lettende at være der… det var så min lærer som hjalp 
mig med at få fat i papirerne herude fra, det var meget rart.. 
 
Interviewer1: Du lød meget målrettet i at du gerne ville herind. Du havde ikke overvejet andre 
uddannelser?  
 
Anja: Nej  
 
Interviewer1: Du har altid vidst at det var lige her. 
 
Anja: Altid 
  
Katrine 
Katrine: Jo altså jeg bor som sagt med min kæreste øh… altså jeg har boet sammen med min 
mor og far i… altså sammen hvor de også boede sammen i tre år øh… og så blev min mor og far 
skilt og øh min mor flyttede til XXXXXX øhm... og fandt en ny mand og jeg fik en lillesøster 
mmm... og så har jeg gået i folkeskole fra nulde til 10 kl. øh og faktisk altid fået afvide jeg ikke dur 
til en skid så øhm efter 10. kl. valgte jeg så at blive selvstændig øh min mor hun øh... hun er jo øh 
kroejer og har haft to restauranter og på et tidspunkt spurgte min mor om jeg ville være med i en af 
restuarenterne og så sagde jeg ja det vil jeg da gerne så jeg blev så medejer af restauranten øhm… 
og det har jeg så været i 2 ½ år øhm så blev min mor sådan… hun var…hun bliver jo ældre og hun 
fik slidgigt i fingrene øhm og måtte så stoppe og så tænkte jeg at så skal du ud og have noget 
uddannelse og øh jeg har haft nogle bedsteforældre som har været meget syge øh min farfar var 
halvsidet lammelse øh og jeg var med til at passe ham og made ham og skifte ble på ham og vaske 
ham og sådan lidt af hvert da jeg var mindre øhm og jeg forstod ikke rigtigt hvad det var på det 
tidspunkt og det har jeg så fundet ud af at det har jeg gjort ved at gå ind på denne her uddannelse for 
at få afvide hvor slemt situationen egentlig har været ikke såh-øhm fordi han kunne ikke huske 
noget han kunne ikke huske hvem vi var og… og han lå egentlig bare der og lå ikke såh det var 
sådan lidt skræmmende at se på dengang men øh nu har jeg jo fundet ud af det er bare en sygdom 
ikke som kan ramme alle øhm… og min mormor døde af øh et øh hjertestop øhm de nåede ikke at 
komme til stedet fordi mon mormor hun kunne mærke det gjorde ondt så hun har haft ringet efter 
ambulancen og… og så er de bare ikke nået frem så øh så sådan er det jo… men jeg har valgt at 
denne her uddannelse fordi jeg har altid godt ville have med mennesker at gøre øh… og jeg har altid 
fået afvide jamen øh… om jeg ikke skulle… skulle være sygeplejerskerske og så har jeg sagt at jeg 
vil helst ikke være sygeplejerskerske for jeg kan ikke tåle at se blod men jeg ville da godt have med 
mennesker at gøre og derfor har jeg valgt det her fordi i min fritid der er jeg håndboldtræner og har 
med øh med børn og unge at gøre øh så jeg tænkte mit arbejde skal også have noget med mennesker 
at gøre så der der vælger jeg så de ældre mennesker ikke ohm.. og jeg er faktisk rimelig glad for at 
jeg har valgt denne her uddannelse fordi… folk er søde og kollegaerne er gode til at hjælpe 
hinanden og støtte hinanden op og jeg har faktisk ikke været indenfor det her fag før så da jeg kom 
ud i praktikken det var sådan meget øh… og sætte billede på det vi har lært bare det der at sidde og 
læse i en bog er jeg sku ikke god til jeg vil altså hellere ud og opleve noget og bruge mine hænder 
og min krop så… så… det er hvad jeg sådan… jeg har så været ude for en grim oplevelse i praktik 
jeg fandt en der var død øh og jeg vidste ikke rigtig hvad jeg skulle gøre for det havde vi ikke 
snakket om i min gruppe så… øhm men jeg fik… efter jeg så har fået den oplevelse så er jeg da 
også blevet sådan lidt mere bevidst om at jeg kan gå ind og finde en anden død også på et andet 
tidspunkt ikke øh… selvfølgelig blev jeg chokeret og alt det her men kollegaerne var gode til at 
hjælpe mig igennem så… så det har været en rigtig spændende oplevelse og jeg glæder mig til at 
komme ud igen… så… og jeg har så tænkt mig at læse videre til SSA´eren også så… for at have 
lidt med medicin at gøre og.. og sårbehandling og alt sådan noget så… det er hvad jeg sådan kan 
sige  så ved jeg ikke om i har noget. 
 
Interviewer 1:  Har du lyst til at fortælle mere om sådan din familie og hvor i boede og…  
 
Katrine: Jo altså øhm… jeg har en storebror som er spanioler… min mor har været gift med en 
spanioler og boet i Spanien øhm… og så øhh.. det gik åbenbart ikke hun var… hun har været 20 da 
hun fik min storebror og var gift og alt sådan noget dengang og det var ikke lige hende… så hun tog 
hjem til Danmark og… min mor har spillet på ungdomslandsholdet i håndbold… så det var noget af 
det hun savnede mest ved at komme hjem til Danmark… og øh så begyndte hun at spille igen og 
der mødte hun min far øhm…jeg kan ikke rigtig sige så meget fordi jeg har kun boet sammen med 
ham i 3 år ikke så… øhm… min far er min far og… øh det står på papirerne… øhm men han var lidt 
af en drengerøv dengang det var jo fest og farver og fodbold og damer og alt det her ikke… så det 
gik jo heller ikke rigtig mellem min mor og ham så… og så øh… fandt min mor min lillesøsters far 
så vi har… vi er 3 søskende med hver sin far… øhm… og ham har jeg så boet sammen med fra jeg 
var 3 til jeg var… jeg har været… 16 -17 år så gik min mor fra ham så… så jeg har ikke sådan rigtig 
haft nogen far-rolle inde i billedet… men jeg snakker da så med min far den dag i dag han turde 
kontakte mig da jeg blev 18 ikke så… men…det er sådan vi ser måske hinanden en gang om året 
så… det er bare min far men min mor og mig har et rimeligt godt forhold til hinanden… altså både 
som veninder og som mor og datter… så… vi snakker om drenge og går i byen og shopper og sådan 
lidt af hvert så… så…min lillesøster og jeg spiller så også selv håndbold… øhm… og som sagt 
jeg… jeg har spillet håndbold håndbold hele mit liv siden jeg var 3 øhm…men jo jeg tænker da 
også på at skulle spille på landsholdet en eller anden dag så… jeg har været udtaget til 
ungdomslandsholdet en gang… men så kom jeg til skade… så… det… måske er det ikke det bedste 
job at vælge det her på grund af mine skader jeg har… knækket korsbånd og så er jeg 10 % 
handicappet i knæet så… men øh… det sætter ikke nogen hindring for mig så… jeg er ung… jeg 
skal klare det så… øhm… min storebror han er 5 år ældre end mig øhm… han har altid været et 
geni i skolen… han blev faktisk smidt ud af folkeskolen fordi de ikke kunne lære ham mere øh… så 
han er flyttet til London… øhh... og har boet derovre i snart 8 år… øh siger også jeg skal komme 
derover men… det har jeg ikke lyst til for jeg kan ikke spille håndbold derovre… så… så…men 
altså der har jeg også et rimelig godt forhold med ham… så… hvis jeg har nogle problemer så er det 
han jeg ringer til og… feks. Hvis der har problemer med noget engelsk og alt sådan noget så er det 
også ham der hjælper mig så… så vi har et godt forhold selvom vi ikke er så mange i familien så… 
jeg har ikke nogle bedsteforældre tilbage de er alle sammen døde øhm… så vi har egentlig kun min 
mor og mine to søskende… tilbage… ja… så… 
 
Interviewer 1: du fortalte lidt om skole også at det ikke altid var lige rart har du lyst til at fortælle 
mere om det hvordan det var at gå i skole 
 
Katrine: Ja.. altså da jeg begyndte i skole fortalte min mor min lærer at jeg var ordblind… og at jeg 
måske havde meget stærk ordblindhed øh… og det sagde de nåh ja men det finder ud af og alt det 
her ikke.. men øh… da jeg kom i 6. klasse kunne jeg engang stave noget på dansk… kunne ikke 
engang stave min egen adresse på dansk… så der blev først taget fat i mig der af mine egne 
forældre de sad og… terpede med mig derhjemme så… så lige pludselig så fik de jo afvide i skolen 
at øh… nu gik det jo meget bedre med mig og…at det så havde mine forældre sagt jamen det er jo 
også fordi vi selv sidder og terper med hende derhjemme og alt det her ikke… og så fik de afvide 
jamen det måtte de ikke fordi det var skolens pligt men de gjorde jo ikke noget ved det… så da jeg 
kom i 7. klasse jeg både havde engelsk og… dansk og tysk så… gik det jo helt i koks for mig så jeg 
valgte jo bare at koncentrere mig om det danske og det har jeg så gjort og er selv kommet meget 
godt efter det så… jeg er ikke ordblind mere så… øhm… min klasselærer har altid sagt jeg ikke dur 
til… til noget altså sådan… du bliver ikke noget stor du bliver bare måske sådan en af de der 
kassedamer der sidder i fakta eller sådan et eller andet… og det har jeg jo så gerne ville bevise at… 
at jeg kan noget andet ikke så… han har… han ved så godt at jeg har været selvstændig og har 
faktisk stået på mine egne ben og kunne stable en forretning på benene og alt det her… øh med det 
resultat at han ikke engang hilste på mig på gaden mere så… så det er jeg stolt over så… jeg er så… 
jeg er så også glad for at denne her uddannelse den skifter mellem skole og  og praktik det er nok 
også en af grundende til at jeg har valgt den… det der med at sidde på… på stolen stille i 6 timer i 
træk det dur jeg ikke til. 
 
Interviewer 1: overvejede du andre uddannelser 
 
Katrine: det tror jeg faktisk ikke… altså det mindes jeg ikke øhm… der er da mange der har sagt 
jamen du… skal du ikke med på gymnasiet og skal du ikke med på handelsskole så har jeg sagt 
jamen det gider jeg ikke hvad skal jeg bruge den uddannelse til… altså… hvis jeg skal bruge en 
uddannelse til skal det nok have noget med restauration at gøre eller noget med mennesker at 
gøre… øh… og jeg tænkte jamen jeg har jo med børn og unge i min fritid… 
 
(Vi bliver afbrudt af en lærer der er ude efter det rum vi sidder i) 
 
Øhm… og så tænkte jeg så jamen det skal jo være med ældre at gøre ikke så… så det må jeg nok 
hellere have en uddannelse for… så… jeg kan altid gå hen og blive pædagog også jo det… det 
kræver ikke så meget… slet  ikke med… jeg var jo træner siden jeg var 12 år i håndbold så… så der 
er jeg jo meget engageret… har taget dommerkurser og… alt så noget… det er også mit øh… 
største ønske ikke det er håndbolden ikke så… det er der ikke nogen der skal tage fra mig… 
 
Interview 2: Jeg kunne godt tænke mig at høre noget mere om din barndom hvis du vil fortælle 
noget om det. 
 
Katrine: Jo… altså… jeg er vokset op i… i… en by selvfølgelig …. En lille by der hedder XXXXX 
så øh… jeg har haft en hund og en stedfar og min mor og min lillesøster og min storebror og mig 
der boede i parcelhus med have til og det hele… øhm… jeg fik jo altid afvide at… hvis jeg skulle 
have noget skulle jeg gøre mig fortjent til det… skulle… skulle arbejde for at få penge det er jo det 
man gør nu også ikke… så… jeg havde jo huslige pligter med at jeg skulle sørge for at min søster 
kom op og i skole og  sådan at hun fik morgenmad og fik sine ting med og… lufte hunden og tage 
opvasken efter skole og aftensmad… og så…gik jeg jo både til fodbold og håndbold og spejder… 
øh… samtidig med jeg skulle have plads til vennerne så… så det var sådan altså meget vennerne de 
gik jo også til de samme ting og…vi hyggede os og vi var på stævner og alt det her øhm… da jeg så 
blev, jeg har været 10 eller sådan noget så… fik jeg en avisrute for at tjene flere penge selv så der 
kørte jeg 2 gange om ugen og fik faktisk 6000 udbetalt på det tidspunkt ikke såh... det var mange 
penge så der sagde jeg jo til mine forældre at nu var jeg blevet stor nok til selv at tjene mine penge 
nu skal jeg ingen lommepenge ha så… så det… det fik jeg så ikke og… så ha jeg lært at tjene mine 
penge selv så… om sommeren der har jeg arbejdet i min mors forretninger med at gå og rydde af og 
servere noget mad og… sådan lidt af hvert også tjene penge på det så… jeg har faktisk arbejdet 
siden jeg var 10 så… ja… øhm… vi har så rejst meget også øhm…så jeg har været ude og opleve 
verden også ikke på egen hånd øhm… et sted jeg tager til hvert år det er Thailand fordi jeg synes 
det er et pænt land og… stort og… der er altid noget nyt så… så… det… men altså sådan lige… 
jamen øh… jeg ville da hellere ud og være sammen med vennerne o dyrke sport end at sidde 
hjemme foran fjernsynet… der har altid været gang i mig… krudt i røven har min forældre sagt… 
de… de gav mig så også en mobiltelefon da jeg var 10 fordi de vidste aldrig hvor jeg var henne… 
så… så kunne de da få fat på mig så… altså jeg vil sige jeg har faktisk altså… jeg har ikke følt mig 
at jeg har været bundet … mine forældre har haft givet mig meget fritid og… frihed og gjort at jeg 
måtte gøre hvad jeg ville så… altså det hvis jeg lavede noget lort fik jeg det også afvide og… sådan 
lidt af hvert… men ellers har jeg følt at jeg har haft det godt… jeg er så flyttet hjemmefra da jeg 
blev 18 og flyttet sammen med min kæreste som vi har været sammen i… i 4 år snart så… vi bor i 
eget hus med bil og…hele svineriet undtagen børn… det har jeg ikke lyst til endnu så… jeg skal 
lige have min uddannelse og vil gere lige spille et… et par år på landsholdet inden jeg skal have 
børn ikke så… men altså det… ellers har jeg ikke sådan… jeg har arbejdet jeg har spillet håndbold 
og… været sammen med vennerne i min barndom det… sådan er det bare så… der er ikke så meget 
at sige om min barndom… min mor har altid arbejdet så…. Vi har jo været meget for os selv os 
børn det er også derfor vi har fået så stort et ansvar som vi har så… det er godt… ja… 
 
Interview 1: Du sagde også med dine bedsteforældre, har du taget dig meget af andre? 
 
Katrine: Altså jeg vil sige jeg har altid sat andre i første række frem for mig selv ikke… skulle altid 
øre det bedre for andre ikke så kan jeg altid komme bagefter… skulle sørge for andre har det godt… 
det er nok også derfor… jeg kan godt lide at hjælpe mennesker for at de får det bedre… der er 
mange der har brug for vores hjælp… så jeg glæder mig når jeg skal op om morgen og skal ud og 
hjælpe andre… jeg går da også med lodsedler og… og hjælper til indsamlinger og… det er bare 
sådan en pli jeg har… så ja… 
 
Interview 1: Hvad vil du gerne bruge uddannelsen til? 
 
Katrine: Jeg vil da selvfølgelig bruge uddannelsen til at få et arbejde bagefter… selvom jeg godt 
kunne få et arbejde også øh… som afløser og alt det her men så har du ikke faste tider og… øhm… 
jeg skal have noget at stå op til hver dag… jeg kan ikke bare sige jeg skal ikke lave noget i dag selv 
i mine ferier har jeg planlægt øh… planlagt øh… arbejde ikke altså andre steder så… jeg skal have 
noget at lave kan ikke sidde stille så… 
 
Interview 1: forestiller du dig ældreplejen eller?  
 
Katrine: Altså først og fremmest vil jeg nok søge ind på plejehjem øhm… men som SSAer kunne 
jeg nok godt tænke mig… 
 
(Vi bliver igen afbrudt og må flytte rum) 
 
Katrine: Altså nu har jeg jo prøvet at være på plejehjem jo i min praktik og jeg kunne godt finde på 
at søge ind der hvor jeg har været i praktik fordi… jeg synes det er nogle søde mennesker der… at 
arbejde sammen med øhm… det der har været svært for mig det er at indstille mig og skulle arbejde 
sammen med andre fordi jeg har altid arbejdet alene og… det er mig der bestemmer det er mig 
der… der ved hvad der skal gøres ikke… her der skal du også indordne dig under de andre og… 
lade dem have medbestemmelse så… det har været en stor (utydeligt ord) for mig… men jo jeg 
kunne godt tænke mig at komme på plejehjem… men det skal så være i udegruppen jeg kan ikke 
bare gå inde på gangen det… det tror jeg ikke er mig…jeg har ikke prøvet det men jeg skal prøve 
det i anden praktik men… når du kører ude så har du også lidt mere dig selv og… det er stadigvæk 
dig der bestemmer og… du tager selv tingene i din egen rækkefølge og… bare du når det hele 
 
Interview1: udegruppen?: ja det er den du har ude rundt omkring i byen… der er noget der hedder 
indegruppen og udegruppen… indegruppen det er dem der er på plejehjem det er dem der ikke kan 
det hele selv ikke øhm… jeg havde så en jeg kom hos hver dag en ung gut på 29 som var lam fra 
ryggen af og nedefter… har været det hele sit liv og… jeg skulle hjælpe ham med og vaske ham 
forneden og give ham tøj på og sørge for at han kom af sted i skole så… vi har et rimeligt godt 
forhold så… selvom det er en af mine borgere så… når vi mødes i byen så pjatter vi også og 
snakker og gør ved ikke… han er jo ikke så gammel alligevel så… til at starte med var jeg sådan 
forskrækket så jeg bare kom ind og sagde gud!!! Er der også unge mennesker ikke altså men…altså 
det har jeg sådan kigget bort fra nu altså det er et menneske der skal hjælpes og ligegyldig alder 
så… så er jeg der… ja… 
 
Interview 1: Hvad har haft indflydelse på at du valgte at starte på denne her uddannelse? 
 
Katrine: Jamen jeg synes at… det … jeg tror det har… det har noget med at jeg jeg interreserer mig 
for andre mennesker og… og godt lide at hjælpe mennesker og… og især dem der har brug for min 
hjælp øhm… og også for at vide lide mere om… om… om de forskellige sygdomme som egentlig 
kan ramme ganske almindelige mennesker… jeg har da også været den der da jeg var mindre med 
at gå og kigge efter folk på gaden som gik underligt og… gik og snakkede med sig selv og alt det 
her ikke… men… i dag er det jo hverdag for mig fordi… nu har jeg læst om hvad symptomerne 
egentlig er for at de får alle de der ting ikke så… man er da også sådan lidt bange for at kan det 
ramme mig og alt det her ikke så… så det… jeg tror det er det store træk i at jeg har valgt denne her 
uddannelse for at lære mere om livet i det hele taget så… det synes jeg den er god til at fortælle… 
især alle de der sygdomme man bliver altså forskrækket over at de er så tæt på en ikke så… så… og 
så har jeg kommet mere ind på med min mors gigt og… og jeg har en onkel som… som er til det 
modsatte køn altså bøsse øh… og han har AIDS så… så det har jeg også været inde omkring og 
læse meget om så… og snakket med ham om det han er helt klar på hvad… hvad egentlig 
sygdommen den går ud på og sådan lidt af hvert… så har jeg en anden onkel der er stiknarkoman 
som… der har fået kræft i leveren så… det har vi også lært en del om herinde så… jeg har en meget 
skadet familie kan man sige ikke så… men… det generer mig ikke altså… jeg ved hvad… hvad de 
har lavet og hvorfor de har fået de forskellige ting ikke så… det var bare mere hovedtrækkene i 
sygdommene hvad de egentlig gør ved dem… ved mennesker og…ja… jeg har en meget underlig 
familie fordi min lillesøster hun lider af… af en eller anden ny hudsygdom som er en blanding af 
astma og… og hvad hedder det der ”slakose” eller sådan et eller andet øh… min mor har astma og 
hendes far har så det der sygdom i huden.. han får også sådan nogle åbne så og… skal have 
behandling for det og hun taber huden når det bliver varmt… hun får sat sådan noget kunstig hud på 
om sommeren så… og jeg har selv astma så…ja det er sygdommene i det hele taget der har 
tiltrukket mig denne her uddannelse 
 
(Interview 1 og 2 snakker om der er mere Katrine afbryder) 
 
 Katrine: jo og så min kæreste han har epilepsi så… fået konstateret det som 30 årig så… så der er 
også meget at tage højde for derhjemme der er ikke nogen skarpe kanter og han må ikke køre bil og 
han må faktisk ikke så meget så… man kan sige jeg er en kæreste og også sådan lidt en mor overfor 
ham ikke fordi… skal holde hånden ham og nu gør du ikke det og nu skal du tage dine piller og nu 
skal du til kontrol og alt så noget ikke så… det er der også mange af de ældre der har så det har jeg 
også være inde på… jeg rammer de forkerte mennesker altså… ej… altså vi har vel alle sammen et 
eller andet… ja… ja…  
 
 
